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 )( صقر إبراهيم صقر المرزوقي. أ
 مقدمة:
ُتعدُّ فكرة حماية المستهلك من الأفكار التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في معظم 
 ،حماية له من الغش ؛حضارات العالم، حيث أنها تعد حقًا يتمتع به المستهلك
 التي قد تحدث من قبل البائع. ،والتدليس
وقد شهدت حماية المستهلك في القرن العشرين طفرة كبيرة، بصدور العديد 
من القوانين التي تدعم حماية المستهلك، بالإضافة إلى اهتمام العديد من 
رف لكي يع ؛بتثقيف المستهلك في كافة المجالات ،والدولية ،الجهات المحلية
ومن ثم الحفاظ على هذه الحقوق في إطارها القانوني  ،وواجباته ،حقوقه
 الصحيح
وقددددد از ا ت الدددددعوات المما يددددة لحمايددددة المسددددتهلك فددددي  ددددل  هددددور 
 ،فدددددي  ولدددددة  ًاالاسدددددتهلك الإلكتروندددددي، حيدددددث يكدددددون المسدددددتهلك متواجدددددد 
أو البدددائع موجدددو ًا فدددي  ولدددة أفدددرا تبعدددد عمهدددا  لاف الأميدددا ،  ،والممدددت 
 ،وضدددع حمايدددة المسدددتهلك فدددي  ائدددرة الغشدددر، نظدددرًا لسدددهولة الغدددش ممدددا 
عبددر شددبكة الإنترنددت، فقددد يشددتر  المسددتهلك سددلعة عبددر موقددع  ،والتدددليس
يكتشددددف أنهددددا تحمددددل مواصددددفات أقددددل مددددن  ،إلكترونددددي، وعمدددددما تصددددله
 مواصفات السلعة التي قام بشرائها عبر شبكة الإنترنت. 
                                                           
 باحث قانوني، يعمل بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، الإمارات العربية المتحدة.  )(
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 ؛عدددددا   راسددددة متغصصددددة مددددن هددددذا الممشلددددث، رأا الباحددددث أهميددددة إ 
حيدددث يحتدددا  ، الحمايةةةة القايةيلةةةة لكماةةةتركن ا ل ت  يةةة تمددداو  موضدددو  ت
المسددتهلك الإلكترونددي للحمايددة القانونيددة بكافددة أشددكالها، حتددى يمكددن تفعيددل 
والتفاعدددل  ،والمسددداهمة فدددي عمليدددة الممدددو  ،حركدددة التجدددارة بدددين  و  العدددالم 
 الحضار .
لتعزيدددز سياسدددة  ؛ة أهميدددة كبيددرةوتددولي  ولدددة الإمددارات العربيدددة المتحددد 
مدددع مغتلدددف  ،والتعددداون  ،وتددددعيم علقدددات الشدددراكة  ،الانفتدددالا الاقتصدددا  
 ،الددددو  الصددددديقة، بمددددا يحقددددث مصددددالح الدولدددة، ويدددددعم فششهددددا التممويددددة 
ويقددددو  تمافسددددية الاقتصددددا   ،ويعددددزز مسدددديرة التمميددددة المسددددتدامة الشدددداملة 
 ،والاجتماعيدددة ،ا يةويسدددر  فشواتهدددا فدددي مجدددا  التمميدددة الاقتصددد  ،الدددوطمي
 وتمويع مصا ر الدفل.
 مش كة البحث:
علدددى الدددرأم مدددن أهميدددة التجدددارة الإلكترونيدددة فدددي الوقدددت الدددراهن، إلا 
أن همددداك العديدددد مدددن المغددداطر التدددي تحددددق بالمسدددتهلك، نظدددرًا لاسدددتغل  
لعددددرع سددددلع أيددددر مشابقددددة للمواصددددفات،  ؛بعددددب البددددائعين هددددذه الشددددبكة 
نظدددرًا  ؛حالدددة حددددوث الغدددش والتددددليس  عدددلوة علدددى صدددعوبة التقاضدددي فدددي 
فدددي  ،ومغتلفدددة  ،لأن التجدددارة الإلكترونيدددة تتعلدددث بددددو  قدددد تكدددون متباعددددة 
 الممظومة القانونية فيما بيمها.
 ؛نظددددرًا لأن المسددددتهلك الإلكترونددددي لا يتسددددمى لدددده فحدددد البضدددداعةو
ومددن فإندده يكددون عرضددة للغشددر أكثددر مددن المسددتهلك فددي التجددارة التقليديددة، 
كالية هدددذا البحدددث تتحدددد  فدددي مددددا تدددوافر الحمايدددة القانونيدددة ثدددم فدددإن إشددد
للمسددددتهلك الإلكترونددددي، ومددددا الممظومددددة التشددددريعية الإماراتيددددة الضدددداممة 
لحقدددوق المسدددتهلكب وهدددل تلبدددي هدددذه الممظومدددة المشلدددو  ممهدددا لحمايتدددهب 
فددي حمايددة حقددوق  ،والأهليددة ،ومددا الأ وار التددي تقددوم بهددا الجهددات الرسددمية 
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 ؛همالدددك تمددداأم فدددي عمدددل هدددذه الجهددداتب ومدددا المشلدددو المسدددتهلكب وهدددل 
 لتفعيل  ور حماية المستهلك الإلكترونيب
 أهملة البحث:
حةةةة  " :وهددددو ،تتمثددددل أهميددددة البحددددث فددددي أهميددددة موضددددوعه الحيددددو 
، ويمكدددن تقسددديم أهميدددة هدددذا الحمايةةةة القايةيلةةةة الماةةةتركن ا ل ت  يةةة   ةةة  
 :تيلى المحو الآوأهمية تشبيقية، وذلك ع ،البحث إلى أهمية نظرية
تتمثددددل فددددي التعددددرف علددددى  ليددددات حمايددددة  الأهملةةةةة الة: يةةةةة:  -1
المسددددتهلك الإلكترونددددي فددددي  ولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحدددددة 
 والأجمبية. ،وبعب التشريعات العربية
فتتمثددل فددي مجموعددة التوصدديات التددي  أمةةا الأهملةةة الت:بلقلةةة: -2
فا  سددديقدمها الباحدددث فدددي نهايدددة البحدددث، والتدددي يمكدددن أن ُيسدددت 
لتددددعيم الحمايدددة القانونيدددة للمسدددتهلك  ؛ممهدددا علدددى أرع الواقدددع 
 الإلكتروني. 
 أهداف البحث:
حةة  يسددعى البحددث إلددى تحقيددث هدددف أساسددي يتمثددل فددي التعددرف علددى 
ويمبثدددث مدددن هدددذا الهددددف ، الحمايةةةة القايةيلةةةةالماةةةتركن ا ل ت  يةةة   ةةة  
 الأساسي عدة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
 ،الحمايدددة القانونيدددة للمسدددتهلك بوجددده عدددام  التعدددرف علدددى تشدددور  -1
 والمستهلك الإلكتروني بوجه فاص.
التعددرف علدددى أهميدددة حمايدددة المسدددتهلك الإلكتروندددي فدددي الوقدددت  -2
فددددي  ددددل انتشددددار التجددددارة الإلكترونيددددة عبددددر شددددبكة  ،الددددراهن
 الإنترنت.
التعدددرف علدددى أهدددم التددددابير التدددي تدددت   إلدددى حمايدددة المسدددتهلك  -3
 ،ولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددةفدددي كدددل مدددن   ،الإلكتروندددي
 وفرنسا. ،ومصر
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الكشدددف عدددن أهدددم الثغدددرات القانونيدددة فدددي التشدددريع الإمددداراتي  -4
 والمتعلقة بحماية المستهلك الإلكتروني.
 مةرج الدراسة:
فدإن البحدث سديعتمد علدى ممهجدين مدن  ؛نظرًا للشبيعدة العلميدة لهدذا البحدث 
 مماه  البحث العلمي، وهما:
وذلدددك مدددن أجدددل وصدددف الحمايدددة  حكلكةةة :المةةةةرج الة ةةة   الت  -1
القانونيدددة للمسدددتهلك الإلكتروندددي فدددي الوقدددت الدددراهن، وتحليدددل 
للوقددوف علددى أهددم  ؛المصددوص القانونيددة المتعلقددة بهددذه الحمايددة
للتغلدد   ؛الثغددرات القانونيددة، ومددن ثددم تقددديم التوصدديات المماسددبة 
 عليها.
وذلدددك مدددن أجدددل عقدددد مقارندددة بدددين التشدددريع  المةةةةرج المقةةةار :  -2
وفاصدددة  ،والأجمبيدددة ،وبعدددب التشدددريعات العربيدددة  ،الإمددداراتي
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 المبحث الأ ل
 حقةق الماتركن ا ل ت  ي  الجدي ة بالحماية القايةيلة
 تمرلد  تقالم:
بدايددددًة، حددددث المسددددتهلك جددددز، مددددن حقددددوق الإنسددددان، بدددددأت بصددددورة 
د أفلقيدددة، يمارسدددها الإنسدددان، وبالتدددالي صدددارت قواعددد  ،يددددوتقال ،أعدددراف
أ  -تفاصددديل كيدددف نشدددق هدددذا الحدددث ل نسدددان، فهدددو ولا نريدددد الددددفو  فدددي 
، ولددم يكددن -أيضددا ً–ويشددتر  مددا يريددد  ،ويددرفب  ،يغتددار مددا يريددد  -الأفيددر
همدداك  ور للمددا   نددذاك، بددل كانددت عمليددة تبددا   سددلع مشلقددة، وكددان سددائدًا 
هددذا الحددث نشددق مددع نشددو،  ،وبددق  حددا  مددن الأحددوا  نظددام يسددمى المقايضددة، 
الإنسددان نفسدده، ومددن ثددم كددان حكددم هددذا الحددث هددو الأفددلق، فقصددبح المددا  
وعلددى مددن يقلددد سددلعة الآفددر، ثددم صددارت أعددراف  ،يعيبددون علددى مددن يغددش 
ويبيددع ... إلدد ، إلددى أن  ،بددقن يشددتر  -أ  حددث الإنسددان-تحكددم هددذا الحددث، 
ليضدددع  ؛حيدددث جدددا، هدددذا المشدددر  -ًا الموضدددو  قدددديم جدددد  -أتدددى المشدددر   
 ،قواعددددددد مجرمددددددة للسددددددلوك الممددددددافي لهددددددذه الأعددددددراف (قواعددددددد نسددددددميها 
 . )1()والتقاليد
وللتعدددددرف علدددددى حقدددددوق المسدددددتهلك الإلكتروندددددي الجدددددديرة بالحمايدددددة 
القانونيددة، سدديتم تقسدديم هددذا المبحددث إلددى ثلثددة مشالدد ، وذلددك علددى المحددو 
 :تيالآ
 .الحث في الإعلمالم:كب الأ ل:  -
 الحث في الحماية من الدعاية التجارية الكاذبة.الم:كب الثاي :  -
 تفسير عقو  الإذعان.الم:كب الثالث:  -
 
                                                           
القانوني للتجارة الإلكترونية في  ولة الإمارات العربية المتحدة، معهد القانون الدولي،  بي، فالد محمد كدفور المهير : المظام  -1
 .09بدون تاري  نشر، ص
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 :الح     ا علام: الم:كب الأ ل
بدددالإعلم قبدددل التعاقدددد، أن نظريدددة عيدددو   الالتدددزامالهددددف مدددن وجدددو  
 ،ونظريددة ضددمان العيددو  الغفيددة، وكددذلك نظريددة ضددمان العددرع  ،الرضددا 
ق، قدددد لا تدددوفر للمسدددتهلك الحمايدددة الكافيدددة، حيدددث يصدددع  علدددى سدددتحقاوالا
حدددو  صدددفة جوهريدددة مدددن الشدددي،  ،المسدددتهلك إثبدددات وقوعددده فدددي الغلددد 
لكددي يسددتفيد مددن الحمايددة التددي يكلفهددا لدده  ؛المبيددع، فددي حددين يكفددي المسددتهلك 
أن يثبدددددت أن ثمدددددة معلومدددددات جوهريدددددة  ،بدددددالإعلم قبدددددل التعاقدددددد  الالتدددددزام
هدددا المدددزو ، ورأدددم ذلدددك كتمددده إياهدددا أو كدددذ  عليددده ويعلم ،متصدددلة بدددالمبيع
فيهدددددا، أو كدددددذ  عليددددده رأدددددم علمددددده بقهميدددددة هدددددذه المعلومدددددات بالمسدددددبة 
 . )1(للمستهلك
 أ ًلا: المقصةد با علام قبل التعاقد  ش  طه:
بددددالإعلم قبددددل التعاقددددد بقندددده  الالتددددزامعددددرف بعددددب شددددرالا القددددانون 
المتعاقدددددين، بددددقن يقدددددم  "إلتدددزام سددددابث علددددى التعاقددددد، يتعلددددث بدددإلتزام أحددددد 
للمتعاقدددد الآفدددر عمدددد تكدددوين العقدددد، البياندددات اللزمدددة لإيجدددا  رضدددا، سدددليم 
كامددل متمددور، بحيددث يكددون المتعاقددد الآفددر علددى علددم بكافددة تفصدديلت هددذا 
أو إعدددلم  ،"تمبيددده:، بقنددده)3(، وعرفددده  فدددرون مدددن شدددرائح القدددانون )2(العقدددد"
أو  ،لضدددو، علدددى واقعدددة مدددابمعلومدددات مدددن شدددقنها إلقدددا، ا ،طالددد  التعاقدددد 
 ،عمصددر مددا مددن عماصددر التعاقددد، حتددى يكددون الشالدد  علددى بيمددة مددن أمددره 
بحيددث يتغددذ قددراره الددذ  يددراه مماسددبًا علددى ضددو، حاجتدده وهدفدده مددن إبددرام 
عدددلم قبدددل التعاقدددد بشدددكل عدددام، أمدددا العقدددد"، وهمدددا أتحددددث عدددن مفهدددوم الإ 
                                                           
 63م، ص0002أشرف وفا محمد: الممافسة أير المشروعة في القانون الدولي الغاص،  ار المهضة العربية، القاهرة،  -1
التعاقد  بالإ لا، بالبيانات المتعلقة بالعقد أنوا  العقو ،  راسة فقهية قضائية مقارنة، قبل  الالتزامنزيه محمد الصا ق المهد :  -2
. للمزيد أنظر: عمر فالد زريقات: عقد البيع عبر الإنترنت، الشبعة 51، ص2891الشبعة الأولى، مصر،  ار المهضة العربية، 
 وما بعدها. 933، ص7002والتوزيع،  الأولى، الأر ن:  ار الحامد للمشر والتوزيع و ار الراية للمشر
 .14، ص0991بالتبصر، الشبعة الأولى، مصر،  ار المهضة العربية،  الالتزامسهير الممتصر:  -3
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فهددددو إلتددددزام عددددام " :بددددالإعلم الإلكترونددددي قبددددل التعاقددددد  الالتددددزامتعريددددف 
 يغشي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع العقو  الإلكترونية". 
نددده قبدددالإعلم قبددل التعاقدددد الإلكتروندددي ب  الالتدددزامويسدددتغل أن تعريددف 
 ،لتزام المدددزو  بددددإعلمايتعلددددث بدددد ،لتددددزام سددددابث علددددى التعاقددددد الإلكترونددددي ا
 ،يدددة البيدددع وتبصدددير المسدددتهلك بمعلومدددات شددداملة عدددن كدددل مدددا يتعلدددث بعمل 
أو أ  وسددديلة إلكترونيدددة"، حتدددى يكدددون المسدددتهلك  ،"عبدددر شدددبكة الإنترندددت 
بحيدددث يتغدددذ قدددراره الدددذ  يدددراه مماسدددبًا علدددى ضدددو،  ،علدددى بيمدددة مدددن أمدددره 
 وهدفه من إبرام العقد الإلكتروني.  ،حاجته
هتمدددام المتزايدددد بحمايدددة المسدددتهلك، أ ا إلدددى إيجدددا  مبدددا   قانونيدددة فالا
مددا  التزامدداتحمايددة المسددتهلك، ومددن أمثلددة ذلددك "  تجدداه اتصدد  فددي  ،جديدددة
العقدددد ،  الالتدددزامأن العقدددد هدددو مصددددر مدددن قبدددل التعاقدددد"، فعلدددى الدددرأم 
تكدددون لاحقدددة للعقدددد ولددديس  الالتزامددداتوبالتدددالي بحسددد  المظريدددة التقليديدددة 
) والمددددا ة 002سددددابقة لددده، وهددددو مددددا يتجلددددى فددددي ندددد كددددل مددددن المددددا ة ( 
"يلددددزم أن يكددددون المبيددددع  :علددددى أندددده  ) مددددن مجلددددة الأحكددددام العدليددددة 102(
 ،وصددفاته ،بيمددًا أحوالدده  ،معلومددًا عمددد المشددتر ، كمددا يصددير المبيددع معلومددا ً
مددددن )664(والتددددي تميددددزه عددددن أيددددره"، وبددددذات المعمددددى جددددا،ت المددددا ة 
 القانون المدني الأر ني على أنه: 
علمدددًا نافيدددًا  ،معلومدددًا عمدددد المشدددتر  عيددديشدددتر  أن يكدددون المب .1
 ة. للجهالة الفاحش
وأوصددافه  ،ببيددان أحوالدده ،يكددون المبيددع معلومددًا عمددد المشددتر  .2
وإذا كدددان حاضدددرًا تكفدددي الإشدددارة إليددده، وهدددذا مدددا  ،المميدددزة لددده 
مددددن مشددددرو  القددددانون  )924(المددددا ة  -أيضددددا ً–تددددم عليدددده 
مدددن  )1(الفقدددرة  )914(المددددني الفلسدددشيمي، كمدددا تدددم المدددا ة 
ن "يجدددددد  أن يكددددددو هعلددددددى أندددددد ،القددددددانون المدددددددني المصددددددر 
علمدددًا كافيدددًا، ويعتبدددر العلدددم كافيدددًا إذا  ،المشدددتر  عالمدددًا بدددالمبيع 
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بيانددًا يمكددن مددن  ،وأوصددافه الأساسددية  ،ن المبيددعاشددتمل علددى بيدد ا
 التزامدددداتتددددمظم  ،تعرفدددده"، إلا أن المبددددا   التشددددريعية الحديثددددة 
مثدددل وجدددو  أن توضدددح الأطدددراف لبعضدددها  ،تمشدددق قبدددل التعاقدددد 
ن معلومددات قددد تددتثر علددى مددا يلددزم مدد  ،الددبعب أثمددا، التفدداوع 
أو وفدددددث أ   دددددروف  ،أم لا ،قدددددرار الشدددددرف الآفدددددر بالتعاقدددددد 
 يتعاقد. 
بددددددالإعلم فددددددي مجددددددا  التعاقددددددد  الالتددددددزاموتجدددددد  الإشددددددارة إلددددددى أن 
بددالإعلم فددي التعاقددد التقليددد ،  الالتددزامالإلكترونددي يعتبددر أكثددر أهميددة مددن 
أطددراف التعاقددد، لتقددا، حقيقددي بددين ابسددب  أن التعاقددد الإلكترونددي يددتم  ون 
 معايمة حقيقية.  ،و ون أن قوم المستهلك بمعايمة الشي، المتعاقد عليه
لتدددددزام المددددزو  بتبصدددددير المسدددددتهلك فدددددي مرحلدددددة مدددددا قبددددل التعاقدددددد او
أو مددددن حيددددث  ،لتددددزام واسددددع مددددن حيددددث مددددداه الزممددددي اهددددو  ،الإلكترونددددي
لتحقيددددث  ؛بتبصددددير المسددددتهلك هددددو صددددمام الأمددددان الالتزامموضددددوعه، فدددد
المسدددتمير لهدددذا المسدددتهلك فدددي العقدددو  الإلكترونيدددة، كمدددا أنددده يحقدددث الرضدددا 
أ   مزيدددا ة الثقدددة فدددي الوسددديلة المسدددتغدمة سدددوا، أكاندددت شدددبكة الإنترندددت، أ 
وسددديلة إلكترونيدددة أفدددرا، وأشدددير همدددا إلدددى أن معظدددم التشدددريعات الحديثدددة، 
بالتبصددير فددي  الالتددزامقددد شددد ت مددن  قتيوالتددي سددقتماو  بعضددها فددي مددا يدد 
بسددددددب  الشبيعددددددة الغاصددددددة للوسددددددائل الإلكترونيددددددة  ،د الإلكتروندددددديالتعاقدددددد
 المستغدمة لإتمام التعاقد. 
ن أحددددد الشددددرفين يحددددوز أيفتددددرع  ،بددددالإعلم قبددددل التعاقددددد  الالتددددزامو
لا يعرفهددددا الشددددرف الآفددددر، أ  أندددده  ،معلومددددات جوهريددددة متصددددلة بالعقددددد 
 قبل التعاقد أن يتوافر شرطان، أولهما:  الالتزاميلزم لقيام 
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علدددم البدددائع بالبياندددات والمعلومدددات المتعلقدددة بدددالمبيع، وثانيهمدددا: جهدددل 
 .)1(المستهلك بمثل هذه المعلومات جهًل مشروعًا
  الإعددددلم فددددي التعاقددددد الإلكترونددددي لا ووتجدددد  الإشددددارة إلددددى أن وجدددد 
 ،يقددع علددى المددزو  وحددده، بددل يمتددد للمسددتهلك الددذ  يجدد  أن يوضددح هويتدده 
، فالأصددل فددي الشددغ أن يكددون ذا أهليددة، وفصوصددًا فيمددا يتعلددث بقهليتدده
مدددا لدددم يسدددل  القدددانون  ،والمفدددروع فدددي الشدددغ أن يكدددون كامدددل الأهليدددة 
مدددا لدددم تسدددل  أهليتددده  ،أو يحدددد ممهدددا، فكدددل شدددغ أهدددل للتعاقدددد  ،أهليتددده
أو يحدددد ممهدددا بحكدددم القدددانون  ،والصدددبي أيدددر المميدددز  ،والمعتدددوه ،كدددالمجمون
فات الصددددبي المميددددز تعددددد فتصددددر ؛والمغفددددل ،والسددددفيه  ،كالصددددبي المميددددز 
متددددى كانددددت نافعددددة نفعددددًا محضددددًا، وباطلددددة متددددى كانددددت ضددددارة  ،صددددحيحة
إذا  ،أو الددددولي ،ضددددررًا محضددددًا، وتكددددون موقوفددددة علددددى إجددددازة الوصددددي 
 .)2(كانت التصرفات تدور في  ائرة المفع والضرر
عاقددد فددي العقددو  التقليديددة لدديس يتضددح ممددا سددبث أن التقكددد مددن أهليددة الت 
ذلددك أن التعاقددد يكددون بددين حاضددرين فددي مجلددس واحددد، حيددث ، ًاصددعب ًاأمددر
وأهليتددده، كمدددا أنددده يقدددع علدددى المتسسدددات  ،يمكدددن التقكدددد مدددن هويدددة المتعاقدددد 
والتددددي تصددددمف ضددددمن مفهددددوم المسددددتهلك واجدددد   ،والجمعيددددات ،الغيريددددة
أو  ،مدددددن فدددددل  شدددددها ة تسدددددجيل هدددددذه الجمعيدددددة  ،الإعدددددلم بشغصددددديتها
 ؛بة كبيددرة فددي التعاقددد الإلكترونددي المتسسددة، لكددن هددذا الأمددر قددد يثيددر صددعو 
لتقدددا، الشدددرفين وجهدددًا لوجددده فدددي مجلدددس عقدددد  مدددا  ، وقدددد تثدددور العددددم 
مشددكلة فددي حددا  تعمددد ناقصددي الأهليددة إففددا، نقدد أهليددتهم، كمددا أن همدداك 
                                                           
يقصد بعلم البائع ليس فق  العلم بالبيانات والمعلومات للممت  محل التعاقد، وإنما العلم بقهميتها وبدورها المتثر والفعا  في تكوين  -1
هلك. أنظر: مصشفى أبو ممدور موسى:  ور العلم بالبيانات عمد تكوين العلقة العقدية، الشبعة الأولى، مصر،  ار المهضة رضا المست
 .001، ص0002العربية، 
من القانون المدني  141، 111، 64، 011، 54، 44من مجلة الأحكام العدلية، والموا   649، 549،  449أنظر نصوص الموا   -2
من القانون المدني الأر ني، أنظر  431حتى الما ة  611وما بعدها من القانون المدني الفرنسي، وكذلك الما ة  994ا ة المصر ، والم
 من مشرو  القانون المدني الفلسشيمي. 711، 611، 411، 511أيضا نصوص الموا  
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أو  ،أو وكيدددل ،أنددده ممثدددل لجمعيدددة فيريدددة معيمدددة  ،مدددن يددددعي فلفدددًا للواقدددع 
 ،إشدددكالية تتعلدددث بصدددحةشدددريك فدددي التعاقدددد، الأمدددر الدددذ  يمشدددو  علدددى 
 . )1(التي يبرمونها عبر شبكة الإنترنت ،وسلمة التصرفات القانونية
ن مسددددددقلة التقكددددددد مددددددن شغصددددددية إولحددددددل المشددددددكلة السددددددابقة نقددددددو  
المسدددتهلك، وصدددلحيته لإبدددرام التصدددرفات القانونيدددة فدددي مجدددا  التعاقددددات 
تحدث سدددداهددددي مسددددقلة فميددددة بالدرجدددة الأولددددى، وبالتددددالي فقددددد  ،الإلكترونيدددة
تقميددددة متشددددورة لتحديددددد  حلددددوًلا ،والتجددددارة الإلكترونيددددة  ،نددددترتفبددددرا، الإن
، وتقميدددددة التوثدددددث مدددددن )2(هويدددددة المتعاقدددددد، وممهدددددا تقميدددددة الحدددددائ  المدددددار 
 ،وهددددي عبددددارة عددددن أطدددراف ثالثددددة محايدددددة  ،المواقددددع، وسددددلشات الإشددددهار 
ه تثبددت حقددائث معيمددة بالتعاقددد الإلكترونددي، كمددا أن همدداك حلددو  قانونيددة لهددذ 
، )3(وممحهدددا الحجدددة القانونيدددة  ،عتراف بالوثدددائث الإلكترونيدددة المشدددكلة، كدددالا 
 .)4(والتحقث من هوية مرسلها ،بحيث يتم التقكد من صحة تلك الوثائث
وقددددددد تمدددددداو  مشددددددرو  قددددددانون المبددددددا لات والتجددددددارة الإلكترونيددددددة 
حيدددددث نصدددددت المدددددا ة  ،الإعددددلم قبدددددل التعاقدددددد  )3002(الفلسدددددشيمي لعدددددام 
"يجدددد  علددددى البددددائع أن يددددوفر للمسددددتهلك فددددي المعدددداملت علددددى أندددده )05(
 ،سدددم وعمدددوان االتجاريدددة الإلكترونيدددة قبدددل إبدددرام العقدددد المعلومدددات التاليدددة: 
أو مقددددددم الغدمدددددة، وتفصددددديًل لمراحدددددل إنجددددداز المعاملدددددة  ،وهددددداتف البدددددائع
                                                           
م، 9002ريعي"، مكتبة الوفا، القانونية، الإسكمدرية، وائل أنور بمدق: قانون التجارة الإلكترونية "قواعد الأونسيترا  و ليلها التش -1
 .16ص
تعرف تقمية الحائظ المار  بقنها وسيلة تجميع الآليات البرمجية، والتي عن طريقها يمكن بث رسالة تحذيرية عمدما تكون الشبكة   -2
بر الإنترنت، الشبعة الأولى، الأر ن، عالم ممي: مشكلت التعاقد عتمعرضة ل فتراق أو التدفل الأجمبي. للمزيد أنظر: بشار طل  م
 .73، ص4002الكت  الحديث، 
إذا كان أحد أطراف العقد كامل الأهلية وفقًا لقانون  ولته، والشرف الآفر ناق الأهلية وفقًا لقانون  ولته، أو وفقًا لقانون  ولة  -3
من القانون المدني الأر ني،  431، 21ضع الظاهر. أنظر الما تان المتعاقد الآفر، فإنه يمبغي ترجيح مصلحة كامل الأهلية إعماًلا للو
من مشرو  القانون المدني الفلسشيمي. للمزيد أنظر: صالح  711، 51من القانون المدني المصر ، والما تان  911، 11والما تان 
 .283الممزلاو : القانون الواج  التشبيث على عقو  التجارة الإلكترونية، مرجع سابث، ص
من مشرو  الأمم المتحدة بشقن التعاقد  41، والما ة 0002يوليو لسمة  8من التوجيه الأوروبي الصا ر في  5أنظر الما ة   -4
 وما بعدها. 083الإلكتروني. للمزيد: صالح الممزلاو : القانون الواج  التشبيث على عقو  التجارة الإلكترونية، مرجع سابث، ص
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ومواصددددفات وسددددعر الممددددت ، ونفقددددات تسددددليم الممددددت   ،التجاريددددة، وطبيعددددة 
ات أفدددرا، والفتدددرة التددددي يكددددون فللهددددا الممددددت  ومبلددددم تقميمدددده وأيددددة نفقدددد 
والغدمدددة بعدددد  ،معروضددًا بالأسدددعار المحددد ة، وشددرو  الضدددمانات التجاريددة 
وتمفيدددذ العقدددد،  ،و جدددا  التسدددليم ،وإجدددرا،ات الددددفع، وطدددرق  ،البيدددع، وطدددرق
، وإمكانيددددة العدددددو  عددددن الالتزامدددداتوالآثددددار المترتبددددة علددددى عدددددم تمفيددددذ 
 ،أو إبدالددده ،الصدددفقة، وطددرق إرجدددا  الممدددت  الشددرا، وأجلدده، وكيفيدددة إقددرار 
وإرجدددا  المبلدددم، ونفقدددات اسدددتعما  تقميدددات الاتصدددا  حدددين يدددتم احتسدددابها 
علدددى أسدددا  مغتلدددف عدددن التعرفدددة الجدددار  العمدددل بهدددا، وشدددرو  فسدددد  
إذا كددان لمدددة أيددر محددد ة أو تزيددد علددى السددمة، والحددد الأ نددي لمدددة  ،العقددد 
زويددد المسددتهلك ممددت  أو فدمددة فددل  العقددد، فيمددا يغدد العقددو  المتعلقددة بت 
مدددددة طويلددددة أو بصددددفة  وريددددة، يجدددد  تددددوفير هددددذه المعلومددددات إلكترونيددددًا 
ووضدددددعها علدددددى ذمدددددة المسدددددتهلك ل طدددددل  عليهدددددا فدددددي جميدددددع مراحدددددل 
 المعاملة". 
أشددددددكا  مددددددن  ةويلحددددددظ مددددددن الددددددم السددددددابث أندددددده تمدددددداو  ثلثدددددد 
التعاقددددددد بالتبصددددددير قبددددددل  الالتددددددزاميتمثددددددل فددددددي  :، الأو )1(الالتزامددددددات
وهددداتف البدددائع أو مقددددم الغدمدددة، وتفصددديًل  ،وعمدددوان  ،سدددم اك ،الإلكتروندددي
وسدددعر الممدددت ،  ،ومواصدددفات ،لمراحدددل إنجددداز المعاملدددة التجاريدددة، وطبيعدددة 
فهددو يتمثددل بتبصددير المسددتهلك فددي مرحلددة إبددرام التعاقددد  :أمددا الشددكل الثدداني 
قدددات أفدددرا، وأيدددة نف  ،ومبلدددم تقميمددده ،كمفقدددات تسدددليم الممدددت  ،الإلكتروندددي 
والفتدددرة التدددي يكدددون فللهدددا الممدددت  معروضدددًا بالأسدددعار المحدددد ة، وطدددرق 
وتمفيددذ العقددد، والآثددار المترتبددة  ،و جددا  التسددليم  ،وإجددرا،ات الدددفع، وطددرق 
يتعلددددث  الالتزامدددداتمددددن  :، والشددددكل الثالددددث الالتزامدددداتعلددددى عدددددم تمفيددددذ 
الشدددرا، كحددددث العددددو  عدددن  ،بدددالإعلم اللحدددث علددددى التعاقدددد الإلكتروندددي 
وإرجددددا  المبلددددم، وشددددرو   ،أو إبدالدددده ،وأجلدددده، وطددددرق إرجددددا  الممددددت 
                                                           
 .061، ص8002لتجارة عبر الحاسو ، الشبعة الأولى، الأر ن،  ار الثقافة للمشر والتوزيع، عامر محمو  الكسواني: ا  -1
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الضددمانات التجاريددة والغدمددة بعددد البيددع، وشددرو  فسدد  العقددد إذا كددان لمدددة 
أيددر محدددد ة أو تزيددد علدددى السدددمة، والحددد الأ ندددى لمدددة العقددد، فيمدددا يغددد 
 العقدددو  المتعلقدددة بتزويدددد المسدددتهلك ممدددت  أو فدمدددة فدددل  مددددة طويلدددة أو 
بصدددفة  وريدددة، وتجددد  الإشدددارة همدددا أنددده يمكدددن أن يدددتم تبصدددير المسدددتهلك 
بكافددة هددذه المعلومددات قبددل إبددرام العقددد الإلكترونددي، لكددن لا يجددوز الإتفدداق 
علدددى إعفدددا، المدددزو  مدددن إلتزامددده بدددإعلم المسدددتهلك بهدددذه المعلومدددات إلدددى 
مرحلددة إبددرام العقددد، حيددث أن مصددير هددذا الإتفدداق هددو الددبشلن، وذلددك لأن 
هدددذه القواعدددد المتعلقدددة بحمايدددة المسدددتهلك مدددن العقدددو  التدددي تبدددرم عدددن بعدددد، 
 بالإضافة إلى أنها قواعد متعلقة بالمظام العام. 
كمددددددا تماولدددددت معظددددددم قددددددوانين حمايددددددة المسددددددتهلك ضدددددرورة إعدددددلم 
سددتهلك المسددتهلك، فالقددانون الأوروبددي المددمظم للبيددع عددن بعددد، وقددانون الا 
يتعلقددددان بضددددرورة إلتددددزام المددددزو   )3991(لسددددمة  )949(الفرنسددددي رقددددم 
أو التددددداجر بدددددالإ لا، بالمعلومدددددات التدددددي تبصدددددر المسدددددتهلك مدددددن فدددددل  
، والتددددي تكددددون بددددين أددددائبين، وبالتددددالي فددددإن هددددذه المصددددوص )1(التعاقددددد
القانونيدددة محدددل تشبيدددث حتمدددي فدددي نشددداق عقدددو  التجدددارة الإلكترونيدددة، هدددذا 
، )1002(لسددددددمة )147(وأضدددددداف المشددددددر  الفرنسددددددي المرسددددددوم رقددددددم 
والمتعلددددددث بددددددإعلم المسددددددتهلك بالمعلومددددددات الضددددددرورية قبددددددل التعاقددددددد 
 .)2(الإلكتروني
                                                           
والتي تم إضافتها بموج  المرسوم  81-121بوضع جزا، جمائي في الما ة  3991لسمة  949ن قانون الإستهلك الفرنسي رقم   -1
يورو إذا فالف إلتزامه  0003إلى  0051ة التي تتراولا بين حيث تم على أن "يعاق  المزو  بعقوبة الغرام 3002لسمة  731رقم 
 .بالتبصير السابث لإبرام العقد"
من قانون الإستهلك الفرنسي بعد  81-121هماك بعب المعلومات الضرورية والتي ن  عليه المشر  الفرنسي في الما ة   -2
بالتبصير قبل  الالتزامالثقة في الإقتصا  الرقمي الفرنسي  ، كما تماو  قانون تعزيز1002لسمة  147التعديل بموج  المرسوم رقم 
، ومن هذه المعلومات التي يج  على المزو  أن يعلم بها المستهلك (الغصائ الأساسية للسلعة أو الغدمة، ثمن 91التعاقد في الما ة 
زريقات: عقد البيع عبر الإنترنت، مرجع سابث،  السلعة أو الغدمة، الشرو  الغاصة بعقد البيع وبتحديد المستولية العقدية). عمر فالد
 وما بعدها. 143ص
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لتددددزام المددددزو  اسددددتثما،ان علددددى ا، )3(وقددددد أور ت التشددددريعات الحديثددددة 
يتعلدددددددث بعقدددددددو  توريدددددددد السدددددددلع الغاصدددددددة  :بتبصدددددددير المسدددددددتهلك، الأو 
 أو ،يدددتم توريددددها فدددي ممدددز  المسدددتهلك  يتدددسدددتهلك العدددا   لوفدددرا  وال بالا
محددل عملدده، والتددي يقددوم بتوريدددها موزعددون بدددورات متكددررة وممتظمددة، 
وسددددائل  ،أو تددددذاكر ،فهددددو المتعلددددث بحجددددز الفمددددا ق  :سددددتمثا، الثدددداني أمددددا الا
أو حجدددز السددديمما، إذا تدددم بوسددديلة مدددن وسدددائل  ،أو حجدددز المشددداعم ،المقدددل
سدددتثما، الثددداني، فدددإذا تدددم التعاقدددد عدددن بعدددد، لكدددن المشدددر  الفرنسدددي ألغدددى الا 
أو حجددز السدديمما أو حجددز المشدداعم بشريقددة  ،الفمددا ق عبددر الإنترنددت حجددز
فدددددإن المدددددزو  يلتدددددزم بتبصدددددير المسدددددتهلك بكدددددل المعلومدددددات  ،إلكترونيدددددة
سدددتهلك الفرنسدددي مدددن قدددانون الا)81/ 121(الممصدددوص علهيدددا فدددي المدددا ة 
قتصدددددا  الرقمدددددي رقدددددم المعدددددد  بمقتضدددددى قدددددانون تعزيدددددز الثقدددددة فدددددي الا 
 .)4002(لسمة )575(
الإشددارة إلددى أن مددن أبددرز الضددرورات العمليددة التددي أ ت إلدددى  وتجدددر
 ،نعددددددام التكدددددافت بدددددين المدددددزو ابدددددالإعلم قبدددددل التعاقدددددد،  الالتدددددزامتقريدددددر 
ر الجوهريددددة المتصددددلة صددددبالعما ،والدرايددددة ،مددددن حيددددث العلددددم  ،والمسددددتهلك
بدددددالإعلم قبدددددل التعاقدددددد  الالتدددددزامسدددددتهلك، ولدددددذلك فدددددإن وجدددددو  بعقدددددد الا
 قيث التوازن العقد  بين الشرفين.لتح ؛ضرورة عملية
 ثايلًا: تحديد شخصلة المز د:
لأن يكدددون علدددى بيمدددة مدددن  ؛يدددت   بيدددان شغصدددية المدددزو  المسدددتهلك 
أمددره، فيتدددوفر عمصددر الأمدددان فدددي التعاقددد عدددن بعدددد، بالإضددافة إلدددى أهميدددة 
ومددددا  ،هالتزاماتدددذلدددك فدددي تحديدددد مركدددز المسدددتهلك القدددانوني، ووضدددولا 
 إمكانية تمفيذها.
                                                           
 7من التوجيه الأوروبي رقم  2/3، ون الما ة 3991لسمة  949من قانون الإستهلك الفرنسي رقم  4/02-121أنظر ن الما ة  -3
 وا  أذائية.، لكن التوجيه الأوروبي إشتر  أن تكون عقو  توريد السلع الغاصة بالإستهلك م7991لسمة 
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سددددتهلك الفرنسددددي، والتوجيدددده الأوروبددددي وقددددد تمدددداو  قددددانون الا  هددددذا
شغصددددية المددددزو ، بحيددددث قددددررا ) 7991مددددايو/ أيددددار  02( الصددددا ر فددددي 
تحديددد هددذه الشغصددية مددن فددل  التمييددز بددين ثددلث حددالات لمكددان الموقددع 
حالددة وجددو  الموقددع فددي شددبكة الإنترنددت فددي  :وهددي، عبددر شددبكة الإنترنددت 
تحددددا  اصددددة بمواقددددع الدددددو  الأعضددددا، فددددي الا فرنسددددا، والحالددددة الثانيددددة ف 
 الأوروبي، والحالة الثالثة بشقن المواقع الممشقة في البل  الأجمبية.
كددذلك ندد قددانون حمايددة المسددتهلك المصددر  علددى ضددرورة أن يضددع 
والمحدددددررات، سدددددوا،  ،والمسدددددتمدات ،التددددداجر علدددددى جميدددددع المراسدددددلت
لتددددي مددددن شددددقنها تحديددددد الورقيددددة أو الإلكترونيددددة، البيانددددات والمعلومددددات ا 
إن -شغصدددديته، وبيانددددات قيددددده فددددي السددددجل التجددددار ، وعلمتدددده التجاريددددة 
" علددى :، حيددث جددا، فددي ندد المددا ة الرابعددة مددن القددانون المددذكور -وجدددت
 ،والمسددددددتمدات ،المددددددور  أن يضددددددع التدددددداجر علددددددى جميددددددع المراسددددددلت 
أو تعاقدددده مدددع المسدددتهلك، بمدددا  ،والمحدددررات التدددي تصددددر عمددده فدددي تعاملددده 
ي ذلدددك المحدددررات والمسدددتمدات الإلكترونيدددة، البياندددات التدددي مدددن شدددقنها فددد
 ،تحديددددد شغصدددديته، وفاصددددة بيانددددات قيددددده فددددي السددددجل الغدددداص بمشدددداطه 
 .)1(وعلمته التجارية إن وجدت"
كمددددا ندددد قددددانون المبددددا لات والتجددددارة الإلكترونيددددة التونسددددي لسددددمة 
علددددددى وجدددددددو  إلتدددددددزام المددددددزو  فدددددددي المعددددددداملت التجاريدددددددة  )0002(
الإلكترونيدددة، بدددقن ُيعلدددم المسدددتهلك بشريقدددة مفهومدددة وواضدددحة قبدددل إبدددرام 
مددن  )52(العقددد بالمعلومددات الشغصددية للمددزو ، وهددذا مددا جددا، فددي المددا ة 
القدددانون المدددذكورة، وكدددذلك نددد قدددانون حمايدددة المسدددتهلك اللبمددداني لسدددمة 
لدددددزام المدددددزو  أن يدددددزو  المسدددددتهلك بمعلومدددددات وبياندددددات اعلددددى  )4002(
                                                           
المحرر الإلكتروني بقنه "رسالة بيانات  4002لسمة  51عرفت الما ة الأولى من قانون تمظيم التوقيع الإلكتروني المصر  رقم  -1
تتضمن معلومات تمشق أو تدم ، أو تغزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية، أو ضوئية، أو بقية وسيلة 
 ابهة".أفرا مش
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سدددم المصدددمع وعموانددده، وهدددذا مدددا جدددا، فدددي المدددا ة اعدددن  ،يدددةصدددحيحة وواف
مدددن قدددانون حمايدددة  كدددامًل السا سدددة، كمدددا فصددد المشدددر  اللبمددداني فصدددل ً
التددددي يجريهددددا  ،المسددددتهلك، وهددددو الفصددددل العاشددددر للمعدددداملت الإلكترونيددددة 
 .)1(المستهلك مع المزو  عن بعد
أهدددم أن المعلومدددات المتعلقدددة بهويدددة المدددزو  مدددن  ،ويلحدددظ ممدددا سدددبث 
 ،المعلومددددات التددددي يجدددد  تبصددددير المسددددتهلك بهددددا فددددي التعاقددددد الإلكترونددددي 
حتددى يتحقددث الرضددا، الكامددل لدده، وذلددك أن المسددتهلك يهمدده معرفددة المددزو  
عة فدددي تمفيدددذ مالددذ  يتعاقددد معدده حتدددى يشمددون بدددقن هدددذا المددزو  حسدددن السدد 
ه، كمددددا أن المسددددتهلك يهددددتم بددددالتعرف علددددى هويددددة المددددزو  الددددذ  التزاماتدددد
معددده، حتدددى يسدددتشيع هدددذا المسدددتهلك أن يقدددوم بتقدددديم شدددكوا إلدددى  يتعاقدددد
ه تجدداه التزاماتددجمعيددات حمايددة المسددتهلك، وذلددك فددي حالددة إفددل  المددزو  ب 
 المستهلك.
 أ  الخدمة محل التعاقد: ،ثالثًا:   ف المةتج
ت وقدددوانين حمايدددة المسدددتهلك علدددى المدددزو  أن يبدددين ،تفدددرع تشدددريعا 
أو الغدمددة المعروضدددة، سدددوا، أكاندددت  ،بوضددولا الصدددفات الأساسدددية للسددلعة 
الوسدديلة شددبكة الإنترنددت حيددث يوضددح ذلددك مددن فددل  الحاسددو  المددرتب  
، لدددذلك سدددقتماو  فدددي هدددذه )2(كاندددت الوسددديلة عبدددر الهددداتف  مبتلدددك الشدددبكة، أ 
أو الغدمددددة، وإشددددترا  إعددددلم  ،الجزئيددددة بيددددان السددددمات الأساسددددية للسددددلعة 
 : تيو الآلوطمية، وذلك على المحالمستهلك باللغة ا
 
 
                                                           
 .4002لسمة  86031من قانون حماية المستهلك اللبماني رقم  25أنظر ن الما ة  -1
م، 7002فلسشين، ، رسالة ماجستير، جامعة المجالا الوطمية، نابلسيحيى يوسف فللا حسن: التمظيم القانوني للعقو  الإلكترونية،   -2
 .33ص
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
 بلا  الامات الأساسلة لكاكعة أ  الخدمة:  -1
 ،وصددددددفات السددددددلع  ،يعتبددددددر الحددددددث بددددددالإعلم والتبصددددددر بغصددددددائ 
لأن فصددددائ  ؛بددددالإعلم الالتددددزاموالغدددددمات المعروضددددة، جددددوهر فكددددرة 
السددلعة أو الغدمددة قددد تكددون الباعددث الددرئيس لدددا المسددتهلك علددى التعاقددد، 
 والتقليد. ،الغشوفي إطارها يقع المستهلك ضحية 
مددددن أهددددم الأمددددور التددددي يجدددد  توضدددديحها،  )1(فددددالإعلم عددددن الددددثمن
فالسدددلعة المسدددعرة هدددي التدددي يحدددد  لهدددا القدددانون ثمدددن لا يجدددوز تجددداوزه، 
بمدددا،  ،والغددددمات ،فالمسدددتهلك يبمدددي قدددراره فدددي الإقددددام علدددى شدددرا، السدددلع 
علدددى إمكانياتددده الما يدددة مدددع الحدددرص علدددى ألا يددددفع فدددي السدددعلة أكثدددر مدددن 
، وفددددي هددددذا السددددياق يجدددد  تجمدددد  التغفدددديب الددددوهمي )2(يمتهددددا الحقيقددددة ق
 لأسعار السلع والممتجات المعلن عمها.
تعلددددث المفدددروع علددددى المدددزو  إتجددداه المسددددتهلك يجددد  أن ي  الالتدددزامو
فة الجوهريدددددة الغاصدددددة بالشدددددي، محدددددل صدددددبكددددل المعلومدددددات المتعلقدددددة بال 
معتددددا ، فمددددن التعاقددددد، فاصددددة إن كانتهذهالصددددفة أيددددر متددددوافرة بحسدددد  ال 
مددن حقدده أن يفتددرع أنهددا فاليددة مددن العيددو  تمامددًا،  ،يشددتر  ثلجددة جديدددة 
ن صددفة الجدددة تمثددل صددفة جوهريددة، ومددن يسددتقجر شددقة مفروشددة مددن إإذ 
حقددده أن يفتدددرع أن بهدددا أثددداث صدددالح ل سدددتعما  علدددى نحدددو يدددوفر العددديش 
 الكريم، فصفة أنها مفروضة تمثل هما صفة جوهرية.
رقددددم  ،سددددتهلك الفرنسددددي مددددن قددددانون الا  )111(هددددذا وتددددم المددددا ة 
أن علددددى المددددزو  الدددددذ  يعددددرع ممتجاتدددده عبددددر  )3991(لسددددمة  )949(
الإنترنددددت أن يحددددد  الغصددددائ العامددددة الضددددرورية للممددددت  أو الغدمددددة، 
                                                           
لى أن من واج  بائع السلعة أو مقدم الغدمة أن يقوم بتبصير المستهلك بسعر من قانون الإستهلك الفرنسي ع 3-311تم الما ة   -1
من القانون المدني الفرنسي إلى إعتبار تحديد الثمن من العماصر الأساسية  9211السلعة أو الغدمة محل التعاقد. كما أشارت الما ة 
 من القانون المدني الفرنسي. 1951الما ة و 3851والجوهرية التي يج  الإتفاق عليها عمد التعاقد، أنظر: الما ة 
 .62، ص7891الموسوعة الفقهية، الجز، التاسع، الشبعة الثانية، وزارة الأوقاف والشوون الإسلمية، الكويت،  -2
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
وعلدددددى وجددددده الغصدددددوص الغصدددددائ الكيفيدددددة والكميدددددة والمددددددة التدددددي 
 .)1(ستعرع فيها
حقدددوق المسدددتهلك،  )2(وقدددد تمددداو  قدددانون حمايدددة المسدددتهلك الفلسدددشيمي
شدددددتر  القدددددانون ضدددددرورة حصدددددو  المسدددددتهلك علدددددى المعلومدددددات احيدددددث 
أو إسدددتغدامها، حيدددث أكددددت  ،الصدددحيحة عدددن الممتجدددات التدددي يريدددد شدددرائها 
ي تتحددددث عدددن سدددلمة الممتجدددات، تددد وال ،المدددا ة السدددابعة مدددن ذات القدددانون 
يهددا علددى ضددرورة مشابقددة الممددت  للتعمليددات الفميددة الإلزاميددة، التددي ندد عل 
، )0002(لسدددددمة  )6(قدددددانون المواصدددددفات والمقددددداييس الفلسدددددشيمية رقدددددم 
ويجدددد  كددددذلك إتبددددا  الشددددرو  التددددي ندددد علهيددددا قددددانون الصددددحة العامددددة 
سددددددتغدام ، مددددددن كددددددون السددددددلعة صددددددالحة لل )5002(الفلسددددددشيمي لسددددددمة 
 إلى أير ذلك من الشرو  الأفرا. ،البشر 
ل مدددور  هدددذا وقدددد أوجددد  قدددانون حمايدددة المسدددتهلك المصدددر ، علدددى كددد 
إمددددا  المسدددتهلك بالمعلومدددات الصدددحيحة عدددن فصدددائ وطبيعدددة  ،ومعلدددن
الممددت  محددل التعاقددد، وحددذر المددور  مددن إمدددا  المسددتهلك بمعلومددات تددت   
نشبددا  أيددر حقيقددي أو مضددلل، ممددا قددد يددت   إلددى وقوعدده فددي اإلددى فلددث 
و ألدد ، حيددث أشددارت إلددى ذلددك المددا ة السا سددة مددن قددانون حمايددة أ ،فلدد 
 .)3(المصر  المستهلك
 )02(وقدددد ور ت ذات الأحكدددام فدددي التوجيددده الأوروبدددي الصدددا ر فدددي 
بصدددد  البيدددع عدددن بعدددد، حيدددث توجددد  تلقدددي المسدددتهلك كدددل  ،)7991(مدددايو 
المعلومددات فددي الوقددت المماسدد  قبددل إبددرام العقددد، حيددث يتعددين علددى البددائع 
                                                           
على ضرورة ممح المستهلكين الحث في الحصو  على كافة المعلومات والبيانات  0002/4332أكد المشرو  البريشاني رقم  -1
قة بالعقد، وحمايتهم من الغش في البشاقات، وعدم إزعاجهم بالرسائل الإلكترونية أير المرأو  بها، عمر فالد زريقات: عقد المتعل
 .243البيع عبر الإنترنت، مرجع سابث، ص
يضًا . أنظر أ5002لسمة  12من قانون حماية المستهلك الفلسشيمي رقم  41، 31، 21، 11، 01، 9، 8، 7أنظر نصوص الموا   -2
 . 3002من مشرو  المبا لات والتجارة الإلكتروني الفلسشيمي لسمة  05ن الما ة 
 .6002لسمة  76من قانون حماية المستهلك المصر  رقم  5أنظر ن الما ة  -3
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
الممددددتهن أو يبددددين الهدددددف التجددددار  مددددن العددددرع، وعمددددا إذ كددددان مجانيددددًا 
والإعدددددلن، ويجددددد  أن تظهدددددر علدددددى شاشدددددة العدددددرع  ،الدعايدددددةبقصدددددد 
إجدددرا،ات الددددفع والتسدددليم والتمفيدددذ، وكدددذلك الأمدددر فدددي حدددا  تمدددت الصدددفقة 
عبددددر الهدددداتف، فددددإن المددددور  يلتددددزم فددددي بدايددددة المحا ثددددة مددددع المسددددتهلك، 
 بالإفصالا عن شغصيته والهدف التجار  من المكالمة.
صددددفات المبيددددع، ن تبصددددير المسددددتهلك بغصددددائ و إوفلصددددة القددددو  
أو فددددا   ،وهدددو مشمدددون مدددن عددددم وجدددو  أدددش  ،يجعلددده يقددددم علدددى التعاقدددد 
يجعدددل المسدددتهلك علدددى بيمدددة مدددن  ،مدددن قبدددل المدددزو ، فدددالإعلم عدددن الدددثمن 
بحيددث يقددوم بالتعاقددد بمددا،ً علددى إمكانياتدده الما يددة مددع الحددرص علددى  ،أمددره 
عدددلم ألا يددددفع فدددي المبيدددع أكثدددر مدددن قيمتددده الحقيقدددة، كمدددا وتمبدددع أهميدددة إ 
مددن أن التعاقددد يددتم عددن بعددد، أ  يددتم بوسددائل  ،المسددتهلك بغصددائ المبيددع 
إلكترونيدددة، وبالتدددالي لا تتدددوفر إمكانيدددة معانيدددة المبيدددع للمسدددتهلك، ومدددن همدددا 
هتمددددددام بددددددإعلم المسددددددتهلك وتبصدددددديره فددددددي التعاقددددددد جددددددا،ت أهميددددددة الا 
 . )1(الإلكتروني
 شت اط إعلام الماتركن بالكغة الةطةلة: ا -2
وجدددو  مراعددداة اللغدددة الأم لكدددل مسدددتهلك مدددن أشدددكا  الحمايدددة  يعتبدددر
التدددي إضدددافتها المبددددا   القانونيدددة المعاصددددرة للمسدددتهلك، ليتسددددمى لددده فهددددم 
مضدددمون العقدددد الدددذ  يريدددد أن يقددددم عليددده، إذ أوجبدددت المبدددا   القانونيدددة 
 .)2(الحديثة أن يكون العقد بلغة المستهلك
التددددي يفهمهددددا، مددددن وسددددائل لزام المددددزو  بددددإعلم المسددددتهلك باللغددددة افدددد
الشدددرف الأضدددعف، وذلدددك حتدددى يقددددم المسدددتهلك  وصدددفهحمايدددة المسدددتهلك ب 
 ،و رايددة كددافيين بشبيعددة ومضددمون محددل التعاقددد ،وهددو علددم ،علددى التعاقددد
                                                           
 .131م، ص9002يونس عر : جرائم الكمبيوتر والإنترنت، ممشورات اتحا  المصارف العربية،   -1
 .74، صم5002عمان، يجا،: عقو  التجارة الإلكترونية، الشبعة الأولى، الأر ن،  ار الثقافة للمشر والتوزيع، محمد إبراهيم أبو اله -2
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
وكيفيدددة السددددا ، فالإيجدددا  عبدددر الشدددبكات الإلكترونيدددة  ،والشدددرو  التعاقديدددة
لإنجليزيددة، وهددو مددا يسددتتبع أالبددًا مددا يتسددم بالشبيعددة العالميددة ويددتم باللغددة ا
ن وجدددو  مصدددشلحات فميدددة وقانونيدددة إأن يدددتم الإعدددلم قبدددل التعاقدددد، حيدددث 
ر عدددن المظدددام القدددانوني تعب ددد ،أيدددر مقلوفدددة، أو ذات  لالات قانونيدددة مغتلفدددة 
أو المدددددور ، قدددددد يثيدددددر مشددددداكل فدددددي إعدددددلم  ،المتبدددددع فدددددي  ولدددددة المدددددزو 
بدددع فدددي  ولدددة المسدددتهلك المسدددتهلك، فصوصدددًا إذا كدددان المظدددام القدددانوني المت 
 يغتلف عن المظام المتبع في  ولة المزو . 
بددددقن يددددور   ،أو المددددور  ،وقددددد ألددددزم قددددانون حمايددددة المسددددتهلك المددددزو 
المعلومدددات التدددي تعتمددددها متسسدددة المواصدددفات والمقددداييس باللغدددة العربيدددة، 
 لغصائصها.  ووفقًا ،تبعًا لشبيعة كل سلعة
ة العربيدددة فدددي الإعدددلن عدددن ويلحدددظ أن المشدددر  لدددم يتحددددث عدددن اللغددد 
وجدددو  أن تكدددون و ،السدددلع، لكمددده تحددددث بشدددكل عدددام عدددن بشاقدددة البيدددان 
المعلومدددات الدددوار ة فيهدددا باللغدددة العربيدددة، وكدددان يفضدددل أن يدددور  ضدددرورة 
وجدددو  اللغدددة العربيدددة فدددي الإعدددلن، كدددذلك فدددإن المشدددر  لدددم يتحددددث بشدددقن 
أجمبيددة أفددرا  السددلع التددي تددقتي مددن فددار  الدولددة، بحيددث أن لددم يحددد  لغددة 
بديلدددة عدددن اللغدددة العربيدددة، وكدددان يفضدددل أن يضددديف المشدددر  الفلسدددشيمي 
سدددددتغدام اللغدددددة الإنجليزيدددددة فدددددي حدددددالات انددددد بمقتضددددداه مدددددثًل جدددددواز 
الإعلندددات، والممتجدددات المعروضدددة علدددى شدددبكة المعلومدددات الدوليدددة مدددن 
فدددار  فلسدددشين، علدددى أن تكدددون مصددداحبة بترجمدددة اللغدددة العربيدددة للبياندددات 
 ية لهذه الممتجات. الجوهر
 ،والمسدددتور  ،فقدددد ألددزم الممدددت  ،أمددا قدددانون حمايدددة المسددتهلك المصددر 
حسددد  طبيعدددة كددل ممدددت  وطبقدددًا  ،والمعلومدددات اللزمدددة ،ن يضدددعا البيانددداتأ
للمواصددفات القياسدددية المصددرية، وأن تكدددون البياندددات باللغددة العربيددة، حيدددث 
تور ، بحسدد  الأحددوا ، أو المسدد  ،"علددى الممددت  :جددا، فددي المددا ة الثالثددة أندده 
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
أن يضدددع باللغدددة العربيدددة علدددى السدددلع البياندددات التدددي توجبهدددا المواصدددفات 
أو اللئحدددة التمفيذيدددة لهدددذا القدددانون،  ،أو أ  قدددانون  فدددر ،القياسدددية المصدددرية
وذلددك بشددكل واضددح تسددهل قرا،تدده، وعلددى المحددو الددذ  يتحقددث بدده الغددرع 
الإعددلن عمدده أو  مددن وضددع تلددك البيانددات حسدد  طبيعددة كددل ممددت  وطريقددة 
عرضددده أو التعاقدددد عليددده، وعلدددى مقددددم الغدمدددة أن يحدددد  بشريقدددة واضدددحة 
 وفصائصها". ،بيانات الغدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها
، )1(وقدددد تمددداو  المشدددر  الفرنسدددي اللغدددة فدددي مرحلدددة مدددا قبدددل التعاقدددد
، فقدددد )2(حيدددث فدددرع المشدددر  الفرنسدددي صدددياأة الإيجدددا  باللغدددة الفرنسدددية 
سدددددتغدام اللغدددددة اب) 5791،( يسدددددمبر )31(القدددددانون الصدددددا ر فدددددي  جدددددا، 
 .)3(والغدمات ،الفرنسية في مجا  تروي  السلع
، )4991(وفدددددي هدددددذا المجدددددا   هدددددر قدددددانون توبدددددون الصدددددا ر عدددددام 
 )6(و  )6991(مددددددار   )91(واللئحددددددة الغاصددددددة بدددددده الصددددددا رة فددددددي 
الغاصدددة بضدددرورة إسدددتغدام اللغدددة الفرنسدددية، حيدددث نددد  )7991(مدددار  
 )4991(أأسدددشس  )4(الصدددا ر فدددي ) 566-49( القدددانون الفرنسدددي رقدددم
فدددي المدددا ة  )4(المسدددمى بقدددانون توبدددون المتعلدددث بإسدددتغدام اللغدددة الفرنسدددية 
الثانيددة علددى أندده "يجدد  إسددتغدام اللغددة الفرنسددية فددي الإيجددا  فددي كددل أنددوا  
التجددارة، بمددا فددي ذلددك التجددارة الإلكترونيددة، وبصددفة فاصددة فددي التعليمددات 
أو الغدمدددددة  ،اصدددددة بالتشدددددغيل، وشدددددرو  الضدددددمان، ووصدددددف الممدددددت الغ
                                                           
"في عرع وتوزيع السلع والغدمات أو الدعاية المتعلقة  5791 يسمبر  13تم الما ة الأولى من القانون الفرنسي الصا ر في  -1
أو شفو ، وفي شقن بيان طرق تشغيل أو إستغدام هذه السلع أو الغدمات وشرو  التعاقد، بها، أو التعاقد عليها سوا، في شكل مكتو  
  والضمانات المرتبشة بذلك التعاقد فإن إستغدام اللغة الفرنسية يكون أمرًا إلزاميًا. 
وما  811، ص8991 أنظر: حسن عبد الباس  جميعي: عقو  برام  الحاس  الآلي، الشبعة الأولى، مصر،  ار المهضة العربية، -2
 بعدها.
 .071، ص6002فالد ممدولا إبراهيم: إبرام العقد الإلكتروني، الشبعة الأولى، مصر،  ار الفكر الجامعي،   -3
 .271فالد ممدولا إبراهيم: المرجع السابث، ص  -4
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 ،والفددددددواتير والإيصددددددالات، ويمشبددددددث هددددددذا علددددددى الإعلنددددددات المرئيددددددة 
 .)1(أو المكتوبة" ،أو الماطقة ،والمسموعة
سدددتغدام اللغدددة الفرنسدددية عمدددد إبدددرام اوالواقدددع أن همددداك صدددعوبات فدددي 
ا هدددم الإعدددلن عموالغددددمات يدددت ،العقدددد الإلكتروندددي، لأن أالبيدددة الممتجدددات
وتسدددددويقها باللغدددددة الإنجليزيدددددة، ذلدددددك أن الإنترندددددت فدددددي الأصدددددل أنجلدددددو 
سددددتغدام اللغددددة اأن  ،أمريكددددي، ولددددذلك يددددرا جاندددد  مددددن الفقدددده الفرنسددددي 
 03الفرنسددية فددي إطددار البيددع للمسددتهلك يجدد  أن يوضددع فددي إطددار المددا ة 
فدددي سدددتغدام اللغدددات والتدددي تبمدددت فيهدددا بددددائل متعدددد ة لا  ،تفاقيدددة رومددداامدددن 
 تصالات التجارية. والا ،المعاملت
عتمددددا  اللغددددة اوقددددد ندددد القددددانون اللبمدددداني لحمايددددة المسددددتهلك علددددى 
فدددي الإعدددلن عدددن المعلومدددات المتعلقدددة بالسدددلع  ،العربيدددة مدددن حيدددث المبددددأ 
والغددددمات المعروضدددة، وفدددي محاولدددة للتغفيدددف مدددن هدددذا الشدددر ، أجددداز 
لات التددددي يجددددوز فيهددددا تحديددددد الحددددا  ،قتصددددا  والتجددددارة القددددانون لددددوزير الا 
 ،فددي الإعددلن عددن السددلع )2(تمددا  إحدددا اللغتددين الإنجليزيددة، أو الفرنسددية عا
 .)3(والغدمات كبديل عن اللغة العربية
هدددي مدددن أشدددكا   ،أن مراعددداة اللغدددة الأم للمسدددتهلك  ،ويلحدددظ ممدددا سدددبث 
الحمايدددة التدددي أضدددافتها المبدددا   القانونيدددة الحديثدددة للمسدددتهلك، فاللغدددة وسددديلة 
فددي فهددم المسددتهلك لمحتددوا التعاقددد الددذ  يريددد أن يقدددم عليدده، سددوا،  مهمددة
                                                           
على  5991مار   3الصا ر في  59-042في حا  مغالفة التعليمات السابقة، بشقن إستغدام اللغة الفرنسية، فقد ن القانون رقم   -1
عقوبة تتمثل في أرامة مالية، ويضاعف مقدار هذه الغرامة إلى فمسة أضعاف في حالة كون المغالف شغصا معمويا، وتشبث هذه 
 .271العقوبات على مالكي مواقع الوي . فالد ممدولا إبراهيم: إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابث، ص
 المتعلث بحماية المستهلك. 4002لسمة  86031القانون اللبماني رقم  من 9أنظر الما ة  -2
، على أنه "في التعاقد بواسشة الهاتف يتعين على المزو  أن يعرف نفسه 82/29من التوجيه الأوروبي رقم  3/4تم  الما ة   -3
من الم الأوروبي الموحد (الذ   8قرة الثاممة للمستهلك، وتوضيح هدف العملية التجارية ممذ بداية المكالمة مع المستهلك"، وتم الف
) على أن "اللغة المستغدمة في التعاقد بوسائل الإتصا  عن بعد تعتبر أمرًا ذا 6991/11/72إعتمدته لجمة الوساطة الأوروبية بتاري  
 .74ث، صشقن في  و  الإتحا  الأوروبي". محمد إبراهيم أبو الهيجا،: عقو  التجارة الإلكترونية، مرجع ساب
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تعلددث الأمددر فددي إعددلم المسددتهلك بلغتدده، وإبددرام العقددد بلغتدده أيضددًا، فددإعلم 
عتبدددداره الشددددرف اب ،المسددددتهلك بلغتدددده هددددو مددددن وسددددائل حمايددددة المسددددتهلك 
و رايددة كافيددة بشبيعددة  ،الأضددعف، حيددث يجدد  يكددون المسددتهلك علددى علددم 
 ،تعاقدددد، فالتعاقدددد الإلكتروندددي أالبددًا مدددا يتسدددم بالشبيعدددة العالميدددة ومضددمون ال
 ،ويددتم باللغددة الإنجليزيددة، إلا أن ذلددك لا يعفددي المددزو  الددذ  يعددرع السددلع 
والغددددمات عبدددر شدددبكة الإنترندددت أن لا يقدددوم بتبصدددير المسدددتهلك بلغتددده الأم 
 أيضًا. 
 :ذبةالح     الحماية من الدعاية التجارية ال ا: الم:كب الثاي 
أحددددد أهددددم مظدددداهر المظددددام الاقتصددددا    ،والإعلنددددات ،تمثددددل الدعايددددة 
فددي نقددل رسددائلها إلددى  ،الحددديث؛ حيددث تعتمددد عليدده كافددة متسسددات الأعمددا 
لتدددروي  ممتجاتهددددا مددددن  ؛الجمددداهير المسددددتهدفة مددددن المسددددتهلكين المحتملددددين 
 السلع والغدمات.
سدددرعة وتسدددار  عمليدددات تشدددوير الممتجدددات، و  ،ومدددع از يدددا  الممافسدددة 
أهميدددددة  ،والإعلندددددات ،وسدددددائل الاتصدددددا  وتموعهدددددا، أصدددددبحت للدعايدددددة 
مضددداعفة، حيدددث تحددداو  كدددل متسسدددة الاسدددتفا ة بققصدددى قددددر ممكدددن مدددن 
إمكانياتهددددا فددددي التددددقثير علددددى قددددرار المسددددتهلك، وتحويلدددده إلددددى اسددددتغدام 
ممتجاتهدددا، فضدددًل عدددن المحددداولات المسدددتمرة لزيدددا ة رقعدددة السدددوق وإ فدددا  
 مستهلكين جد .
مدددن فوائدددد تتمثدددل  ،والإعلندددات ،لدددى الددرأم مدددا يتحقدددث عدددن الدعايدددة وع
فدددي توسددديع رقعدددة السدددوق، وتدددوفير المعلومدددات للمسدددتهلكين عدددن فصدددائ 
السددددددلع والغدددددددمات، والمميددددددزات التددددددي تتضددددددممها عددددددروع الممتجددددددين 
المتمافسددددددين، إلا أندددددده فددددددي ذات الوقددددددت يحمددددددل جواندددددد  سددددددلبية تضددددددر 
يترتددد  عليهدددا فسدددائر اقتصدددا ية  بالمسدددتهلكين وتسدددي، إلدددى المجتمدددع، وقدددد 
 يتقثر بها المجتمع كله.
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هددددو الكددددذ  علددددى  ،والإعلنددددات الكاذبددددة  ،إن جددددوهر جريمددددة الدعايددددة 
المسدددتهلك، والتدددروي  لسدددلعة بمواصدددفات أيدددر صدددحيحة، والكدددذ  يشدددكل 
جدددوهر الشدددرق الاحتياليدددة، والمتيجدددة التدددي تترتددد  علدددى ذلدددك، أمدددا أنددده إذا 
فالصددًا، فددل تقددوم بددذلك الشددرق الاحتياليددة، كددان مددا يدددلي بدده المددتهم صدددقًا 
ولددو ترتدد  علددى ذلددك، نشددو،  افددع لدددا شددغ حملدده علددى شددرا، سددلعة 
 التي تعرع لها المستهلك. ،والإعلنات الكاذبة ،بما، على الدعاية
تغييددر للحقيقددة، أ  جعددل واقعددة كاذبددة فددي صددورة واقعددة  :والكددذ  هددو 
مكددددن أن يتحقددددث الكددددذ  أو كتابيددددًا، بددددل ي  ،صددددحيحة، وقددددد يكددددون شددددفويا ً
، لدددذا يتصدددور أن يقدددع )1(الإيمدددا، إذا كمدددت ل شدددارة  لالدددة معيمدددة ومعروفدددة 
 المستهلك الأصم الأمي مجميًا عليه بالدعاية والإعلنات الكاذبة.
ولا يشدددددددتر  أن يكدددددددون الشدددددددغ الدددددددذ  وجهدددددددت إليددددددده الدعايدددددددة 
وجددده  أو معروفدددًا، فالكدددذ  يكدددون متحققدددًا إذا  ،معيمدددًا ،والإعلندددات الكاذبدددة 
إلدددى مسدددتهلكين لا يعدددرفهم الجددداني، كمدددا لدددو وجددده ا عا،اتددده الكاذبدددة إلدددى 
 .)2(الجمهور، عن طريث المشر بالصحف
ولا يشدددتر  فدددي الا عدددا، الكددداذ ، أن يكدددون أيدددر صدددحيح بمجموعدددة، 
بدددل يجدددوز أن يكدددون صدددحيحًا فدددي بعدددب أجزائددده. كمدددا لدددو أقمدددع الجددداني 
الصدددفات حقيقيدددة،  المجمدددي عليددده بدددبعب صدددفات السددلعة. فقدددد تكدددون بعدددب 
ولكدددن لا تتدددوافر فدددي السددلعة بددداقي الصدددفات المعلدددن عمهدددا بواسدددشة الدعايدددة 
 والإعلنات الكاذبة.
) 42) مددددن القددددانون الاتحددددا   رقددددم ( 1والسددددلعة طبقددددًا لددددم المددددا ة ( 
فدددي شددددقن حمايدددة المسدددتهلك تعمدددي أنهددددا:  ،6002/8/31الصدددا ر بتددداري  
                                                           
كما لو أتى المشعوذ: بمجموعة من الإشارات والحركات، ل يهام بمقدرته على شفا، المجمي عليه من مرضه، فاعتقد ذلك، وسلمه   -1
 ماله ليحقث له ذلك.
 .852م، ص2791عوع محمد: جرائم الأشغاص والأموا ،  ار المجالا للشباعة، الإسكمدرية،  -2
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بمددددا فددددي ذلددددك  ،يليأو تحددددو ،أو حيددددواني ،أو زراعددددي ،"ممددددت  صددددماعي
 العماصر الأولية للموا  والمكونات الدافلة في الممت ".
بقندده كددذ ، وهددو بمدددا مشابقتدده  ،أو كتابددة ،والضدداب  فددي وصددف قددو 
للحقيقدددة الموضدددوعية، وذلدددك  ون اعتددددا  بالامتمدددا  الشغصدددي. فدددإذا كاندددت 
الواقعددة موضددع الا عددا، أيددر موجددو ة؛ فددإن القددو  بوجو هددا يعتبددر كددذبًا، 
كددان القائددل يعتقددد بوجو هددا، ولكددن مثددل هددذا الاعتقددا  قددد يمفددي قصددد  ولددو
 .)1(الكذ  في الدعاية والإعلنات المتعلقة بسلعة معيمة
إن الا عددددا، يعتبدددر كددددذبًا إذا لددددم يكددددون صددددحيحًا فددددي جميددددع تفاصدددديله: 
 فالكذ  الجزئي يقو  بالكذ  الكلي. 
، أن يحقدددث ويعتبدددر الا عدددا، كاذبدددًا، ولدددو كدددان فدددي وسدددع مدددرو  السدددلعة 
للمجمددي عليدده الغايددة التددي يمميدده بهددا، طالمددا أن نيتدده هددي ألا يحقددث لدده شدديوًا، 
وأن يسدددتولى فحسددد  علدددى مالددده: فمدددن ا عدددى العدددزم علدددى تقسددديس شدددركة 
وطلدد  مددن المجمددي عليدده مدداًلا نظيددر مسدداهمته فيهددا، ووعددده بمصددي  مددن 
شددركة علددى نيتدده ألا يتسددس هددذه ال  تالأربددالا، يعتبددر ا عددابه كاذبددًا، إذا كاندد 
نددده لا عقبدددة تعتدددرع تقسيسدددها إذا أالدددرأم مدددن أن ذلدددك، فدددي اسدددتشاعته، و 
 شا،.
أمددددا الكددددذ  المجدددر  الصددددا ر عددددن المددددتهم، والددددذ  يقمددددع بدددده المجمددددي 
عليدده، ليقددع فددي الغشددق يسددلم إليدده مالدده، فددل يقددوم بدده الاحتيددا . كمددن يتكددد 
مددددة للغيددددر بددددقن حالددددة البلددددد الماليددددة سدددديوة، ويمصددددحه ببيددددع سددددمدات الحكو 
ليشدددتر  بثممهدددا أسدددهمًا، مدددن شدددركة لددده مصدددلحة فيهدددا، أو ليمتفدددع بسمسدددرة 
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صددفقتي البيددع والشددرا،، فمثددل هددذه الأقددوا  تعتبددر مجددر  أكاذيدد  لدديس فيهددا 
 .)1(الوسائل الاحتيالية، التي اشتر  القانون وجو ها
عمدددما يدددفل المسددتهلك فددي علقددة تبا ليددة مددع المهمددي، فإندده يهدددف إلددى 
أو فدمدددة تسددداو  القيمدددة المقديدددة التدددي يددددفعها ثممدددًا  ،ةالحصدددو  علدددى سدددلع 
والقدددوة الاقتصدددا ية بدددين الشدددرفين،  ،لهدددا. لكدددن بحكدددم التفددداوت فدددي الغبدددرة 
مددددن  ،أو الاسددددتغل  ،أو الغددددش ،يمكددددن أن يقددددع المسددددتهلك ضددددحية الغدددددا 
قبددل البددائع، هددذا بالإضددافة إلددى إمكانيددة قيددام البددائع بددإيرا  شددرو  تعسددفية 
ولا شدددك أن الدعايدددة  .مصدددالحه علدددى حسدددا  المسدددتهلكفدددي العقدددد تحقدددث 
والإعلندددات الكاذبدددة هدددي التدددي تسدددهل للبدددائع القيدددام بهدددذه الجدددرائم، وتتغدددذ 
 جريمة الدعاية والإعلنات الكاذبة صور عديدة، من أهمها:
 أ ًلا: ج يمة الخداع  الغش: 
مدددن  فدددات المجتمدددع المعاصدددر، يسدددتفحل  ،أو الغددددا  (التددددليس)  ،الغدددش
تلدددف المجدددالات الحياتيدددة، لاسددديما الاقتصدددا ية، ويكدددا  يشدددا  جميدددع فدددي مغ
 ،أو علجددده ،أو ملبسددده ،أو مشدددربه ،فدددي مقكلددده  ،مدددا يحتدددا  إليددده المسدددتهلك 
لددذا كددان لابددد مددن تضددافر الجهددو   ؛أو مددا يرأدد  فيدده مددن أسددبا  التكامددل
للحدددد مدددن انتشدددار هدددذه الآفدددات والتقليدددل مدددن  ثارهدددا. وبمدددا أن نصددددوص 
لأن وي لددم تعددد كافيددة لحمايددة المسددتهلك مددن الغدددا  والغددش، القددانون المدددن
أسدددالي  الغدددش والغددددا  أصدددبحت تددددفل فدددي نشددداق الجدددرائم التدددي يعاقددد  
عليهددددا القددددانون، كددددان لابددددد مددددن أن يتدددددفل المشددددر  بالأسددددلو  الجزائددددي 
 لتقمين أكبر قدر من الحماية القانونية.
الكاذبدددة مدددن أجدددل  والإعلندددات ،ويلجدددق المهمدددي إلدددى الاسدددتعانة بالدعايدددة 
الإلتجددا، إلددى الحيلددة بقصددد انتددزا   :تغريددر المسددتهلك وأشدده، فددالتغرير هددو 
                                                           
انظر هذا الاتجاه في قضا، محكمة المق المصرية، جمد  عبد الملك، مجموعة المبا   الجمائية، الشبعة الثانية،  ار الممشورات  -1
 .296م، ص9991القانونية، بيروت، لبمان، 
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رضددددا، الشددددرف الآفددددر، ولإعمالدددده كعيدددد  مددددن عيددددو  الإرا ة لابددددد مددددن 
 :تيةتحقث الشرو  الآ
أو فعليدددة، ويسدددتو  أن  ،أن تكدددون همددداك طدددرق إحتياليدددة، قوليدددة  .1
سددلبي  أو موقددف ،تكددون هددذه الشددرق عبددارة عددن نشددا  إيجددابي 
 من قبل المهمي.
ولددم  ،أن تكددون الوسددائل التددي يسددتغدمها المهمددي أيددر مشددروعة  .2
 يجر بها العرف.
أن يكددددون التغريددددر هددددو السددددب  الدددرئيس فددددي حمددددل المسددددتهلك  .3
 على التعاقد.
 أن يقترن التغرير بغبن فاحش. .4
أمددددا الغدددددا  فدددديمكن تعريفدددده بقندددده "إلبددددا  أمددددر مددددن الأمددددور مظهددددرًا 
 :ه، ويتحقددددث بإتيددددان طددددرق إحتياليددددة، تعمددددي يغددددالف حقيقددددة مددددا هددددو عليدددد 
ويشليدده بلددون  ،يمسدد  ممهددا البددائع مددا يغشددي كذبدده  ،اسددتغدام وسددائل فارجيددة 
علدددى وجددده يدددت    ،وتغييدددر وجددده الحقيقدددة  ،الحقيقدددة، مسدددتهدفًا تددددعيم أقوالددده 
يقددددع علددددى الجددددوهر أو  ،أو تعددددديل ،"تغييددددر :إلددددى الغدددددا ". والغددددش هددددو 
معدددة للبيددع، ويكددون مددن شددقن ذلددك الميددل التكددوين الشبيعددي لمددا ة أو سددلعة 
أو إعشا،هدددا شدددكل أو مظهدددر  ،أو إففدددا، عيوبهدددا  ،مدددن فواصدددها الأساسدددية 
 . )1(تغتلف عمها في الحقيقة ،سلعة أفرا
) مدددن القددددانون الاتحدددا   فددددي 41وتحقيقدددًا لدددذلك، فقددددد نصدددت المددددا ة ( 
شددددقن حمايددددة المسددددتهلك فددددي  ولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحدددددة، بقندددده: "لا 
بقصدددد الدددتحكم  ،وز لأ  مدددزو  إففدددا، أيدددة سدددلعة أو الامتمدددا  عدددن بيعهدددا يجددد
أو شددرا، سددلع  ،أو أن يفددرع شددرا، كميددات معيمددة ممهددا  ،فددي سددعر السددوق 
 أفرا معها أو أن يتقاضى ثممًا أعلى من ثممها الذ  تم الإعلن عمه".
                                                           
 الغاص بقمع التدليس والغش. 4991لسمة  182المعد  بالقانون رقم  1491لسمة  84من القانون المصر  رقم  )2الما ة ( -1
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لا  ،ن التغريددددددر بددددددالمفهوم الددددددذ  تقفددددددذ بدددددده التشددددددريعات المدنيددددددة إ 
التددددي قددددد يلجددددق إليهددددا البددددائع؛  ،والغددددش  ،ت الغدددددا يسددددتوع  كددددل حددددالا 
عيددد  يصدددي  الإرا ة عمدددد تكدددوين العقدددد،  :فدددالتغرير بدددالمفهوم المددددني هدددو 
والغدددش يمشبقدددان علدددى كدددل مدددا قدددد يقدددع بعدددد تكدددوين  ،فدددي حدددين أن الغددددا 
العقددد أو يقددع فارجددًا عددن  ائددرة العقددد، كمددا فددي عمليددات الددوزن أو القيددا  
 الصحيحة. أو أير ،أو الكيل المزيفة
بقنواعدددده  ،والغددددش ،وقددددد اهتمددددت التشدددريعات الحديثددددة بتجدددريم الغدددددا 
وصددوره المتعددد ة، ووضددعت العقوبددات الرا عددة، كمددا تعمددل الدددو  جاهدددة 
علددددى مكافحددددة الغدددددا  والغددددش بمغتلددددف الوسددددائل الإ اريددددة والإعلميددددة 
عددن طريددث الددم علددى  ،والغددش  ،والعقابيددة، وتجددرم بعددب الدددو  الغدددا 
ذات العلقدددة ضدددمن قدددانون العقوبدددات، وعلدددى فدددلف ذلدددك فدددإن  المغالفدددات
الكثيدددر مدددن الددددو  عملدددت علدددى إصددددار تشدددريعات فاصدددة بشدددقن مكافحدددة 
الغددددا  والغدددش. وفدددي مقدمدددة هدددذه الددددو  فرنسدددا، التدددي أصددددرت فدددي سدددمة 
لمكافحدددة الغدددش التجدددار ، كمدددا أصددددر المشدددر   ؛بعدددب القدددوانين 1581
فددددي الأو  مددددن أأسددددشس لسددددمة  ،الفرنسددددي قددددانون الاسددددتهلك الفرنسددددي
، عاقدد  فيدده علددى الغددش، بيددد أن هددذا التشددريع ُعددد   أكثددر مددن مددرة، 5091
الغدددداص بحمايددددة وإعددددلم  8791لسددددمة  32كددددان  فرهددددا بالقددددانون رقددددم و
 المستهلكين.
وبعدددد أن وجدددد المشدددر  المصدددر  أن المصدددوص الدددوار ة فدددي قدددانون 
انونددًا أساسدديًا فددي والغددش، أصدددر ق ،العقوبددات أيددر كافيددة لمعالجددة الغدددا 
المعدددد  بالقدددانون رقدددم  )1491(لسدددمة  )84(هدددذا الشدددقن هدددو القدددانون رقدددم 
بشدددددددقن  )6991(لسدددددددمة  )01(والقدددددددانون رقدددددددم  )4991(لسدددددددمة  )182(
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 )6002(لسددددمة  )76(مراقبددددة الأأذيددددة وتمظدددديم تددددداولها، والقددددانون رقددددم 
 .)1(لحماية المستهلك
مجدددر ًا مدددن أ  ويلحدددظ فدددي هدددذا الشدددقن، أن الكدددذ  فدددي حدددد ذاتددده، 
أو التغريدددر المبشدددل للعقدددد  ،اعتبدددار  فدددر، لا يدددمهب  عامدددة كافيدددة للتددددليس 
بصددفة عامددة، علددى الددرأم مددن تفشدديه فددي هددذه الأيددام، مددا لددم يددرتب  بكتمددان 
أو بالكدددددذ  المفضدددددولا  ،(وهدددددو السددددكوت العمدددددد ) ،أو إففائهدددددا ،الحقيقددددة
ة (كددددالإعلن علددددى فددددلف الواقددددع بانتحددددا  أحسددددن الأوصدددداف، عددددن نسددددب 
أو وجددددو  فرصددددة لا تتكددددرر..)، للتددددقثير علددددى  ،ضددددغمة مددددن التغفيضددددات 
وهدددو مدددا ُيسددمى بالكدددذ  الدددذ  يتجدداوز حددددو  المدددقلوف فدددي  ،إرا ة المتعاقددد
. وهددددو مددددا أشددددارت إليدددده محكمددددة الددددمقب السددددورية فددددي أحددددد )1(التعامددددل
قراراتهددا المشددهورة، مددن أندده قددد يكددون مجددر  الكددذ  فددي بعددب الحددالات 
لاعتبدداره طريقددًا إحتياليددًا، إذا كانددت الوسدديلة المسددتعملة  ؛هكافيددًا فددي حددد ذاتدد 
 .)2(لتضليل الشرف الآفر، هي الدافع الرئيس له للتعاقد
وقددددد يتحقددددث هددددذا حددددين يكددددون المتعاقددددد مكلفددددًا بإعشددددا، معلومددددات أو 
يعلددث عليهددا الشددرف الآفددر أهميددة بالغددة أو  ،بيانددات فاصددة، بددقمور معيمددة 
ك كددقن يدددلي الشددغ ببيانددات إلددى شددركة قصددوا فددي عمليددة التعاقددد، وذلدد 
 التقمين تغالف الواقع، وتقلل من أهمية المغاطر التي يتعرع لها.
وقددددد اهددددتم الفقدددده الإسددددلمي بالتدددددليس كعيدددد  مددددن عيددددو  الرضددددا، 
كدددان فعليدددًا (وهدددي أعمدددا  الغددددا  أ(الغلبدددة)، سدددوا، أو ويسدددميه التغريدددر 
فددي بيددو  الأمانددة كبيددع  كمددا هددو الحددا  ،والتضددليل) أو قوليددًا (وهددو الكددذ 
وبيدددع التوليدددة، حيدددث يقدددوم البدددائع بالكدددذ  فدددي بيدددان الدددثمن) أو  ،المرابحدددة
بالكتمدددان (وذلدددك إذا كدددان الأمدددر يقتضدددي البيدددان). ويشدددتر  جمهدددور فقهدددا، 
                                                           
 م.1002/2/82بشقن قمع التدليس والغش المعد  بتاري   0691لسمة  851وأصدر المشر  السور  القانون رقم   -1
 .92، رقم 95، ص4، م.ق.ق،  3491/2/52ر  ؛ نقب مدني مص42، رقم zollaD peR، 1791/11/92نقب مدني فرنسي  -1
 .882، ص9، العد  6691، 13، مجلة المحامون  6691/7/2نقب مدني سور ،   -2
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المسدددلمين لثبدددوت فيدددار التددددليس، أن يدددت   إلدددى تضدددليل وتغريدددر المتعاقدددد 
إلددى التعاقددد، بحيددث لددو  المدددلس عليدده، بددقن يكددون هددذا التدددليس هددو الدددافع 
لمددا أبددرم  ،أو مددا فددي العددوع مددن أددبن  ،علددم مددا فددي العقددو  عليدده مددن عيدد 
العقدددد، كمدددا يشدددتر  أن يكدددون المتعاقدددد الآفدددر هدددو المددددلس علدددى المتعاقدددد 
 .)1(معه أو على علم بتدليس الغير عليه
 ثايلًا: ج يمة البلع ا غ ائ :
بهدددددف  ؛سددددتهلكتسددددتهدف طددددرق البيددددع الإأرائيددددة إيقدددداظ عواطددددف الم 
علدددى  -أحياندددًا–تحريضددده علدددى الشدددرا،، الأمدددر الدددذ  يدددت   إلدددى إقدامددده 
 ه أو ما هو في أير حاجة إليه.،شرا، ما لا يمفع
ومدددددن الشدددددرق الإأرائيدددددة التدددددي يتبعهدددددا المهميدددددون عمليدددددات تمظددددديم 
ل أدددرا، علدددى الشددددرا،،  ؛وهددددايا ،وجدددوائز ،وتحديدددد مسدددابقات ،يانصدددي 
والتصدددفيات. لدددذا  ،وسدددعار فدددي بيدددع البدددواقي وكدددذلك التغفيضدددات الوهميدددة ل 
لحمايددددة  ؛وقددددرارات ،تدددددفل المشددددر  فددددي بعددددب الدددددو  بإصدددددار قددددوانين 
المسدددتهلك مدددن هدددذه الشدددباك التدددي يمصدددبها المهميدددون، ففيمدددا يتعلدددث بدددالبيع 
باليانصدددي ، نجدددد أن المشدددر  الفرنسدددي جدددرم فدددي الأمدددر الصدددا ر فدددي أو  
  باليانصددددي ، مثددددا  ذلددددك: أو المشدددرو ،البيددددع المدددرتب  )6891( يسددددمبر 
إيهددام البددائع للمسددتهلك بقندده سدديجد فددي إحدددا عبددوات السددلعة المبيعددة عملددة 
علددى أمددل العثددور علددى العملددة  ،ذهبيددة، فيعمددد لشددرا، أكبددر عددد  مددن السددلعة 
الموعدددو ة. أمدددا التشدددريعات العربيدددة فقدددد اكتفدددت بتمظددديم البيدددع بالمكافدددقة أو 
 .)2(جريم ذلك من الماحية الجزائيةالجائزة في التشريعات المدنية  ون ت
                                                           
" راسة للعقد والإرا ة الممفر ة والعمل المافع والعمل الضار والقانون كمصا ر  الالتزامانظر:  . عبد الماصر العشار: مصا ر  -1
مصر ، مع أحدث أحكام القضا، والإشارة إلى بعب أحكام الفقه الإسلمي، متسسة البستاني للشباعة، ل لتزام في القانون المدني ال
هـ، 4041؛  . رمضان الشرنباص: حماية المستهلك في الفقه الإسلمي المقارن، مشبعة الأمانة، مصر، 11م، ص0991القاهرة، 
 .38ص
 ) من القانون المدني.552-052كام الوعد بالجائزة في الموا  (على سبيل المثا ، نجد أن المشر  الأر ني قد نظم اح -2
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أمددددا فيمددددا يتعلددددث ببيددددع البددددواقي والتصددددفيات، فقددددد أصدددددر المشددددر  
، نظدددددم بموجبددددده البيدددددع )7591(لسدددددمة  )001(المصدددددر  القدددددانون رقدددددم 
بالأوكازيونددات، أ  البيددع عددن طريددث التصددفية، حيددث حظددر علددى المحددا  
ي الحددالات التجاريددة أن تعلددن عددن بيددع بضددائعها عددن طريددث التصددفية إلا فدد 
التدددددي حدددددد ها القدددددانون، والتدددددي تكفدددددل حمايدددددة  ،والمواعيدددددد ،وبالشدددددرو 
 المستهلك والممافسة المشروعة.
وكدددذلك أصددددر المشدددر  الإمددداراتي القدددانون الاتحدددا   فدددي شدددقن حمايدددة 
المسددتهلك بدولددة الإمددارات العربيددة المتحدددة، والددذ  ندد فددي ما تدده الثانيددة 
زير لجمدددة ُتسدددمى اللجمدددة الُعليدددا علدددى أن: "ُتشدددكل بمدددا، علدددى اقتدددرالا الدددو 
تكدددون برئاسدددة الدددوزير، ويددددفل ضدددمن تشدددكيلها ممثلدددين  ،لحمايدددة المسدددتهلك
عدددددن جمعيدددددات حمايدددددة المسدددددتهلك، ويصددددددر بتشدددددكيل اللجمدددددة وتحديدددددد 
 افتصاصها قرار من مجلس الوزرا،".
أو التمددددزيلت الوهميددددة كثيددددرة الشدددديو  فددددي الوقددددت  ،إن التغفيضددددات
لترأيددد  المسدددتهلك وإأرائددده  ؛ع فدددي محاولدددة ممددده الحاضدددر، فقدددد يقدددوم البدددائ 
علددددى الشددددرا، بوضددددع سددددعر أعلددددى مددددن السددددعر الحقيقددددي علددددى السددددلعة 
ثدددم يجدددر  عليهدددا فصدددمًا، بحيدددث تعدددو  لثممهدددا الحقيقدددي. أ   ،المعروضدددة
أندده يتظدداهر بددإجرا، فصددم علددى ثمددن السددلعة، فددي حددين يشددتريها المسددتهلك 
لددددذا  ؛ه اسددددتفا  مددددن الغصددددم معتقدددددًا أندددد  ،أو بددددثمن أعلددددى  ،بثممهددددا الحقيقددددي 
عالجددددت التشددددريعات الحديثددددة حددددالات إنقدددداص الددددثمن المزيددددف، مددددن ذلددددك 
اشدددترا  المشدددر  الإنجليدددز  أن يماثدددل السدددعر الدددذ  وضدددعه البدددائع ثممدددًا 
للسدددلعة المعروضدددة السدددعر الدددذ  اقترحددده ممدددت  أو مدددوز  السدددلعة، وسدددعر 
 .)1(أمثالها من السلع المعروضة في نفس الممشقة
                                                           
، 2السيد فليل هيكل: نحو القانون الإ ار  ل ستهلك في سبيل حماية المستهلك " راسة مقارنة"،  ار المهضة العربية، القاهرة،    -1
 . 82م، ص9991
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 لشعارات الخادعة: ثالثًا: ا
)، 841(المدددا ة نددد علدددى هدددذه الوسددديلة، قدددانون العقوبدددات السويسدددر  
). وصدددورتها أن تكدددون بالكدددذ  045(الفصدددل وقدددانون العقوبدددات المغربدددي 
أو المكتددددو ، أو بقيددددة إشددددارة أو حركددددة أو تصددددرف لدددده  لالات  ،الشددددفهي
حيددث  معيمددة، ويعمددي التقكيددد علددى واقعددة معيمددة، وتقمددع المجمددي عليدده بهددا؛ 
يظهددر مددن فللهددا المعلددن، وقددائع معيمددة علددى أسددا  أنهددا موجددو ة، بيممددا 
هدددي فدددي حقيقتهدددا أيددر موجدددو ة، أو إنهدددا موجدددو ة ولكدددن بصدددورة مغتلفدددة. 
و أ ،ووضددددددعها علددددددى الممتجددددددات  ،ومثالهددددددا اسددددددتعما  علمددددددات فا عددددددة 
المصدددموعات، بهددددف التدددروي  لبيعهدددا، أو اسدددتعما  وثدددائث أو سدددمدات أيدددر 
يددده اندددات كاذبدددة، عدددن ممشدددق أو مصددددر شدددي، متحصدددل علصدددحيحة، أو بي
 كالسرقة.  ،بشريث أير مشرو 
 رابعًا: إخ اء  قائع  حلحة:
)، 841(المدددا ة نددد علدددى هدددذه الوسددديلة، قدددانون العقوبدددات السويسدددر  
)، وقددددانون العقوبددددات السددددو اني 142(المددددا ة وقددددانون العقوبددددات القشددددر  
). ومثالهددددا أن 045الفصددددل )، وقددددانون العقوبددددات المغربددددي ( 753(المددددا ة 
يبيدددع شدددغ لآفدددر سدددلعة، ويقدددبب الدددثمن عمهدددا،  ون أن يكدددون لددده الحدددث 
 في التصرف فيها، وبدون أن يعلم المشتر  بذلك.
 :ت ال  عقةد ا ذعا : الم:كب الثالث
لددديس مقصدددورًا علدددى  ،وعقدددو  الإذعدددان  ،إن وجدددو  الشدددرو  التعسدددفية 
لجهددات الحكوميددة فددي بددل هددو موجددو  حتددى فددي بعددب ا  ،الجهددات الأهليددة
تعاملهددا مددع الأفددرا  المحتدداجين لغدددماتها المرفقيددة المتموعددة، ويكفددي لبيددان 
أن أوضدددح حقيقدددة الشدددر  التعسدددفي الإذعددداني الدددذ  ذكدددر لددده شدددرالا  ،ذلدددك
تدددور فددي جملتهددا علددى أندده: كددل شددر  لددم يغضددع  ،القددانون تعدداريف متعددد ة 
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وإعدددددا ه  ،بحيددددث يتددددولى أحدددددهما صددددياأته  ،للتفدددداوع بددددين طرفددددي العقددددد 
علدددى شدددكل يترتددد  عليددده عددددم تكدددافت الحقدددوق أو عددددم تدددوازن فدددي  ،مسدددبقًا
 الماشوة بين طرفي العقد. الالتزامات
واضددعة العقددد لمددا لهددا مددن  ،أو الغاصددة ،وذلددك باسددتغل  الجهددة العامددة 
أو  عدددم حكدددومي مدددا يشدددكل نوعدددًا مدددن سدددو، اسدددتعما   ،مكاندددة اقتصدددا ية
 السلشة.
مددا نلحظدده مددن  ،فددي مثددل هددذه العقددو  ومددن صددور التعسددف والإذعددان 
حصددددو  هددددذه الشددددركات الكبددددرا علددددى عوائددددد ماليددددة  كبيددددرة لا تتماسدددد  
وتكددون هددي التددي تتددولى  ،مشلقددًا مددع حجددم الغدمددة التددي تقدددمها للمسددتهلك 
ولا تدددددفل حكددددومي يكفددددل  ، ون رقابددددة ،ممفددددر ة تقدددددير أسددددعار فدددددماتها 
لقدددوة والسدددلشة، وهدددذا الحمايدددة للفدددر  المسدددتهلك المجدددر  مدددن كدددل مظددداهر ا 
يمكدددن وصدددفه بقنددده مدددن بدددا  الإثدددرا، علدددى  -أيضدددًا–المدددو  مدددن التعسدددف 
 حسا  الغير. 
وحقيقددة الأمددر فددإن الحددديث عددن هددذا الموضددو  يحتددا  إلددى مزيددد مددن 
للوصدددددو  إلدددددى تصدددددور شدددددامل لهدددددذه  ؛والبحدددددث ،والاستقصدددددا، ،التعمدددددث
وإبرازهدددا  ،ةإلا أنددي أكتفددي همدددا بمجددر  طددرلا الإشددكالي  ،المشددكلة المتفاقمددة
لعدددل ذلدددك يكدددون بدايدددة يسدددتكملها المغتصدددون والمعميدددون بهدددذا الأمدددر مدددن 
 المصلحة العامة المقصو ة من ذلك.بعد  للوصو  إلى 
 أ ًلا: م رةم الش ط التعا  :
الشدددر  الدددذ  يفدددرع علدددى المسدددتهلك  :يعدددرف الشدددر  التعسدددفي بقنددده 
سدددددتعما  الأفيددددددر لسدددددلشته افددددددي  ،مدددددن قبدددددل المدددددزو  نتيجددددددة التعسدددددف 
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، فالشددددددر  )1(بغددددددرع الحصددددددو  علددددددى ميددددددزة مجحفددددددة  ؛)1(قتصددددددا يةالا
التعسددفي لدده فصددائ وهددي كوندده أندده شددر  يترتدد  عليدده عدددم التكددافت بددين 
الماشددددوة عددددن العلقددددة التعاقديددددة، وأندددده شددددر  أيددددر  الالتزامدددداتالحقددددوق و
فاضددددع للمفاوضددددات الفر يددددة بددددين المددددزو  والمسددددتهلك، كددددذكل يغددددت 
مسددددبقة، و ون أن يكدددددون للمسدددددتهلك أ   بكوندددده أن شدددددر  مكتوبددددًا بصدددددفة 
 تاثير في محتوا العقد الإلكتروني. 
ويتميددددز الشددددر  التعسددددفي عددددن عقددددو  الإذعددددان فددددي أن عقددددو   ،هددددذا
بتوافددددث إرا تددددي  الإذعددددان تعتبددددر عقددددو ًا حقيقيددددة قائمددددة بددددذاتها، أ  تتعلددددث 
ن الشدددرق الأقدددوا إقتصدددا يًا علدددى شدددرو  العقدددد  ون ميالشددرفين، حيدددث يهددد 
صدددة للشدددرف الضدددعيف أن يعدددد  شدددرطًا مدددن شدددروطه، أمدددا أن تكدددون فر
يغشدددي فدددي  ،الشدددر  التعسدددفي فهدددو شدددر  وار  فدددي العقدددد المدددرا  إبرامددده 
مضدددمونه جميدددع المسدددائل المتعلقدددة بددده، أو يقتصدددر علدددى الدددبعب ممهدددا، أ  
 .)2(أنه لا يعتبر عقدًا حقيقيًا قائمًا بذاته
حمايدددة  بشدددقن )5991(وقدددد نددد القدددانون الفرنسدددي الصدددا ر فدددي سدددمة 
"تعتبددددر شددددروطًا  :المسددددتهلك فددددي مواجهددددة الشددددرو  التعسددددفية علددددى أندددده 
وأيدددددر المدددددزو ين، أو  ،تعسدددددفية فدددددي العقدددددو  المبرمدددددة بدددددين المدددددزو ين
تلدددك التدددي يكدددون موضدددوعها، أو مدددن  ثارهدددا إحدددداث إفدددتل   ،المسدددتهلكين
 الأطراف في العقد".  التزاماتواضح بين حقوق و
                                                           
ج  أن يتوافر عمصران هامان، الأو  إقتصا  ، وهو التعسف في يذه  جان  من الفقه إلى القو  بقنه لكي يعتبر الشر  تعسفيا ي  -1
إستعما  القوة الإقتصا ية للمزو ، والثاني قانوني وهو الميزة المفرطة المتجاوزة التي يحصل عليها المزو  أو المحترف بسب  التعاقد، 
وتتعد  أنوا  الشرو  التعسفية، فقد تتعلث بتكوين حيث يت   ذلك إلى عدم التوازن التعاقد  لصالح المزو  في مواجهة المستهلك، كما 
التعاقدية، وتج  افشارة إلى أن هذان  الالتزاماتالمغتلفة بمي طرفي العقد، وقد تتعلث بمرحلة تمفيذ  الالتزاماتالعقد، وقد تتصل بتمظيم 
بين المتعاقدين على شرو  التعاقد، الشبعة  العمصريين يمشبقان أيضًا على الشر  المموذجي. حسن عبد الباس  جميعي: أثر عدم التكافت
 .211، ص1991الأولى، مصر،  ار المهضة العربية، 
، سهى نمر الشمشي: 104، ص4002عمر عبد الباقي: الحماية العقدية للمستهلك، الشبعة الأولى، مصر، ممشقة  ار المعارف،  -1
 .401هلكية، مرجع سابث، صالتمظيم القانوني لإستغدام الشرو  المموذجية في العقو  الإست
 .73لإستغدام الشرو  المموذجية في العقو  الإستهلكية، مرجع سابث، ص القانونيسهى نمر الششمي: التمظيم  -2
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بقنددده "الشدددر  المحدددرر التعسدددفي كمدددا وعدددرف الفقددده الفرنسدددي الشدددر  
الشدددرف الأكثدددر قدددوة، ويمدددمح هدددذا الأفيدددر ميدددزة فاحشدددة   ندددمسدددبقًا مدددن جا
عددددن الشددددرف الآفددددر"، وتمشبددددث الأحكددددام القانونيددددة الغاصددددة بالشددددرو  
سدددتهلك الفرنسدددي، علدددى جميدددع أندددوا  التعسدددفية، وفدددث نصدددوص قدددانون الا 
يدددددًا كاندددددت و ين أو المسدددددتهلكين، أزسدددددتهلك المبرمدددددة بدددددين المددددد عقدددددو  الا
طبيعتهدددا، كعقدددو  البيدددع والإيجدددار والتدددقمين والقدددرع، وسدددوا، ور ت علدددى 
 عقار أو ممقو . 
 )3991(ابريدددل  )5(الصدددا ر فدددي  )31(أمدددا التوجيددده الأوروبدددي رقدددم 
بشدددقن الشدددرو  التعسدددفية فدددي العقدددو  المبرمدددة مدددع المسدددتهلكين، فقدددد عدددرف 
ي العقددددد، "الشددددر  الددددذ  يددددر  فدددد :الشددددر  التعسددددفي بقندددده) 1/3(بالمددددا ة
ويمشددو  علددى تفاوتددًا جليددًا فلفددًا لمددا يقضددي بدده مبدددأ حسددن الميددة، وضددد 
الأطدددراف فيددده علدددى حسدددا   التزامددداتمصدددلحة المسدددتهلك، بدددين حقدددوق و
المسددددتهلك"، ويهدددددف هددددذا التوجيدددده إلددددى حمايددددة المسددددتهلك فددددي مواجهددددة 
 .)1(الشرو  التي تعفي البائع من ضمان العيو  في عقد البيع
هدددددو تعريدددددف التوجيددددده الأوروبدددددي  ،يدددددف الأكثدددددر  قدددددة وأرا أن التعر
نددد علدددى أن أعمدددا   )3991(السدددابث الدددذكر، فالتوجيددده الأوروبدددي لسدددمة 
لا تمشبدددث علدددى شدددرو   ،الحمايدددة القانونيدددة فدددي مواجهدددة الشدددرو  التعسدددفية 
سدددتهلك عقددد الا :العقدددد التدددي يدددتم فيهدددا تفددداوع بدددين الأطدددراف، مثدددا  ذلددك 
البريدددد الإلكتروندددي حيدددث يدددتم تبدددا   الإلكتروندددي الدددذ  يبدددرم عدددن طريدددث 
قتراحدددات الرسدددائل الإلكترونيدددة عبدددر الإنترندددت، ويدددتم فيددده تبدددا   الآرا، والا 
 ووجهات المظر، ويتفاوع فيه المستهلك مع المزو . 
                                                           
، الممظمة الدولية للمستهلكين، لمدن، الأحد 7002انظر: مقا  بعموان المستهلك والممافسة ممشور باللغة الإنجليزية بتاري  سبتمبر  -1
 م.8002/4/02
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وحمايدددة للشدددرف الضدددعيف، المسدددتهلك، فقدددد قدددررت أألددد  التشدددريعات 
هددددو تتمثددددل فددددي مظهددددرين أساسددددين، الأو : و  ،الوطميددددة وضددددع حمايددددة لدددده 
الحمايدددة مدددن الشدددرو  التعسدددفية مدددن فدددل  تغويدددل القاضدددي سدددلشة تعدددديل 
 .)2(، والثاني: تفسير الشك في مصلحة الشرف المذعن)1(عقد الإذعان
تتضددمن فددي ثماياهددا حمايددة إضددافية لإيجددا   ،فالمبددا   القانونيددة الحديثددة 
جديددددة تحمدددي المسدددتهلك، وتتمثدددل هدددذه الحمايدددة بإتاحدددة إمكانيدددة  التزامدددات
بهددددف حظدددر  ؛سدددتهلكدفل المباشدددر مدددن قبدددل القضدددا، فدددي عقدددو  الاالتددد
الشددددرو  التددددي تبدددددو تعسددددفية فددددي حددددث المسددددتهلك، وتتدددديح هددددذه المبددددا   
التددي  ،والقددرارات ،للسددلشة التمفيذيددة أن تصدددر مددا تددراه مماسددبًا مددن اللددوائح 
أو تقييددددد الشدددرو  التدددي تدددر  فدددي عقدددو  الإسددددتهلك  ،تكفدددل إمكانيدددة ممدددع
 وتبدو تعسفية.
 ثايلًا: يماذج لكعقةد الاسترلاكلة التعا لة:
الددذ  عرفدده العددالم فددي العقددو   ،قتصددا  والا ،للتقدددم التكمولددوجي نظددرا ً
والممتجددددات ، وتعقددددد صددددماعتها  ،وأنمددددا  السددددلع ،الأفيدددرة كتوحيددددد نمدددداذ 
والتوزيدددع بالجملدددة فدددي أمددداكن متفرقدددة ، لهدددذا يدددتم تحريدددر بعدددب العقدددو  
أحدددد المتعاقددددين وهدددذا مدددا يسدددمى بدددالعقو   بواسدددشة ،بصدددفة مسدددبقة بالكامدددل 
 الممشية أو عقو  الإذعان.
المبددددددأ العدددددام فدددددي العلقدددددة التعاقديدددددة هدددددو التراضدددددي، إلا أن تشدددددور 
قتصدددا ية والتفددداوت فدددي المراكدددز الماليدددة بدددين هدددذه الأطدددراف، الأوضدددا  الا
 فدددع أحددددهم لإمدددل، شدددروطه علدددى الشدددرف الآفدددر  ون مماقشدددته، وهدددذا 
                                                           
من مشرو   051من القانون المدني المصر ، ون الما ة  941من القانون المدني الأر ني، ون الما ة  402أنظر ن الما ة  -1
 القانون المدني الفلسشيمي.
من  661من القانون المدني المصر ، ون  الما ة  2/151من القانون المدني الأر ني، ون  الما ة  042أنظر ن  الما ة  -2
، مجموعة أحكام المقب، القسم 52،  4791/3/21جلسة  81مشرو  القانون المدني الفلسشيمي. أنظر أيضا: طعن المقب رقم 
 .294المدني، مصر، ص
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، وهددددو مددددا )عقددددو  الإذعددددان(صددددشللا اأطلددددث عليهددددا  المددددو  مددددن العقددددو 
فقدددد  ؛تماولتددده المبدددا   القانونيدددة التقليديدددة، أمدددا المبدددا   القانونيدددة الحديثدددة 
أضددافت فددي هددذا المجددا  حمايددة إضددافية للمسددتهلك، وهددو مددا سددقتحدث عمدده 
بالإضددافة إلددى أنمددي سددقتماو  مددا يدددور فددي فلددك عقددو  الإذعددان كالشددرو  
مموذجيدددددة والشدددددرو  المموذجيدددددة بالتفصددددديل حيدددددث التعسدددددفية والعقدددددو  ال
 ل الفهم القانوني لها. يسهتل ؛سقفرق بين هذه المفاهيم
 ماهلة ت ال  عقةد ا ذعا :
أو  ،يعددرف عقددد الإذعددان بقندده العقددد الددذ  يتحددد  مضددمونه العقددد  كليددا ً
، هددددذا وأيددددرت )1(جزئيددددًا، بصددددورة مجددددر ة وعامددددة قبددددل الفتددددرة التعاقديددددة 
يددة المعاصددرة مددن مفهددوم عقددو  الإذعددان، فالمبددا   التقليديددة المبددا   القانون 
 ،تشدددتر  ليعتبدددر العقدددد إذعاندددًا أن يكدددون همددداك إحتكدددار للسدددلعة أو الغدمدددة 
، وأن تكدددون السدددلعة أو الغدمدددة ضدددرورية للمسدددتهلك، )2(مدددن قبدددل مقددددمها
وأن تكدددون شدددرو  العقدددد تفدددرع علدددى المسدددتهلك  ون أن يكدددون مدددن حقددده 
 . مماقشتها أو تعديلها
كمدددا يعدددرف عقدددد الإذعدددان بقنددده: "العقدددد الدددذ  يملدددي فيددده أحدددد طرفيددده 
 ون أن يكددددون لدددده حددددث مماقشددددتها أو  ،شددددروطه، ويقبلهددددا الشددددرف الآفددددر 
 تعديلها".
كمددا يعددرف الددبعب عقددد الإذعددان بقندده: "العقددد الددذ  فيدده أحددد طرفددي 
العقددد يمفددر  بوضددع تفاصدديله وشددروطه  ون أن يكددون للشددرف الآفددر حددث 
ممددا يددت   إلددى رجحددان مصددلحة  ،و تعددديلها أو إلغددا، شددي، ممهددا مماقشددتها أ
                                                           
 وما بعدها. 43، ص8002حسمي محمو  الدايم: العقو  الإحتكارية، الشبعة الأولى، مصر،  ار الفكر الجامعي،  -1
لقانوني لإستغدام الشرو  المموذجية في العقو  الإستهلكية، رسالة ماجستير أير ممشورة، جامعة سهى نمر الشمشي: التمظيم ا  -2
 .13-03، ص8002بيرزيت، فلسشين، 
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الشددددرف الموجدددد  علددددى مصددددلحة الشددددرف القابددددل، والإضددددرار بمصددددلحة 
 .)3(الشرف القابل لهذه الشرو  التعسفية"
العقددددد الددددذ  ُيسددددلم فيدددده القابددددل بشددددرو  مقددددررة  :وعقددددد الإذعددددان هددددو 
بسددددلعة أو يضددددعها الموجدددد  ولا يقبددددل مماقشددددة فيهددددا؛ وذلددددك فيمددددا يتعلددددث 
مرفددث ضددرور  يكددون محددل احتكددار قددانوني أو فعلددي، أو تكددون الممافسددة 
 .)1(محدو ة المشاق في شقنه
التددددي تقددددوم علددددى حريددددة  )عقددددو  المسدددداومة (ويقابددددل عقددددو  الإذعددددان 
طرفدددي العقدددد فدددي تحديدددد الشدددرو ، وترتيددد  الآثدددار العقديدددة، ويقابلهدددا مدددن 
أ سددددلشان الإرا ة جهددددة أفددددرا العقددددو  الرضددددائية، التددددي تقددددوم علددددى مبددددد 
العقديددددة، الددددذ  يعمددددي: مدددددا حريددددة المتعاقدددددين فددددي اشددددترا  الشددددرو ، 
وإن  كددان  -وتحديددد الآثددار. أمقددا عقددو  الإذعددان فددإن رضددا الشددرف الُمددذ ع ن  
 تكتمفه بعب عيو  الرضا. -موجو ًا
وقددد عددرف الددبعب عقددد الإذعددان بقندده: "العقددد الددذ  تددم إعدددا ه مسددبقًا 
، كمددا عرفدده الددبعب الآفددر بقندده: "العقددد الدددذ  )2(بمعرفددة الشددرف الآفددر"
يعددرع فيدده الموجدد  شددروطًا تددم إعدددا ها مسددبقًا إمددا بواسددشته أو مددن قبددل 
، وتشبيقددًا لددذلك جددا، )3(الغيددر، ولا يقبددل التفدداوع فيهددا مددع المتعاقددد الآفددر" 
فدددي أحدددد الأحكدددام القضدددائية الصدددا رة مدددن المحكمدددة الاتحا يدددة العليدددا بدولدددة 
بيدددة المتحددددة أنددده: "مدددن المقدددرر أن عقدددد الإذعدددان يتضدددمن الإمدددارات العر
شدددروطًا عامدددة جازمدددة لا تقبدددل المماقشدددة مقدددررة لصدددالح الموجددد  تمامدددًا 
ويتعلدددددث بسدددددلعة أو مرفدددددث يعتبدددددر ضدددددروريًا للمسدددددتهلكين يحتركددددده هدددددذا 
الاسددتغدام التددي تبرمهددا جهددة   الشددرف لمفسدده، فيغددر  مددن عدددا  ذلددك عقددو 
                                                           
 17101العد   6002أكتوبر  3 ،هـ7241رمضـان  11جريدة الشرق الأوس  الثلثـا،: ، عقو  الإذعانأحمد الماصر:  -3
 .86ص  1102 /   الالتزاممصا ر  1،    لتزاماتية العامة للمحمو  عبد الرحمن محمد : المظر  -1
 . 97ص  -2991-1991، مكان الشبع"، بدون المصا ر الارا ية" الالتزاممصا ر : حسام الدين الاهواني -2
 .961ص، م0002، القاهرة،  ار المهضة العربية، التفاوع على العقد: رج  كريم عبد الاله  -3
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لدددديها مدددن و دددائف شددداأرة وفدددث الضدددواب  الإ ارة مدددع الأفدددرا  لشدددغل مدددا 
 .)4(التي تحد ها القوانين واللوائح"
وعرفددده الاسدددتاذ "جددداك أسدددتان" بقنددده: "انضدددمام لعقدددد نمدددوذ  يحدددرره 
أحددد المتعاقدددين بصددورة أحا يددة الجاندد  ويمضددم إليدده المتعاقددد الآفددر بدددون 
 .)1(إمكانية حقيقية لتعديله"
لتشدددور الاقتصدددا   بددددأت  هدددور فكدددرة عقدددو  الإذعدددان مدددع  هدددور ا 
والاجتمددداعي الددددذ  عرفدددده القدددرن التاسددددع عشدددر، ومددددا واكبدددده مددددن طفدددرة 
سياسدددية متمثلدددة فدددي بدددروز المظدددام الشدددمولي إلدددى جانددد  الرأسدددمالي حيدددث 
 هدددرت بعدددب التحدددولات علدددى المعددداملت الثمائيدددة أو الجماعيدددة فوجددددت 
 .)2(قالبها الملمو  في متسسة العقو 
دين ويعرضددده علدددى المتعاقدددد الآفدددر عقدددد الإذعدددان يحدددرره أحدددد المتعاقددد 
المددددذعن لا يشددددارك فددددي وضددددع شددددروطه ولا يسددددتشيع المسدددداومة و ليقبلدددده.
ه موجدددو  ولكدددن شدددرو  بفيهدددا، وإرا تددده قبلدددت العقدددد مرأمدددة، إذن رضدددا
 العقد مفروضة عليه.
وأالبددًا مددا تكددون فددي شددكل عقددو  مشبوعددة يددذعن لهددا الشددرف المتعاقددد 
يسددددتشيع مماقشددددتها، ولا تعددددديلها الددددذ  هددددو فددددي حاجددددة ماسددددة إليهددددا، فددددل 
مضددشر لقبولهددا. ومثددا  هددذه العقددو : عقددو  العمددل، وعقددد التددقمين، وعقددو  
 شركات المياه وشركات الكهربا، والغاز والمقل.
العقدددد الإلكتروندددي عقدددد إذعدددان،  ُعدددد وتجددد  الإشدددارة إلدددى أن الدددبعب 
لدددى بالمسدددبة للمسدددتهلك، بإعتبددداره الشدددرف الضدددعيف  ائمدددًا، وأنددده بحاجدددة إ 
                                                           
 م.0002/01/92القضائية، صا ر بتاري   02لسمة  902ة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، طعن رقم المحكمة الاتحا ي  -4
المتسسة الجامعية للدراسات  -بيروت -1  -ترجمة ممصور القاضي، تكوين العقد، المشو  في القانون المدني: أ. جاك أستان -1
 .79م.ص0002 -والمشر والتوزيع
 .02صم، 4002، القاهرة،  ار السلم، عقو  الإذعان  راسة مقارنة:  محمد العربي ميا  -2
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الحمايددددة وذلددددك برفددددع مظدددداهر الإذعددددان التددددي قددددد يكددددون تعددددرع لهددددا، 
والمتمثلدددة فدددي الشدددرو  التعسدددفية التدددي قدددد يتضدددممها العقدددد، ويسدددتمد هدددذا 
سددددتهلك الفرنسددددي رقددددم مددددن قددددانون الا  1-231الددددرأ  إلددددى ندددد المددددا ة 
عتبددددرت مددددن قبيددددل التعسددددف الشددددرو  التددددي ا، والتددددي 3991لسددددمة  949
الآثددار المترتبددة عليهددا إفددتلًلا عقددديًا مبمدداه  مددن حيددث موضددوعها، أو قتمشدد
ضدددد مصدددلحة المسدددتهلك، وبمدددا يحقدددث  ،الالتزامددداتو ،عددددم تدددوازن الحقدددوق 
 مصلحة المزو .
، أن العقدددد الإلكتروندددي لددديس عقدددد إذعدددان، بسدددب  أن )1(ويدددرا الدددبعب 
 هماك تفاوع من فل  البريد الإلكتروني. 
د إذعددددان إذا لددددم يكددددن عتبددددار العقددددد الإلكترونددددي عقدددد اوأرا أنددده يمكددددن 
همددداك تفددداوع، فدددالأمر يتوقدددف علدددى مددددا إمكانيدددة التفددداوع، وهدددو أالبدددًا 
مددا يددتم مددن فددل  البريددد الإلكترونددي، حددو  شددرو  العقددد، فددإن كددان العقددد 
الإلكترونددددي يجيددددز التفدددداوع، ويسددددمح للمسددددتهلك بمراجعددددة بمددددو  العقددددد 
دمت سدددددمة نعددددداوتعديلددددده أحياندددددًا، فإنددددده لا يعتبدددددر عقدددددد إذعدددددان، أمدددددا إذا 
أو المسدددداومة، وجددددا،ت بمددددو  العقددددد بشريقددددة جامدددددة لا تقبددددل  ،التفدددداوع
المراجعددة أو التمحدددي ، وأالبدددًا مدددا يدددتم مدددن فدددل  مواقدددع الإنترندددت، فهدددو 
 عقد إذعان. 
إذا كدددان عقدددد الاسدددتهلك عبدددارة عدددن عقدددد رضدددائي يدددتم انعقدددا ه ويمدددت  
ندده لكددي يمعقددد فإ هأثدداره بمجددر  اتفدداق الإرا تددين، أ  بمجددر  تراضددي عاقديدد 
صدددحيحًا يجددد  أن تتدددوفر فيددده كافدددة الشدددرو  اللزمدددة للنعقدددا  والصدددحة 
شددقنه شددقن سددائر العقددو  الرضددائية، فحمايددة المسددتهلك فددي علقتدده بددالممت  
لا تدددتم إلا بمدددا، علدددى عقدددد اسدددتهلكي صدددحيح وسدددليم مدددن عيدددو  الرضدددا 
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 .52، صم6002
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وذلددددك باتبددددا  طددددرق وأسددددالي  شددددريفة  ون التحددددريب علددددى الشددددرا، أو 
شدددرو  تعسدددفية جدددائرة أو فددددا  المسدددتهلك عدددن طريدددث الغدددش أو  وجدددو 
 التدليس والدعاية المضللة.
أن الصددددورة التقليديددددة تقددددوم علددددى المسدددداومة، إلددددى وتجدددددر الإشددددارة 
ه التعددا   قددد ومماقشددتها بددين الشددرفين علددى وجددوتفتددرع بحددث شددرو  الع
ة والمسدداواة وبكددل حريددة، لكددن التفدداوت المحسددو  فددي المراكددز الاقتصددا ي 
للشدددرفين جعدددل الموجددد  يمفدددر  بوضدددع شدددرو  العقدددد ولا يقبدددل مماقشدددتها 
 وهو ما ُيسمى بعقد الإذعان.
والمشددددر  المصدددددر  إلدددددى وضدددددع  ،ولقددددد اتجددددده المشدددددر  الإمددددداراتي 
نصدددددوص تحمدددددي الشدددددرف المدددددذعن مدددددن تعسدددددف الآفدددددر، لأن العلقدددددة 
التعاقديددة تفقدددد توازنهددا بيمهمدددا. فمدددن هددذه المصدددوص مددثًل إعشدددا، القاضدددي 
تعددددديل الشددددرو  التعسددددفية وإعفددددا، الشددددرف المددددذعن ممهددددا وتقريددددر  حددددث
ر يتفسددد :ًبشددلن كدددل اتفددداق علدددى فدددلف ذلدددك، ومدددن هدددذه المصدددوص أيضدددا 
لصددالح الشددرف المددذعن ولددو كددان  ائمددًا  ،عبددارات العقددد الإذعدداني الغددامب 
 مع أن المبدأ هو أن الشك يفسر لصالح المدين.
اومددة شددرو  الإذعددان الددذ  تددولى مق ،وعلددى عكددس المشددر  الفرنسددي 
انسددددجامًا مددددع المعشيددددات الاقتصددددا ية الحديثددددة، فددددإن المشددددر   ؛التعسددددفية 
الإمددداراتي فضدددل أن يجعدددل حمايدددة رضدددا المسدددتهلك مدددن الشدددرو  التعسدددفية 
ضددمن الحمايددة التددي تتغددذها سددائر العقددو  الرضددائية طبقددًا للمبددا   العامددة 
 في القانون.
ي بعقدددد الانضدددمام، حيدددث لقدددد ُسدددمي عقدددد الإذعدددان فدددي القدددانون الفرنسددد 
أن مدددن يقبدددل العقدددد إنمدددا يمضدددم إليددده  ون أن يماقشددده، وأو  مدددن سدددماه بدددـ 
، لمددا تشددعر بدده هددذه "نظريددة العقددد" :(عقددد الإذعددان) السددمهور  فددي كتابدده 
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التسددمية مددن معمددى الاضددشرار فددي القبددو ، وقددد شدداعت هددذه التسددمية فددي 
 اللغة القانونية من فقه وقضا،.
ر  عدددددن أيدددددره مدددددن العقدددددو  بمجموعدددددة مدددددن إن عقدددددد الإذعدددددان يمفددددد 
الغصدددائ تميدددزه عمهدددا، وتضدددبشه وترسدددم تصدددورًا عامدددًا عمددده، ونتمددداو  
 :تيهذه الغصائ على المحو الآ
صدددور الإيجدددا  موحددد الشددرو  والتفاصدديل للجمهدددور، وعلدددى  .1
شددكل مسددتمر، فهددو أيددر موجدده لشددغ بعيمدده، إنمددا هددو موجدده 
نتهدددا، المجلدددس اب لكدددل مدددن يملدددك أهليدددة القبدددو  و ون أن يمتهدددي 
كمدددددا فدددددي العقدددددو  التقليديدددددة التدددددي يمتهدددددي الإيجدددددا  بمجدددددر  
، ويقدددو  الددددكتور عبدددد المدددمعم فدددر  )1(انفضددداع مجلدددس العقدددد 
أن يكددددون الإيجددددا  عامددددًا و ائمددددًا، يوجدددده لأشددددغاص  :الصدددددا
ويحدددتفظ بددده لمددددة أيدددر محددددو ة، وقدددد يكدددون  ،أيدددر محددددو ين 
 .)2(لزمن معين
سدددليمًا بمدددا جدددا، فدددي الإيجدددا  القبدددو  فدددي تلدددك العقدددو  يكدددون ت  .2
جملدددة وتفصددديًلا،  ون إبددددا، أ ندددى رأ ، ويكدددون عقدددد الإذعدددان 
ُملز مددًا بالمسددبة للشددرف القابددل، أمددا الموجدد  فإندده يكددون ملزمددًا 
فددي العقددد إن لددم يشددتر  لمفسدده حددث الفسدد ، أمددا إن اشددتر  ذلددك 
 لمفسه فل يكون ملزمًا به.
الضدددددرورات أن يتعلدددددث العقدددددد بسدددددلع أو مرافدددددث تعتبدددددر مدددددن  .3
الأوليددة بالمسددبة للمسددتهلكين أو الممتفعددين علددى الأقددل فددي حدددو  
، والضددرورة نسددبية تغتلددف )3(مددا وصددلت إليدده المدنيددة الحديثددة
مدددن مجتمدددع لآفدددر، فمدددا يكدددون فدددي مجتمدددع ضدددروريًا يكدددون 
حاجيددًا، أو تحسدديمًيا فددي مجتمددع  فددر. وأشددار إلددى المعمددي نفسدده 
يجددا  فددي عقددو  الإذعددان  . محمددو  عبددد الددرحمن قائًلددا: إن الإ
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يمبغددددي أن يتعلددددث بسددددلعة أو فدمددددة ضددددرورية للمسددددتهلكين أو 
الممتفعدددددين كالميددددداه والكهربدددددا، والغددددداز والمقدددددل والتليفدددددون، .. 
 .)1(إل 
يمفدددر  الموجددد  بوضدددع الشدددرو  والتفاصددديل التدددي  ائمدددًا تكدددون  .4
لصدددالحه، ولا يكدددون للشدددرف الآفدددر أ  شدددرو ، و ددداهر تلدددك 
لانفدددرا  الموجددد  بوضدددعها، فهدددي تدددارة  ،الشدددرو  أنهدددا تعسدددفية 
تغفدددف مدددن مسدددتوليته العقديدددة، وأفدددرا تشدددد  مدددن مسدددتولية 
الشددرف الآفددر، ومددا كددان للقابددل أن يرضددى بهددا لددو كانددت لدده 
 .)2(الحرية الكاملة في المساومة
احتكددددار مقدددددم السددددلعة أو الغدمددددة لهددددا احتكددددارًا فعليددددًا كتفددددر   .5
اتف والميدددددداه الموجدددددد  بالإنتددددددا ، أو قانونيددددددًا كشددددددركات الهدددددد 
والكهربدددددا،، أو سددددديشرته بممافسدددددة شدددددكلية بتكتدددددل الممتجدددددين 
واتفدددداقهم وتوحيددددد شددددروطهم كمددددا فددددي شددددركات التددددقمين، أو 
ممافسدددددة محددددددو ة جددددددًا لا تحدددددو   ون سددددديشرة الموجددددد  أو 
تحكمددده فدددي الشدددرو ؛ أ  أن يكدددون أحدددد الشدددرفين فدددي مركدددز 
 اقتصدددا   متغلددد  لمدددا يتمتدددع بددده مدددن احتكدددار قدددانوني أو فعلدددي 
 .)3(يجعل التفوق الاقتصا   واضحًا ولمدة طويلة
بدددل تمتهدددي بدددالفترة المحدددد ة لهدددا،  ،عقدددو  الإذعدددان ليسدددت أبديدددة  .6
 إن كان هماك زمن ل نتها،.
يصدددر الإيجددا  فددي قالدد  نمددوذجي، وهددو يعددرع ككددل ُيقبددل  .7
جملدددددة أو يدددددرفب، ويغلددددد  أن يكدددددون فدددددي صدددددفة مشبوعدددددة 
مهددددا الرجددددل تمشددددو  علددددى كثيددددر مددددن الدقددددة والتعقيددددد لا يفه
العدددا  ، وقدددد لا يكلدددف نفسددده متوندددة قرا،تهدددا، وتتضدددمن عدددا ة 
شدددروًطا كثيدددرة فدددي صدددالح الموجددد  فبعضدددها يجددداز  بقسدددوة 
بالغدددة التقصددديرات المحتملدددة مدددن المدددذعن، وبعضدددها يلغدددي أو 
 .)4(يحد من مستولية الموج  التعاقدية
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أشدددار إلدددى تلدددك الغصدددائ قائًلدددا: ويعتبدددر  )1(كمدددا أن جانددد  مدددن الفقددده 
 العقد من عقو  الإذعان إذا توافرت فيه فصائ معيمة وهي:
أن يتعلدددددث العقدددددد بسددددلع أو مرافدددددث يعتبددددر مدددددن الضدددددروريات  .1
 الأولية بالمسبة للمستهلكين أو الممتفعين.
احتكدددار الموجددد  لهدددذه السدددلع أو المرافدددث احتكدددارًا نظاميدددًا أو  .2
 وجو  ممافسة محدو ة المشاق.فعليًا أو على الأقل 
أن يكدددددون الإيجدددددا  موجهدددددًا إلدددددى الجمهدددددور كافدددددة وبشدددددرو   .3
 متماثلة ولمدة أير محد ة.
تهددددف معظدددم الشدددرو  إلدددى رعايدددة حدددث صددداح  السدددلعة أو  .4
 المرافث الغدمية.
ويقتصدددر القبدددو  فدددي عقدددو  الإذعدددان علدددى مجدددر  تسدددليم الموجددد  لددده 
صدددة للمماقشدددة بشدددقنها، بالشدددرو  التدددي وضدددعها الموجددد   ون أن يتددديح فر 
ومدددن حيدددث أن طبيعدددة عقدددد الإذعدددان تجعدددل الشدددرف المدددذعن فدددي موقدددف 
أسددوأ مددن الشددرف المددذعن لدده وتجعلدده  ائمددًا يتحمددل الشددرو  التعسددفية فددي 
التعاقديددددة، ويمكددددن  الالتزامدددداتالعقددددد، ممددددا يغددددل بددددرولا المسدددداواة فددددي 
رف للمحكمددة التدددفل لإزالددة أو تغفيددف عدد ، الشددرو  التعسددفية علددى الشدد 
 المذعن.
 فصائ يتميز بها عن بقية العقو ، هي:  عقد الإذعانلو
إن القبددددو  فددددي عقددددو  الإذعددددان يقتصددددر علددددى مجددددر  التسددددليم  .1
بشددددرو  مقددددررة يضددددعها مقدددددم الغدمددددة أو مالددددك السددددلعة ولا 
يقبدددل مماقشدددتها، فإمدددا أن يقبدددل الشدددغ المحتدددا  لهدددذه الغدمدددة 
عقدددد العقدددد أو هدددذه الشدددرو  جملدددة وتفصددديًل  ون أ  مماقشدددة فيم 
 يرفضها فل يمعقد العقد.
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أن يكددون الإيجددا  واحدددًا بالمسددبة للجميددع أو بالمسددبة لقشاعددات  .2
معيمددددددة وإن افتلددددددف بالمسددددددبة لقشاعددددددات أفددددددرا. فالموجدددددد  
يعددددرع إيجابدددده للكافددددة عمومددددًا  ون تمييددددز بيددددمهم، وشددددروطه 
واحددددة للجميدددع، وهدددذه الشدددرو  تراعدددي فدددي الغالددد  مصدددلحة 
ن مسدددتوليته التعاقديدددة أو تشدددد  مدددن الموجددد  "إمدددا تغفدددف مددد
 مستولية الشرف الآفر".
أن يتعلدددث العقدددد بسدددلع أو ممدددافع يحتدددا  إليهدددا المدددا  كافدددة ولا  .3
أمددددددى لهددددددم عمهددددددا كالمددددددا، والكهربددددددا، والغدددددداز والغدددددددمات 
 المصرفية . . ال .
المالدددك أو مقددددم الغدمدددة لتلدددك السدددلعة  -أ  سددديشرة  -احتكدددار  .4
أو فعليددددًا أو علددددى الأقددددل سدددديشرته أو الغدمددددة احتكددددارًا قانونيددددًا 
 عليها بشكل يجعل الممافسة فيها محدو ة المشاق.
والحقيقة أن جل عقو  الغدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، سوا، 
التقليدية أو الإسلمية هي من قبيل عقو  الإذعان، التي يشو  الرضا فيها 
عقو  المتضممة للكثير من شائبة الإكراه المات  عن الاضشرار إلى أمثا  هذه ال
الشرو  المجحفة بالشرف القابل لها والرضا شر  لصحة المعاملة المالية 
ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭽ :استما ا لقوله 
، وفي )1( ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ   ﭼﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭸﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ
قها، الرضا ، وقد عرف جمهور الف)2(الحديث الصحيح "إنما البيع عن تراع "




                                                           
 .92سورة المسا،،  ية:   -1
 أفرجه ابن ماجة والبيهقي  -2
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 المبحث الثاي 
 بإعلام الماتركن ا ل ت  ي   ضما  سلامته الالتزام
 تمرلد  تقالم:
يجددد  مراعددداة جانددد  الإعدددلم، لتمكدددين المسدددتهلك مدددن معرفدددة نوعيدددة 
وحتدددى مسددداوئه أو بعدددب عيوبددده، كدددذلك يجددد   ،الممدددت  ومزايددداه الحقيقيدددة 
  المفسدددي والثقدددافي لددددا المسدددتهلك وطبيعتددده بصدددفة عامدددة مراعدددات الجانددد 
وبالمسددددبة إلددددى المسددددتهلك العربددددي وبمددددا أندددده يشددددغل مسدددداحة ضددددويلة فددددي 
هتمددددام بتمميتهددددا عددددن طريددددث الإهتمددددام التعامددددل عبددددر الشددددبكة ، يجدددد  الا 
بالتجدددارة الإلكترونيدددة العربيدددة وتمميدددة الدددوعي المعلومددداتي لددددا المسدددتهلك 
م تقددديم المواقددع التددي يمكددن التسددوق مددن فللهددا العربددي، كمددا أندده مددن المهدد 
و تقدددديم المصدددائح للمسدددتهلك وتبصددديره حتدددى لا يتضدددايث مدددن تعاملددده علدددى 
بالمسدددبة لددده، وحدددث المسدددتهلك  ا،وعددددم أهميتهددد  ا،الشدددبكة ويشدددعر بصدددعوبته 
فدددي الإعدددلم ضدددرور  لحمايتددده ولمسددداعدته فدددي اتغددداذ قدددرار بالتعاقدددد أو 
 التجارة الإلكترونية. عدمه، وهو شر  يمدر  ضمن عملية
بدددددإعلم المسدددددتهلك الإلكتروندددددي وضدددددمان  الالتدددددزاموللتعدددددرف علدددددى 
سددلمته، سدديتم تقسددديم هددذا المبحدددث إلددى ثلثدددة مشالدد ، وذلددك علددى المحدددو 
 :تيالآ
 الإعلم من طرف المهميين.الم:كب الأ ل:  -
 بالإعلم. الالتزامطبيعة الم:كب الثاي :  -
مة المسدتهلك الإلكتروندي مدن بضمان سدل  الالتزامالم:كب الثالث:  -
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 :ا علام من ط ف المرةللن: الم:كب الأ ل
إعشددددا، المسددددتهلك جميددددع  :الإعددددلم مددددن طددددرف المهميددددين يقصددددد بدددده 
المعلومدددات الضدددرورية اللزمدددة لمسددداعدته فدددي اتغددداذ القدددرار بالتعاقدددد مدددن 
ت ويعمددددي ذلددددك حددددث المسددددتهلك فددددي الإعددددلم المتعلددددث بالممتجددددا ،عدمدددده
المعروضددددة وثممهددددا، ويدددددر  ذلددددك ضددددمن عقددددو  التجددددارة الإلكترونيددددة، 
وممهدددا الإعدددلم بقدددوانين المعلوماتيدددة والحريدددات. ذلدددك أنددده حسددد  القدددانون 
والغدددداص  )8791(يمدددداير  )6() فددددي 71الفرنسددددي الصددددا ر تحددددت رقددددم ( 
بالمعلوماتيدددة والحريدددات، يحدددث للمسدددتهلك الإطدددل  علدددى البياندددات الغاصدددة 
بشاقددددة ال، وأندددده لا يجددددوز الاحتفدددداظ بالبيانددددات الغاصددددة ب بدددده للتحقددددث ممهددددا 
 .)1(إلا فل  المدة اللزمة للتعامل ،المصرفية
وتحدددرص بعدددب العقدددو  علدددى إعدددلم المسدددتهلك بالأعبدددا، الضدددريبية و 
الجمدددارك التدددي يتحملهدددا، وذلدددك بشريقدددة مفصدددلة، مثلمدددا هدددو الحدددا  فدددي  
إعددلم المسددتهلكين لددى إ بعددب العقددو  الأمريكيددة، بددل تصددل الرأبددة أحيانددا ً
بددالقوانين التددي تتعلددث بحمايددة ذلددك المسددتهلك حتددى يمكددن لدده الرجددو  إليهددا 
 .)2(قبل إبرام العقد
أن الحددث فددي الإعددلم حسدد  القددانون الفرنسددي  )3(ويددرا بعددب الفقهددا، 
 هي:و ،م، يج  أن يتضمن ثلث نقا  أساسية3991الصا ر عام 
سدددلع أو الغددددمات والتوضددديح بالغصدددائ المميدددزة لل  ،التبصدددير .1
المعروضدددة  باعتبارهدددا الباعدددث الرئيسدددي لددددا المسدددتهلك علدددى 
 التعاقد، وفي إطارهـا يقع المستهلك ضحية للغش والتقليد.
 التبصير والتوضيح بثمن السلع والغدمات. .2
                                                           
 .41السيد فليل هيكل: نحو القانون الإ ار  للستهلك في سبيل حماية المستهلك، ص  -1
 .801صم، 4991 ار المهضة العربية، القاهرة، ون العقد ، مك إزا، المضأحمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهل  -2
 .61السيد فليل هيكل: نحو القانون الإ ار  للستهلك في سبيل حماية المستهلك، ص  -3
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مددددن ذلددددك و ،لزاميددددةالتبصددددير والتوضدددديح لددددبعب البيانددددات الا  .3
وعددددم  التدددزام البدددائع بضدددمان العيدددو  الغفيدددة قبدددل المسدددتهلك، 
جددواز الاتفدداق علددى الإعفددا، مددن هددذا الشددر  حمايددة للمسددتهلك 
الدددذ  لا يعلدددم بحقيقدددة العيدددو  الغفيدددة التدددي اجتهدددد الممدددت  أو 
 التاجر في إففائها.
) مددددددن القددددددانون الفرنسددددددي 3/311،2/111وقددددددد عالجددددددت المددددددوا  (
م، فددددي شددددقن حمايددددة المسددددتهلك هددددذه الموضددددوعات 3991الصددددا ر عددددام 
الدددددوار ة فدددددي تشدددددريعات صددددددرت عدددددام  فضدددددًل عدددددن بعدددددب المصدددددوص 
 .)1(م، في شقن حماية المستهلك في فرنسا8791
ا تجدددددر الإشددددارة إليدددده أن العقددددد الممددددوذجي الفرنسددددي فددددي شددددقن مددددوم
م، قدددد أوجددد  تحديدددد مدددا إذا كدددان 7991التجدددارة الإلكترونيدددة الصدددا ر عدددام 
علدددى اسدددتعما  بياناتددده الاسدددمية  ،أو ضدددمما ً ،المسدددتهلك قدددد وافدددث صدددراحة 
يدددتم تلقيهددددا بمماسدددبة هدددذا العقددددد، والهددددف مدددن ذلدددك حمايدددة أسدددرار التدددي 
 المستهلك وفصوصياته.
وهددددددو مددددددا تددددددم الددددددم عليدددددده فددددددي التوجيدددددده الأوروبددددددي الصددددددا ر 
وحمايدددددة  ،م، حيدددددث تبمدددددى الحدددددث فدددددي حمايدددددة المسدددددتهلك 7991/21/51
 بياناته الشغصية.
ممدددا سدددبث، نغلددد إلدددى أن المتعاقدددد فدددي التجدددارة الالكترونيدددة ملدددزم و
ير المسدددددتهلك بسدددددلعته أو فدمتددددده التدددددي يعرضدددددها، وملدددددزم بدددددذكر بتبصددددد
البياندددات الجوهريدددة علدددى نحدددو يحقدددث علدددم كددداف وشدددامل للمسدددتهلك حتدددى 
يمكدددن القدددو  أن إرا ة المسدددتهلك كاندددت حدددرة حدددا  تقاعدددده، وأن الإفدددل  
يددت   إلددى فسدد  العقددد فددي حالددة وقددو  المسددتهلك فددي ألدد  أو  الالتددزامبهددذا 
سدددتهلك الدددذ  أصدددابه الضدددرر أن يشالددد  بدددالتعويب تغريدددر، كمدددا يمكدددن للم 
 عن الأضرار إن كان لهذا التعويب مقتضى.
                                                           
 .81ص، المرجع السابث، السيد فليل هيكل  -1
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 :با علام الالتزامطبلعة : الم:كب الثاي 
إعشددددا، المسددددتهلك جميددددع  :حددددث المسددددتهلك فددددي الإعددددلم يقصددددد بدددده
المعلومدددات الضدددرورية اللزمدددة لمسددداعدته فدددي اتغددداذ القدددرار بالتعاقدددد مدددن 
مسددددتهلك فددددي الإعددددلم المتعلددددث بالممتجددددات ويعمددددي ذلددددك حددددث ال ،عدمدددده
المعروضددددة وثممهددددا، ويدددددر  ذلددددك ضددددمن عقددددو  التجددددارة الإلكترونيددددة، 
وممهدددا الإعدددلم بقدددوانين المعلوماتيدددة والحريدددات. ذلدددك أنددده حسددد  القدددانون 
والغددددداص  8791جدددددانفي  60فدددددي  71الفرنسدددددي الصدددددا ر تحدددددت رقدددددم 
لبياندددات الغاصدددة بالمعلوماتيدددة والحريدددات، يحدددث للمسدددتهلك الإطدددل  علدددى ا 
بشاقددددة البدددده للتحقددددث ممهددددا، وأندددده لا يجددددوز الاحتفدددداظ بالبيانددددات الغاصددددة ب 
 المصرفية إلا فل  المدة اللزمة للتعامل.
علددددى  -فددددي مجددددا  التجددددارة الإلكترونيددددة  –وتحددددرص بعددددب العقددددو  
إعلمدددده بالأعبددددا، الضددددريبية و الجمددددارك التددددي يتحملهددددا، وذلددددك بشريقددددة 
ي  بعددب العقددو  الأمريكيددة، بددل تصددل الرأبددة مفصددلة، مثلمددا هددو الحددا  فدد 
أحياندددا بدددإعلم المسدددتهلكين بدددالقوانين التدددي تتعلدددث بحمايدددة ذلدددك المسدددتهلك 
 .)1(حتى يمكن له الرجو  إليها قبل إبرام العقد
بدددالإعلم بمدددو  مدددن السياسدددة التدددي تهددددف إلدددى حمايدددة  الالتدددزاميدددرتب  
. وعليدددده نتعددددرع )2(المسددددتهلك، وضددددمان الثقددددة والأمانددددة فددددي المعدددداملت 




                                                           
 بعدها. وما 501ص ابث، مرجع سأحمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزا، المضمون العقد ،   -1
 .47بيع لوجهة الاستعما ،  ار أم القرا، الممصورة، بدون سمة نشر صمثروت عبد الحميد، ضمان صلحية ال  -2
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 با علام: الالتزامأ ًلا: م رةم 
بدددددالإعلم وبيدددددان مصددددددره  الالتدددددزامتعاقبدددددت الآرا، بصدددددد  تعريدددددف 
غاصدددة فدددي مجدددا  الددددوا، لارتباطددده بصدددحة ب ،والأسدددا  الدددذ  يقدددوم عليددده 
 . )1(الإنسان وسلمة جسده
) مدددن قدددانون الصدددحة العامدددة الفرنسدددي. وكدددذلك 3451توجددد  المدددا ة ( 
 ة) مدددن قدددانون مزاولدددة مهمدددة الصدددديلة فدددي مصدددر علدددى الصددديدل 75المدددا ة (
الممدددت  ضدددرورة القيدددام بوضدددع بعدددب البياندددات علدددى أألفدددة المستحضدددرات 
 التي يقوم بإنتاجها. 
بدددالإعلم فرضددده التشدددور العلمدددي الهائدددل فدددي مجدددا  صدددماعة  الالتدددزامو
 الالتددزام مددذ أوائددل ممتصددف القددرن الماضددي، حيددث كددان الممتجددات عمومددًا م 
بتقددددديم المعلومددددات والبيانددددات حددددو  الممتجددددات والتحددددذير مددددن مغاطرهددددا 
وأضددددرارها تابعددددًا لللتددددزام بضددددمان العيدددد  الغفددددي أو لللتددددزام بضددددمان 
السدددلمة. ولكدددن مدددع ثدددورة التقددددم العلمدددي التدددي اجتاحدددت مجدددالات الحيددداة 
بدددالاعلم ليصدددبح  الالتدددزام، اسدددتقل  كافدددة والمجدددا  الشبدددي فاصدددة، جدددا 
، تلددزم الممددت  بضددرورة إبددراز كافددة الآثددار التددي يمكددن أن )2(حقيقددة متكدددة
تترتددد  كمتيجدددة لاسدددتغدام ممتجددده، وتحدددذير المسدددتهلك مدددن المغددداطر التدددي 
يحتمددل تعرضدده لهددا حددا  اسددتغدامه الممددت ، فضددًل عددن ضددرورة تبصدديره 
يجمبدددده المغدددداطر المعلومددددة أو  بالشريقددددة المثلددددى لاسددددتغدام الممددددت ، ممددددا 
 .)3(المحتملة، ويوفر له أقصى استفا ة ممكمة
وفددي مرحلددة متقدمددة مددن التشددور التشددريعي، أصدددرت الدددو  المغتلفددة 
تشدددددريعات فاصدددددة بحمايدددددة المسدددددتهلك. ولدددددم يتغلدددددف أ  مدددددن المظدددددامين 
                                                           
 .91السيد فليل هيكل: نحو القانون الإ ار  للستهلك في سبيل حماية المستهلك، ص -1
 .38 . ثروت عبد الحميد، المرجع السابث، ص  -2
محمد مبروك، أحكام العلم بالمبيع وتشبيقاته في ضو، تقدم وسائل التكمولوجيا المعاصرة وفقا للقانون المدني المصر    . ممدولا  -3
 .171، ص0002والفرنسي والفقه الإسلمي وأحكام القضا،، المكت  الفمي ل صدارات القانونية، 
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عددن ذلددك، حيددث صدددر فددي فرنسددا تقمددين  ،والمصددر  ،القددانونين الفرنسددي
م، 3991يوليدددددو 62) الصدددددا ر فدددددي 39-949د رقدددددم (الاسدددددتهلك الجديددددد 
ليددم صددراحة علددى حددث المسددتهلك فددي الحصددو  علددى المعلومددات، حيددث 
مددددن الكتددددا  الأو  مددددن هددددذا  ،فصدددد الفصددددل الأو  مددددن البددددا  الأو 
) 1/111القددددانون لللتددددزام العددددام بددددالإعلم، وندددد صددددراحة فددددي المددددا ة ( 
دمات، قبددل إبددرام العقددد، أو الغدد ،ممدده علددى أن "يلتددزم كددل بددائع مهمددي للسددلع 
بدددقن يضدددع المسدددتهلك فدددي موقدددف يمكمددده مدددن معرفدددة الغصدددائ الأساسدددية 
للسدددلعة أو الغدمدددة. كمدددا صددددر فدددي مصدددر قدددانون حمايدددة المسدددتهلك رقدددم 
م، حيددددددث كددددددر  المشددددددر  صددددددراحة، ولأو  مددددددرة، 6002) لسددددددمة 76(
بددددالإعلم بددددم فدددداص. إذ نصددددت ما تدددده الثانيددددة علددددى الحقددددوق  الالتددددزام
حقدددده فددددي الحصددددو  علددددى المعلومددددات  :للمسددددتهلك، ومددددن بيمهددددا الأساسددددية 
و تقددددم أوالبياندددات الصدددحيحة عدددن الممتجدددات التدددي يشدددتريها أو يسدددتغدمها 
بحسدد   –إليدده. وتددم المددا ة الثالثددة علددى أندده "علددى الممددت  أو المسددتور  
أن يضددددع باللغددددة العربيددددة علددددى السددددلع البيانددددات التددددي توجبهددددا  -الأحددددوا 
ة المصددددرية أو أ  قددددانون  فددددر أو اللئحددددة التمفيذيددددة المواصددددفات القياسددددي 
لهددددذا القددددانون، وذلددددك بشددددكل واضددددح تسددددهل قرا،تدددده وعلددددى المحددددو الددددذ  
يتحقدددث بددده الغدددرع مدددن وضدددع هدددذه البياندددات حسددد  طبيعدددة كدددل ممدددت  
وطريقدددة الإعدددلن عمددده أو عرضددده أو التعاقدددد عليددده، وعلدددى مقددددم الغدمدددة 
ي يقددددددمها وأسدددددعارها أن يحدددددد  بشريقدددددة واضدددددحة بياندددددات الغدمدددددة التددددد 
 ومميزاتها وفصائصها". 
) علددى أندده "فددي الأحددوا  التددي يمكددن أن يددت   21كمددا تددم المددا ة (
فيهددددا اسددددتغدام الممددددت  إلددددى الإضددددرار بصددددحة وسددددلمة المسددددتهلك، يلتددددزم 
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الممددت  بددقن يبددين الشريقددة الصددحيحة لاسددتغدام الممددت  وكيفيددة الوقايددة مددن 
 .)1(ي حا  حدوثها"الأضرار المحتملة وكيفية علجها ف
بددالإعلم فددي حقيقتدده عبددارة عددن  الالتددزاموعلددى ذلددك، يمكددن القددو  بددقن 
واجددد  قدددانوني يفرضددده المشدددر  علدددى ممدددت  السدددلعة أو علدددى مدددن تدددربشهم 
صدددلة وثيقدددة بهدددا، بدددقن يقددددموا للمسدددتهلك كافدددة المعلومدددات والبياندددات التدددي 
ضددددرار تمكمدددده مددددن اسددددتغدام السددددلعة فددددي وجهتهددددا الصددددحيحة، أو تجمبدددده أ 
لا يقتصدددر علدددى طائفدددة بعيمهدددا  الالتدددزام، وأن هدددذا )2(ومغددداطر اسدددتغدامها 
مددن الممتجددات، بددل يمتددد ليشددمل مغتلددف السددلع حتددى مددا كددان شددائعًا ممهددا فددي 
تتعدددا م فدددي مجدددا  الممتجدددات ذات  الالتدددزام، وإن كاندددت أهميدددة )3(التدددداو 
دلية الصدددلة الوثيقدددة بجسدددم الإنسدددان وصدددحته، والتدددي تدددقتي الممتجدددات الصدددي 
فددددي مقدددددمتها، نظددددرًا لمددددا يترتدددد  علددددى العلددددم الددددوافي بغصددددائ المددددوا  
الفعالدددة فدددي الددددوا،، مدددن أهميدددة بالغدددة بالمسدددبة للعديدددد مدددن الأشدددغاص ذو  
 .)4(الحساسية لبعب المركبات والمكونات الكيميائية
 
 
                                                           
قد ور  بقنه "يقع باطًل كل شر   6002لسمة  76رقم المصر   وجدير بالذكر أن ن الما ة العاشرة من قانون حماية المستهلك  -1
ير  في عقد أو وثيقة أو مستمد أو أير ذلك مما يتعلث بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شقن هذا الشر  إعفا، مور  السلعة أو مقدم 
لقواعد القانونية المقررة لحماية المستهلك، بما فيها ه الوار ة في هذا القانون"، الأمر الذ  يتكد القو  بقن االتزاماتالغدمة من أ  من 
تلك الغاصة بفرع التزام بالإعلم على عاتث المهمي، هي قواعد أمرة لكونها تتعلث بالمظام العام الحمائي، الذ  تتعلث قواعده بضمان 
ين؛ ويعمي ذلك بشلن كل شر  مفا ه الإعفا، حد أ نى من الحماية القانونية لبعب الشوائف أو الفوات التي تستاهل الرعاية، كالمستهلك
بالإعلم، لأن ذلك يعد نزوًلا عن الحد الأ ني للحماية التي تقررها القواعد الأمرة لصالحه. راجع في ذلك  .  الالتزامأو التغفيف من 
 .59، ص0102 بالإعلم في عقو  الإستهلك،  ار الجامعة الجديدة، الاسكمدرية، الالتزاممصشفى أحمد أبو عمرو، 
 .241، صمرجع سابث . أحمد محمد محمد الرفاعى: الحماية المدنية للمستهلك إزا، المضمون العقد ،  -2
بالإعلم بقنه: التزام سابث على التعاقد يتعلث بالتزام أحد المتعاقدين بقن يقدم للمتعاقد الآفر عمد تكوين  الالتزاميعرف بعب الفقه   -3
ة لإيجا  رضا كامل سليم ومتمور بكافة تفصيلت هذا العقد وذلك بسب   روف واعتبارات معيمة قد ترجع إلى العقد البيانات اللزم
طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفية أو طبيعة محله أو أ  اعتبار  فر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يعلم بيبانات معيمة أو يحتم 
يلتزم بما، على جميع هذه الاعتبارات بالا لا، بالبيانات.  . نزيه محمد صا ق المهد ، علهي ممح ثقة مشروعة للشرف الآفر الذ  
 .51، ص2891د بالإ لا، بالبيانات المتعلقة بالعقد وتشبيقاته على بعب العقو ،  راسة فقهية مقارنة، سمة ققبل التعا الالتزام
 .48 . ثروت عبد الحميد، المرجع السابث، ص  -4
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 با علام  خصائصه: الالتزامثايلًا: مضمة  
الدددددوا،؛ فقددددد بدددددت  يكنظددددرًا لجسددددامة الأضددددرار التددددي تلحددددث بمسددددتهل 
الحاجددددة إلدددددى أن تصدددددشبم القواعددددد الممظمدددددة لللتدددددزام بدددددالإعلم بدددددبعب 
الغصوصددددددية سددددددوا،ً مددددددن حيددددددث المضددددددمون أو مددددددن حيددددددث الحدددددددو  
 والغصائ . وهو ما نتماوله تباعًا: 
 با علام:  الالتزاممضمة   -1
بدددالإعلم نشدداق المعلومددات الضددرورية التدددي  الالتددزامتغشددى مضددمون 
بتقددددديم المصددددح والإرشددددا   الالتددددزاملتشددددريع العددددام، ليشددددمل ندددد عليهددددا ا 
(التبصدددير). ويعدددزا السددددب  فدددي ذلدددك إلددددى مدددا رتبدددده التوسددددع الصددددماعي 
الهائدددل الدددذ  اصدددشبغت بددده كافدددة مجدددالات الحيددداة مدددن نتدددائ  تمثلدددت فدددي 
الإفدددل  بمبددددأ المسددداواة بدددين المتعاقددددين اقتصدددا يا واجتماعيدددًا، فضدددًل عدددن 
جمدددة نتيجدددة اسدددتهلكه لأشددديا، كثيدددرة يجهدددل تعدددرع المسدددتهلك لمغددداطر 
، ولا تسددعفه فددي ذلددك الوسددائل )1(مصدددرها أو لا يعلددم عددن اسددتعمالها أالبددًا
التقليديددددة كبيانددددات التعبوددددة الملحقددددة بددددالممت ، وإعلنددددات التددددروي  أو حتددددى 
 معلومات الإنترنت التي أالبًا ما يشوبها القصور وعدم الدقة.
علددى المهمددي إبددلك المسددتهلك بكافدددة  وبمددا، عليدده، أصدددبح مددن المتعدددين 
المغدداطر التددي قددد تترتدد  علددى اسددتعما  الممددت ، ويتحددد  التزامدده فددي كددل 
مدددا مدددن شدددقنه  ر، فشدددر متوقدددع أو التحسددد  لغشدددر محتمدددل، أو الاحتيدددا  
لغشددر  مددي، وهددو مددا يكددون لدده صدددا كبيددر فاصددة إذا كددان الممددت  مددن 
 .)2(اسعة من الجمهورالممتجات شائعة الاستغدام وموجهًا إلى شريحة و
                                                           
تبر (الممت  للدوا،) بتقديم المعلومات، مقالة ممشورة بمجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصا ية، العد  الأو ، كلية التزام المغ -1
 .4، ص5002الحقوق، جامعة الاسكمدرية،  ار الجامعة الجديدة، 
 .311، ص7002سكمدرية،  . قا ة شهيدة، المسوولية المدنية للممت ،  راسة مقارنة،  ار الجامعة الجديدة، الإ  -2
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بددددالإعلم والتحددددذير هددددي السددددمالا  الالتددددزامولمددددا كانددددت الغايددددة مددددن 
للمسدددتهلك أن يسدددتعمل الشدددي، فدددي وجهتددده الصدددحيحة، وتجمددد  مغددداطره، 
وموضدددوعه ممصدددبًا علدددى الأمدددور التدددي  الالتدددزاملدددذا تعدددين أن يكدددون محدددل 
 تسددداعد فدددي تحقيدددث هدددذه الغايدددة، كشريقدددة اسدددتعما  الممدددت ، والتحدددذير مدددن 
كافددة المغدداطر التددي قددد تترتدد  علددى اسددتعما  السددلعة أو الممددت ، وإفشددار 
. )1(المسددتهلك بكافدددة الاحتياطدددات الواجددد  مراعاتهددا لتفدددا   أضددرار الممدددت 
بالتحدددذير عبدددارة عدددن واجددد  يتمثدددل مضدددمونه فدددي تبصدددير  الالتدددزامأ  أن 
المسددددددتهلك بكافددددددة أوجدددددده اسددددددتعما  الممددددددت ، وإحاطتدددددده علمددددددًا بصددددددفاته 
 .)2(المغتلفة
بالمصدددح  الالتزاموهكدددذا يتحلدددل التدددزام الممدددت  فدددي مواجهدددة المسدددتهلك بددد 
، مدددددن حيدددددث طريقدددددة )3(والإرشدددددا  عدددددن الغصدددددائ الأساسدددددية للسدددددلعة 
 استعمالها.
المدددا   ايقدددع بداهدددة علدددى عددداتث الممدددت ، حيدددث إنددده أ ر  الالتدددزاموذات 
 بغصائ ممتجه وصفاته الغشرة. 
 با علام:  الالتزامحد د  -2
بددددالإعلم كقحددددد الوسددددائل التددددي  الالتددددزامشددددرنا إلددددى أهميددددة أسددددبث أن 
اسدددتشا  بمقتضددداها المشدددر  أن يضددديث مدددن الفجدددوة القائمدددة بدددين كدددل مدددن 
المسدددتهلك والمهمدددي المتغصددد سدددوا، أكدددان ممتجدددا أم موزعدددًا، وذلدددك فدددي 
محاولدددة مدددن المشدددر  للوقدددوف بجانددد  المسدددتهلك، الشدددرف الضدددعيف فدددي 
ات المتعلقددددة بددددالممت  سددددوا، مددددن حيددددث العلقددددة، وإمدددددا ه بكافددددة المعلومدددد 
                                                           
م، 5991 ار أم القرا للشباعة والمشر والتوزيع، صحية الماشوة عن الغذا، الفاسد أو الملوث، لضرار ا . ثروت عبد الحميد: الأ  -1
 .58ص
 . 601 . نزيه محمد صا ق المهد ، المرجع السابث، ص -2
 .411تهلك، المرجع السابث، صبالإعلم في عقو  الاس الالتزام . مصشفى أحمد أبو عمرو،   -3
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طريقدددددة الاسدددددتغدام، أو  ثدددددار الممدددددت  ومغددددداطره، والاحتياطدددددات الواجددددد  
 .)1(اتغاذها لتفا   أضرارها
وتعتبددر مسددقلة مدددا فضددو  هدداتين الشددائفتين مددن المغدداطر لللتددزام، 
محددل فددلف بددين الفقهددا،، وتغتلددف بشددقنها المظددرة مددن بلددد لآفددر، فيددذه  
بددإعلم المددريب وتبصدديره  الالتددزامى القددوة بددقن نشدداق جاندد  مددن الفقدده إلدد 
يمتددد ليشددمل تبصدديره بكافددة المغدداطر التددي يتعددرع لهددا، والكشددف لدده عددن 
، أ  إمدددددا ه بالمعلومددددات )2(حالتدددده وحقيقتهددددا مهمددددا كانددددت مددددرارة الحقيقددددة 
 الكاملة.
أن الاتجدداه السددابث، يميددل إلددى التوسددع فددي مدددا نشدداق   يةة ل الباحةةث
م إلددى  رجددة قددد تددت   لإحددداث نتددائ  تتمدداقب مددع الغايددة بددالإعل الالتددزام
 .الالتزاممن فرع 
هددذا فيمددا ذهدد  بعددب الفقدده إلددى التفرقددة بددين المغدداطر المتوقعددة، وبددين 
المغددداطر الجسددديمة أو أيدددر العا يدددة. فالمغددداطر المتوقعدددة يمكدددن أن تكدددون 
بددددالإعلم مفددددروع فيهددددا  الالتددددزامجسدددديمة، ويمكددددن أن تكددددون عا يددددة، و
، وهددي بددل شددك تغتلددف عددن المغدداطر أيددر المتوقعددة أ  الاسددتثمائية جميعددًا
التددددي لا يلتددددزم الشبيدددد  بحسدددد  الأصددددل بالإفبددددار عمهددددا، وكددددذلك الحددددا  
بالمسدددبة للمغددداطر التدددي يصدددع  توقعهدددا وفقدددًا للمعشيدددات العلميدددة القائمدددة، 
) مدددن لائحدددة   ا  المهمدددة بمصدددر بقولهدددا 91وهدددو مدددا أيدتددده أيضدددا المدددا ة ( 
سددبا  إنسددانية عدددم اطددل  المددريب علددى عواقدد  المددرع "إندده يجددوز لأ
 الغشيرة". 
 3
                                                           
 . محسن عبد الحميد البيه: فشق الشبي  الموج  للمسوولية المدنية في  ل القواعد القانونية التقليدية، مكتبة الجل، الجديدة،   -1
 .381، ص3991الممصورة، 
  ؛34، ص6002 . محمد حسين ممصور: المسوولية الشبية،  ار الفكر الجامعي، الاسكمدرية،   -2
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
 با علام:  الالتزامخصائص  -
بددددالإعلم  الالتزامهمدددداك بعددددب الأوصدددداف التددددي يجدددد  أن تقتددددرن بدددد 
 لكافة أهدافه وممها:  الالتزاموالتي يترت  على مراعاتها تحقيث 
 م تةبًا:  الالتزامأ  ي ة   -أ
بددددددالإعلم تتحقددددددث بوصددددددو  هددددددذه  تددددددزامالالإذا كانددددددت الغايددددددة مددددددن 
المعلومددددات للمسددددتهلك، وقيامدددده بمراعاتهددددا والعمددددل بهددددا، بصددددرف المظددددر 
عددددن الشريقددددة أو الكيفيددددة التددددي تصددددل بهددددا هددددذه المعلومددددات، أ  سددددوا، 
وصددددلت المسددددتهلك بشريقددددة شددددفوية، أو مكتوبددددة. الأمددددر الددددذ  يعمددددي أن 
 هلك الدوا،. الملقي على عاتقه تجاه مست الالتزامالممت  قد أوفي ب
بيددددد أن الصدددددورة الشددددكلية تتشلدددد  أن تكدددددون المعلومدددددات فدددددي شددددكل 
بياندددات أو نصدددائح، يفضدددي بهدددا الممدددت  أو المدددوز  مباشدددرة إلدددى مسدددتعمل 
الدددوا، أو مسددتعمل السددلعة عمومددًا، الأمددر الددذ  أصددبح نددا ر الحدددوث فددي 
. والدددذ  يسدددتوج  ضدددرورة صدددياأة هدددذه البياندددات فدددي )1(الوقدددت الدددراهن 
وبدددة أوًلا مدددن جانددد  الممدددت  عدددن طريدددث إرفددداق المشدددرة الشبيدددة صدددورة مكت
المددددون بهدددا تلدددك المعلومدددات، وثانيدددًا مدددن جانددد  الصددديدلية التدددي يصدددرف 
ممهدددا الددددوا،، حيدددث يجددد  وضدددع بشاقدددة مكتوبدددة علدددى الددددوا، مدددن فدددل  
 عامددة ورقيددة تقليديددة أو ايددة  عامددة إلكترونيددة أفددرا متددى كانددت تتصددف 
، يددددذكر فيهددددا اسددددم الصدددديدلة وعموانهددددا، واسددددم )2(بالدددددوام والاسددددتمرارية
صدددددانع الددددددوا،، وطريقدددددة اسدددددتعماله، وكافدددددة  ثددددداره ومواندددددع اسدددددتغدامه، 
                                                           
أن  –بحس  الأحوا   –بقنه "على الممت  أو المستور   6002لسمة  76رقم المصر  تم الما ة الثالثة من قانون حماية المستهلك  -1
، يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أوا  قانون  فر أو اللئحة التمفيذية لهذا القانون
ل واضح تسهل قرا،ته وعلى المحو الذ  يتحقث به الغرع من وضع هذه البيانات حس  طبيعة كل ممت  وطريقة الإعلن وذلك بشك
عمه أو عرضه أو التعاقد عليه، وعلى مقدم الغدمة أن يحد  بشريقة واضحة بيانات الغدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها 
 وفصائصها".
 .551مرجع السابث، ص . مصشفى أحمد ابو عمرو، ال  -2
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
والاحتياطددددات المتعددددين مراعاتهددددا عمددددد تماولدددده، ويشددددتر  أن تكددددون هددددذه 
البياندددات مشابقدددة للحقيقدددة. ويستحسدددن أن تكدددون الكتابدددة بدددقكثر مدددن لغدددة، 
، الالتددددزامتحقيددددث الغايددددة مددددن  تحقيقددددًا لمصددددلحة المددددريب، وتقكيدددددًا علددددى 
فاصدددة أن مسدددتهلك الددددوا، قدددد لا يجيدددد قدددرا،ة اللغدددة المكتدددو  بهدددا علدددى 
 الدوا، حالة الاقتصار على لغة واحدة. 
 م رةمًا   اضحًا:  الالتزامأ  ي ة   -ب
يتعددددين أن تكددددون البايمددددات متوافقددددة مددددع شغصددددية المددددريب ومسددددتواه 
قكدددد مدددن تلقدددي المدددريب لهدددا الاجتمددداعي وكدددذا حالتددده المفسدددية، وذلدددك للت 
بصدددددورة وافيدددددة وسدددددليمة، ويتحقدددددث ذلدددددك بتشويعددددده بمدددددا يدددددتل،م وقددددددرة 
 .)1(المريب على الفهم
ويمبغددددي أن تددددر  الصددددياأة فددددي عبددددارات سددددهلة تتماسدددد  والمسددددتوا 
العلمددي المفتددرع تددوافره لدددا الأشددغاص الددذين يوجدده إلدديهم الممددت ، بعيدددًا 
الدقيقدددة التدددي تستعصدددى علدددى  عدددن العبدددارات المعقددددة والمصدددشلحات الفميدددة 
. وقدددد يكدددون مدددن )2(فهدددم العامدددة، أو التدددي يتقصدددر فهمهدددا علدددى أهدددل الشددد 
المماسدددد ، أن يشددددفع الممدددددت  بالتحددددذير المكتددددو  رسدددددمًا مبسددددشًا، يرمددددز 
للغشدددر الددددذ  يمكددددن أن يددددمجم عددددن ممتجددده، فاصددددة إذا كددددان الدددددوا، مددددن 
الددذ  يسدداعد  ، الأمددر)3(المحتمددل أن يقددع بددين يددد  مددن لا يعرفددون القددرا،ة 
 .)4(المستهلك العا ا علي استيعابها
 
                                                           
، 2002 . محمد حسن قاسم، مراحل التفاوع في عقد الميكمة المعلوماتية،  راسة مقارنة،  ار الجامعة الجديدة الإسكمدرية،   -1
 .19ص
 .59، ص6002 . عبد الكريم مقمون: حث الموافقة على الأعما  الشبية وجزا، الإفل  به،  ار المهضة العربية، القاهرة   -2
 .82م، ص3891 .محمد شكر  سرور: مستولية الممت  عن الأضرار التي تسببها ممتجاته الغشرة،  ار الفكر العربي، القاهرة،   -3
 .246، صمرجع سابث . عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك،  راسة مقارنة بين الشريعة والقانون،   -4
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
 أ  ي ة   ا لًا:  -ج
يقصددد بالتحددذير الددوافي ذلددك التحددذير الددذ  يلفددت انتبدداه المسددتعمل إلددى  
المغددداطر التدددي يمكدددن أن تحلدددث بددده، والدددذ  يتشلددد  أن تكدددون المعلومدددات 
والبيانددددات المقدمددددة كاملددددة وكافيددددة، تشددددمل كددددل مددددا يتعلددددث بالسددددلعة مددددن 
بصددورة وافيددة  الالتددزاموعماصددر وأفشددار، وإن كددان تمفيددذ هددذا  فصددائ 
يقتضددددي مددددن الممددددت  او المددددوز  أن يفضددددى بكددددل المعلومددددات والبيانددددات 
المتعلقدددددة بالسدددددلعة، إلا أنددددده لددددديس مشلوبدددددًا ممددددده أن يسددددده  فدددددي عدددددرع 
التفصدديلت التدددي يفتددرع أن المشدددتر  علددى  رايدددة بهددا، بصدددورة تتضدددغم 
. )1(البددائع ويبعددث الملددل فددي نفددس المسددتهلك معهددا هددذه البيانددات ممددا يرهددث 
هدددذا مدددن جهدددة ومدددن جهدددة أفدددرا، لا يكدددون التبصدددير وافيدددًا إلا إذا أحدددا  
الممددت  بالمغدداطر التددي يمكددن أن تددمجم عددن مجددر  حيددازة الشددي،، وأبرزهددا 
للمسدددتعمل، وأوضدددح لددده طريقدددة الوقايدددة ممهدددا، كمدددا لدددو كدددان الشدددي، مدددثًل 
الحدددرارة، حيدددث يجددد  أن يتضدددمن  يمكدددن أن يفسدددد أو يمفجدددر تحدددت تدددقثير 
. وإذا كددددان )2(التحددددذير ضددددرورة حفظدددده بعيدددددًا عددددن المصدددددر الحددددرار 
الممددددت  الدددددوائى ممددددا تتقيددددد صددددلحيته للسددددتعما  بمدددددة معيمددددة، سددددوا، 
احتسددبت مددن تدداري  الإنتددا  أم مددن تدداري  فددتح العبددوة، فددإن التحددذير بشددقنه 
ما ، بددل يلددزم بيددان لا يكتمددل بمجددر  ذكددر تدداري  انتهددا، صددلحيته للسددتع 
 .)3(المغاطر التي تمجم عن استعماله بعد انتها، هذه الفترة
صدددحيح أن تقريدددر مددددا كفايدددة التحدددذير، سدددوف يغتلدددف بحسددد  مدددا إذا 
كاندددت الممتجدددات بشبيعتهدددا ممدددا لا يسدددتغدمه إلا متغصصدددون أو كاندددت ممدددا 
يعدددد لاسدددتغدام العامدددة، إلا أنددده وبصدددرف المظدددر عدددن ذلدددك يجددد  أن يكدددون 
  حريصدددًا بوجددده عدددام، فددل يظهدددر بغددًل فدددي هدددذه الماحيدددة فاصدددة إذا الممدددت
                                                           
 .29الغذا، الفاسد، المرجع السابث، ص . ثروت عبد الحميد، الأضرار الماشوة عن   -1
 .72 . محمد شكر  سرور، المرجع السابث، ص  -2
 .46، ص0102بالإعلم عن الممتجات، رسالة  كتوراه، جامعة الممصورة،  الالتزام . ممى أبو بكر حسان،   -3
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كانددت الممتجددات ممددا يسددتعملها متغصصددون وأيددر متغصصددين فددي نفددس 
الوقددت. وبمددا،ً عليدده إذا نبدده الممددت  إلددى ضددرورة اتغدداذ احتيددا  معددين، لددزم 
بيددان الأضددرار التددي يرتبهددا إأفددا  اتغدداذ هددذا الاحتيددا  أو مغالفتدده. فمددثًل، 
ة التمبيدددده، بغصددددوص ممددددت   وائددددي معددددين، إلددددى ضددددرورة عدددددم فددددي حالدددد
تعرضدده للضددو،، تعددين بيددان الأضددرار التددي قددد تتغلددف عددن عدددم مراعدداة 
 .)1(ذلك
 أ  ي ة  لصلقًا بالاكعة:  -د
يجدددد  أن توضددددع البيانددددات المتعلقددددة باسددددتعما  السددددلعة والتحددددذير مددددن 
يقة أفشارهددددا والتمبيدددده إلددددى الاحتياطددددات الواجبددددة بصددددورة تجعلهددددا لصدددد 
بالسددددلعة لا تمفصددددل عمهددددا، بحيددددث تقددددع عددددين المسددددتهلك عليهددددا كلمددددا أرا  
اسددتعما  السددلعة. ويتحقددث هددذا الشددر  عددن طريددث إ را  هددذه البيانددات فددي 
 .)2(بشاقة يتم إلصاقها بالسلعة مباشرة
ن أن الحدددث فدددي الإعدددلم حسددد  القدددانون ييويدددرا بعدددب الفقهدددا، القدددانون 
 ،تضددددمن ثددددلث نقددددا  أساسددددية يجدددد  أن ي 3991الفرنسددددي الصددددا ر عددددام 
 هي:و
التبصدددير و التوضددديح بالغصدددائ المميدددزة للسدددلع أو الغددددمات  .1
المعروضدددة  باعتبارهدددا الباعدددث الرئيسدددي لددددا المسدددتهلك علدددى 
 التعاقد، وفي إطارهــا يقع المستهلك ضحية للغش والتقليد.
 التبصير والتوضيح بثمن السلع والغدمات. .2
نددات الإلزاميدددة مدددن ذلددك التبصددير و التوضددديح علدددى بعدددب البيا  .3
التدددزام البدددائع بضدددمان العيدددو  الغفيدددة قبدددل المسدددتهلك، وعددددم 
                                                           
مقارنة، رسالة  كتوراة، جامعة عين شمس،   . ثروت فتحي إسماعيل، المسوولية المدنية للبائع المهمي والصانع والموز ،  راسة  -1
 .943، ص7891
، 9002البائع في التعاقد بوسائل الاتصا  الحديث، ممشاة المعارف، الإسكمدرية،  التزامات . أشرف محمد مصشفى أبو حسين،   -2
 .551ص
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جددواز الاتفدداق علددى الإعفددا، مددن هددذا الشددر  حمايددة للمسددتهلك 
الدددذ  لا يعلدددم بحقيقدددة العيدددو  الغفيدددة التدددي اجتهدددد الممدددت  أو 
 التاجر في إففائها.
 مدددن القدددانون الفرنسدددي الصدددا ر  3/311، 2/111وقدددد عالجدددت المدددوا  
فددددي شددددقن حمايددددة المسددددتهلك هددددذه الموضددددوعات فضدددل عددددن  3991عدددام 
فدددي شدددقن  8791بعدددب المصدددوص الدددوار ة فدددي تشدددريعات صددددرت عدددام 
 حماية المستهلك في فرنسا.
ذجي الفرنسددددي فددددي شددددقن ومددددا تجدددددر الإشددددارة إليدددده أن العقددددد الممددددو 
قدددد أوجددد  تحديدددد مدددا إذا كدددان  7991كترونيدددة الصدددا ر عدددام التجدددارة الإل 
علددى اسددتعما  بياناتدده الاسددمية التددي  أو ضددمما ً د وافددث صددراحة ًالمسددتهلك قدد 
يددتم تلقيهدددا بمماسدددبة هددذا العقدددد،  الهددددف مدددن ذلددك حمايدددة أسدددرار المسدددتهلك 
 وفصوصياته.
وهددددو مدددددا تدددددم الدددددم عليددددده فدددددي التوجيددددده الأوروبدددددي الصدددددا ر فدددددي 
حيدددث تبمدددى الحدددث فدددي حمايدددة المسدددتهلك وحمايدددة بياناتددده  7991/21/51
 الشغصية.
، نغلددد إلدددى أن المتعاقدددد فدددي التجدددارة الالكترونيدددة  ملدددزم ممدددا سدددبث 
بتبصدددير المسدددتهلك عدددن سدددلعته أو فدمتددده التدددي يعرضدددها، وملدددزم بدددذكر 
البياندددات الجوهريدددة علدددى نحدددو يحقدددث علدددم كددداف وشدددامل للمسدددتهلك حتدددى 
ده، وأن الإفددددل  عاقددددتيمكددددن القددددو  أن إرا ة المسددددتهلك كانددددت حدددرة حددددا  
العقددد فددي حالددة وقددو  المسددتهلك فددي ألدد  أو  يددت   إلددى فسدد  الالتددزامبهددذا 
تددددليس، كمدددا يمكدددن المسدددتهلك الدددذ  أصدددابه الضدددرر أن يشالددد  بدددالتعويب 
 .)1(عن الأضرار إن كان لهذا التعويب مقتضى
 
                                                           
 .821ص م، 7102قاهرة، مريم بن فليفة: التسويث الإلكتروني و ليات حماية المستهلك،  ار الفكر والقانون، ال  -1
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بضما  سلامة الماتركن ا ل ت  ي  من العلةب  الالتزام: الم:كب الثالث
 :الخ لة
نيددًا مفروضددًا علددى عدداتث بضددمان السددلمة التزامددًا قانو الالتددزامأصددبح 
م، حدددو  8991مدددايو  91الممدددت  بمقتضدددى القدددانون الفرنسدددي الصدددا ر فدددي 
الممتجدددات المعيبدددة، والدددذ  صددددر بمدددا، علدددى التوجيددده الأوروبدددي الصدددا ر 
مددددايو فددددي القددددانون  91م، وقددددد تددددم إ فددددا  قددددانون 5891يوليددددو  52فددددي 
المدددددني الفرنسددددي، والددددذ  أكدددددت نصوصدددده علددددى ضددددرورة تسددددليم ممددددت  
ث السدددلمة والأمدددن لمسدددتغدميه، حيدددث يعتبدددر الحدددث فدددي السدددلمة أهدددم يحقددد
الحقدددوق الأساسدددية للمسدددتهلك الدددذ  حرصدددت التشدددريعات علدددى جعلددده هددددفًا 
أوليدددًا فدددي  دددل السياسدددة الراميدددة لحمايدددة المسدددتهلك مدددن مغددداطر العولمدددة 
والأسدددواق المفتوحدددة التدددي زا ت مدددن التعقيددددات الفميدددة والعمليدددة للممتجدددات، 
ذر بمزيددددد مددددن الحددددوا ث والعواقدددد  الوفيمددددة التددددي تعددددرع ممددددا قددددد يمدددد 
 . )1(للمستهلكين
ولا يكفددددي التمسددددك بددددالتزام المعددددارف العلميددددة السددددائدة وقددددت صددددماعة 
الممددت ، إذ إن مسددتوليته عددن الممددت  تمعقددد رأددم ذلددك، بحيددث يمبغددي عليدده 
أن يكددون حددذرًا ممددا يمكددن أن يحدددث مددن أفشددار مسددتقبًل، فاصددة بالمسددبة 
المتعلقدددة بصدددحة وسدددلمة الإنسدددان. وقدددد أكدددد المشدددر  الفرنسدددي  للممتجدددات
 .)2() من القانون المدني01-6831على ذلك من فل  ن الما ة (
هددم وبددارز فددي وضددع الأسددس التددي يقددوم عليهددا موقددد قددام القضددا، بدددور 
بالضدددددمان، حيددددث أكددددددت محكمدددددة الدددددمقب الفرنسدددددية فدددددي أحدددددد  الالتدددددزام
ملتزمددددان بضددددمان السددددلمة، لاسدددديما فددددي  أن البددددائع أو الممددددت  )3(أحكامهددددا
                                                           
 .62، ص8002المدنية في مجا  الدوا،،  ار المهضة العربية، القاهرة،  تولية شحاته أري  محمد: فصوصية المس  -1
حسن عبد الرحمن قدو ، مدا التزام الممت  بضمان السلمة في مواجهة مغاطر التشور العلمي،  ار المهضة العربية، القاهرة،   -2
 .6بدون سمة نشر، ص
 .62صمرجع سابث، ة المدنية في مجا  الدوا،، يولتشحاته أري  محمد: فصوصية المس  -3
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الممتجدددات المتعلقدددة بجسدددد الانسدددان وسدددلمة أعضدددائه، وإن كاندددت السدددلمة 
تقتصددر علدددى اتبدددا  كافدددة الإرشدددا ات والمعلومدددات التدددي تسدددمح حالدددة العلدددم 
بمعرفتهددا والإلمددام بهددا. أمددا مددا يترتدد  علددى الممددت  مددن أضددرار أفددرا لددم 
فدددل يسدددق  عمهدددا الصدددانع، حيدددث لا تسدددمح حالدددة العلدددم بمعرفدددة أسدددبابها، 
ضددمان هددذه الأضدددرار، ثددم ذهبددت محكمددة اسددتوماف "أكدددس  الالتددزاميشددمل 
أن بددروفمس" فددي تدداري  لاحددث لددذلك إلددى القددو  بددقن الشبيعددة الغشددرة فددي 
الممتجدددات الدوائيدددة ومدددا ثبدددت مدددن احتوائهدددا للفيروسدددات المسدددببة للمدددرع 
ولية اسددتما ًا إلددى تع المسدديددت ا إلددى قيددام مسددوولية الممددت ، ويتعددذر عليدده  فدد 
عدددم قدرتدده علددى الإحاطددة بوجددو  هددذه الفيروسددات التددي يصددع  اكتشددافها 
فدددي ضدددو، الإمكانيدددات العلميدددة والتكمولوجيدددة المتاحدددة وقدددت إنتدددا  الددددوا،. 
فالصددانع يلتددزم بتسددليم ممددت  فددا  مددن كددل عيدد  أو أا قصددور مددن شددقنه 
ان السدددلمة أن يعدددرع الأشدددغاص أو الأمدددوا  للغشدددر، ويجددد  عليددده ضدددم 
 .)1(ولو لم يكن على علم بالعيو  التي سببت الضرر
، )2(بضددددمان السددددلمة التزامددددًا بتحقيددددث نتيجددددة  الالتددددزامويعتبددددر  ،هددددذا
مفدددا ه وجدددو  تعدددويب المسدددتهلك عدددن كافدددة الإضدددرار التدددي تصددديبه  ون 
إثبددددات الضددددرر بحيددددث يمقلدددد  عدددد ،  يحاجددددة إلددددى إثبددددات الغشددددق، ويكفدددد 
ولية تلي الممدددت  أو البدددائع الدددتغل مدددن المسددد الإثبدددات، ولا يسدددتشيع الصددديد 
 إلا بإثبات السب  الأجمبي. 
                                                           
وما  981، ص0891بضمان السلمة وتشبيقاته في بعب العقو ،  ار المهضة العربية، القاهرة،  الالتزام . محمد على عمران:   -1
 بعدها.
مة لا يمكن اعتباره التزاما ببذ  عماية، بل هو أكثر من ذلك، إلا أنه ير  أنه لا بضمان السل الالتزامبيد أن جانبا من الفقه ير  أن   -2
بمتيجة، وذلك لأنه لإثبات مسوولية المهمي المحترف لا يكفي للمستهلك أن يثبت أنه قد أصابه ضرر، بل يتعين  الالتزاميرقي إلى مرتبة 
  السلعة وصف الغشورة وجعلها سببا للضرر.  . عبد الفتالا إقامة الدليل على رجو  الضرر إلى عي  أو فلل في الصمع أكس
؛  . جابر محجو ، ضمان سلمة 86، ص8002بيومي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت،  ار الكت  القانونية، المحلة الكبرا، 
الفرنسي، القسم الثاني، مجلة المستهلك من عيو  الممتجات الصماعية المبيعة،  راسة في القانون الكويتي والقانونين المصر  و
 .5222، الجز، الأو  والثاني، ص9691، يماير/ فبراير/ مار  91المحامي الكويتية،  
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بضدددمان السدددلمة ليشدددمل كدددل المغددداطر التدددي  الالتدددزامويتسدددع نشددداق 
 .)1(يمكن أن تمت  عن الشي، المبيع
بضددددمان  الالتددددزاملاحقددددًا، لددددم يعددددد  اوفضددددًل عددددن ذلددددك، فكمددددا سددددمر 
ن أن يسدددتفيد ممددده السدددلمة مقصدددورًا علدددى المتعاقدددد بدددل أصدددبح مدددن الممكددد 
أيضددددًا أيددددر المتعاقددددد. وهددددذا أ ا إلددددى تحقيددددث أكبددددر قدددددر مددددن المسدددداواة 
والتددوازن بددين المتعاقددد وأيددر المتعاقددد، بحيددث لددم يعددد همدداك وجدده للتفرقددة 
بددين المضددرورين نتيجددة تسددليم ممددت  معيدد  مددن فددل  عقددد معددين، أو بددين 
 . )2(لا تربشهم بالممت  أا علقة تعاقدية نالمضرورين الذي
 خاتمة البحث
لعلددى مددن أفشددر الموضددوعات المعاصددرة التددي تحتددا  لجهددو  الفقهددا، 
المعاصددرين المسددتمرة، تلددك الموضددوعات المتعلقددة بددالعقو  مددن حيددث هددي 
مفتدددالا المعددداملت بدددين المدددا . ويعدددد مدددن أفشدددر الموضدددوعات المتعلقدددة 
بدددددالعقو  علدددددى الإطدددددلق، إبدددددرام العقدددددو  بغيدددددر الشدددددرق المعروفدددددة بدددددين 
ين أو الغدددددائبين أو بواسدددددشة وسدددددائل الاتصدددددا  المسدددددتحدثة التدددددي الحاضددددر
ابتكرهدددا الإنسدددان، و التدددي أصدددبحت تدددرب  بدددين أطدددراف المعمدددورة كلهدددا، 
 فافتصرت المسافات والحواجز المكانية والزمانية.
وقدددددد أصدددددبحت هدددددذه الوسدددددائل أمدددددرا ملموسدددددا لإبدددددرام الكثيدددددر مدددددن 
. لعدددل مدددن أهمهدددا المعددداملت بواسدددشتها، وإنشدددا، التصدددرفات عدددن طريقهدددا 
لدددت هدددذه الأفيدددرة مدددن مجدددر  تبدددا   البياندددات شدددبكة الانترنيدددت، حيدددث تحو 
عبدددر البريدددد الإلكتروندددي إلدددى إنجددداز العمليدددات التجاريدددة، إذ فرضدددت نفسدددها 
 بقوة .
                                                           
 .58، ص0002ولية الممت  عن الأضرار التي تسببها ممتجاته المعيبة،  ار المهضة العربية، القاهرة، ت . حسن جميعي: مس  -1
 .ما بعدهاو 88عي، المرجع السابث، صي . حسن جم  -2
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 أ ًلا: يتائج البحث:
  مدددن إلدددى عددددمدددن فدددل  معشيدددات البحدددث، اسدددتشا  الباحدددث التوصددل 
 :تيلمحو الآالمتائ ، والتي يمكن بلورتها على ا
بدددالإعلم قبدددل التعاقدددد، أن نظريدددة  الالتدددزامالهددددف مدددن وجدددو   .1
عيدددددو  الرضدددددا ونظريدددددة ضدددددمان العيدددددو  الغفيدددددة، وكدددددذلك 
نظريدددة ضدددمان العدددرع والإسدددتحقاق، قدددد لا تدددوفر للمسدددتهلك 
الحمايدددة الكافيدددة، حيدددث يصدددع  علدددى المسدددتهلك إثبدددات وقوعددده 
ن فددي الغلدد  حددو  صددفة جوهريددة مددن الشددي، المبيددع، فددي حددي 
يكفددددي المسددددتهلك لكددددي يسددددتفيد مددددن الحمايددددة التددددي يكلفهددددا لدددده 
بددددالإعلم قبددددل التعاقددددد أن يثبددددت أن ثمددددة معلومددددات  الالتددددزام
 جوهرية متصلة بالمبيع ويعلمها المزو .
يدددت   بيدددان شغصدددية المدددزو  المسدددتهلك لأن يكدددون علدددى بيمدددة  .2
مددددن أمددددره، فيتددددوفر عمصددددر الأمددددان فددددي التعاقددددد عددددن بعددددد، 
يدددددة ذلدددددك فدددددي تحديدددددد مركدددددز المسدددددتهلك بالإضدددددافة إلدددددى أهم 
 ه ومدا إمكانية تمفيذها.التزاماتالقانوني، ووضولا 
تمثددل الدعايددة والإعلنددات أحددد أهددم مظدداهر المظددام الاقتصددا    .3
الحدددديث؛ حيدددث تعتمدددد عليددده كافدددة متسسدددات الأعمدددا  فدددي نقدددل 
رسدددائلها إلدددى الجمددداهير المسدددتهدفة مدددن المسدددتهلكين المحتملدددين 
 السلع والغدمات. لتروي  ممتجاتها من
إن جددددوهر جريمددددة الدعايددددة والإعلنددددات الكاذبددددة هددددو الكددددذ   .4
علدددى المسدددتهلك، والتدددروي  لسدددلعة بمواصدددفات أيدددر صدددحيحة، 
والكددددذ  يشددددكل جدددددوهر الشددددرق الاحتياليددددة، والمتيجدددددة التدددددي 
 تترت  على ذلك.
تسددددتهدف طددددرق البيددددع الإأرائيددددة إيقدددداظ عواطددددف المسددددتهلك  .5
ر الددذ  يددت   إلددى إقدامدده بهدددف تحريضدده علددى الشددرا،، الأمدد
 أحيانًا على شرا، ما لا يمفعه أو ما هو في أير حاجة إليه.
إن وجدددو  الشدددرو  التعسدددفية وعقدددو  الإذعدددان لددديس مقصدددورًا  .6
علددى الجهددات الأهليددة بددل هددو موجددو  حتددى فددي بعددب الجهددات 
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الحكوميدددددة فدددددي تعاملهدددددا مدددددع الأفدددددرا  المحتددددداجين لغددددددماتها 
 المرفقية المتموعة.
المشدددر  الإمددداراتي والمشدددر  المصدددر  إلدددى وضدددع لقدددد اتجددده  .7
نصددددوص تحمددددي الشددددرف المددددذعن مددددن تعسددددف الآفددددر، لأن 
 العلقة التعاقدية تفقد توازنها بيمهما.
 ثايلًا: التة لات:
 :يقتيمن فل  معشيات البحث ونتائجه، يوصي الباحث بما 
يجدددد  تحقيددددث التوعيددددة المشلوبددددة مددددن قبددددل الإعددددلم، لتمكددددين  .1
فدددة نوعيدددة الممدددت  ومزايددداه الحقيقيدددة وحتدددى المسدددتهلك مدددن معر 
 مساوئه أو بعب عيوبه.
الفحدددددد السددددددابث ل علنددددددات المتعلقددددددة بالسددددددلع فددددددي  ولددددددة  .2
الإمددددارات العربيددددة المتحدددددة مددددن أجددددل وقايددددة المسددددتهلك مددددن 
 الدعاية والإعلنات الكاذبة.
ضدددرورة أن تقدددوم الحكومدددة باعتمدددا  السياسدددات التدددي تضددددمن  .3
مات للمسددددتهلكين ويمكددددن المظددددر كفددددا،ة توزيددددع السددددلع والغددددد 
باسدددددتغدام إجدددددرا،ات محدددددد ة لضدددددمان عدالدددددة توزيدددددع السدددددلع 
والغدددددمات الأساسددددية عمدددددما يكددددون التوزيددددع مهددددد ًا بددددالغشر 
مددثل فددي الأريدداف، ويمكددن أن تشددمل هددذه السياسددات المسدداعدة 
فدددددي انشدددددا، المرافدددددث المماسدددددبة للتغدددددزين والبيدددددع بالتجزئدددددة 
دم بموجبهددددددا السددددددلع وتحسددددددين مراقبددددددة الشددددددرو  التددددددي تقدددددد 
والغددددمات وفاصدددة فدددي الممددداطث الرئيسدددية وتشدددجيع الانشدددشة 
 التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك.
ضدددددرور تعددددداون الاجهدددددزة المعميدددددة بالتعددددداون مدددددع المسدددددتهلك  .4
لتعريفدددددده بددددددالاجرا،ات المتبعددددددة لحددددددل الغلفددددددات التجاريددددددة 
 وواجباته في هذه الحالة.
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 :الم اجع  المصادر  قائمة
أسددتان: المشددو  فددي القددانون المدددني، تكددوين العقددد، ترجمددة  أ. جدداك )1(
المتسسدددددة الجامعيدددددة للدراسدددددات  -بيددددروت -1  -ممصدددددور القاضدددددي
 م.0002 -والمشر والتوزيع
أحمدددد الرفددداعي، الحمايدددة المدنيدددة للمسدددتهلك إزا، المضدددمون العقدددد ،  )2(
 م.4991 ار المهضة العربية، القاهرة، 
الشدددرق الأوسددد  الثلثدددـا،:  أحمدددد الماصدددر: عقدددو  الإذعدددان، جريددددة )3(
 .17101العد   6002أكتوبر  3هـ، 7241رمضـان  11
البدددائع فدددي التعاقدددد  التزامددداتأشدددرف محمدددد مصدددشفى أبدددو حسدددين،  )4(
بوسدددددددائل الاتصدددددددا  الحدددددددديث، ممشددددددداة المعدددددددارف، الإسدددددددكمدرية، 
 م.9002
أشدددرف وفدددا محمدددد: الممافسدددة أيدددر المشدددروعة فدددي القدددانون الددددولي  )5(
 م.0002ربية، القاهرة، الغاص،  ار المهضة الع
بشددددار طددددل  مددددتممي: مشددددكلت التعاقددددد عبددددر الإنترنددددت، الشبعددددة  )6(
 م.4002الأولى، الأر ن، عالم الكت  الحديث، 
التدددزام المغتبدددر (الممدددت  للددددوا،) بتقدددديم المعلومدددات، مقالدددة ممشدددورة  )7(
بمجلدددة كليدددة الحقدددوق للبحدددوث القانونيدددة والاقتصدددا ية، العدددد  الأو ، 
 م.5002عة الاسكمدرية،  ار الجامعة الجديدة، كلية الحقوق، جام
ثدددروت عبدددد الحميدددد: الأضدددرار الصدددحية الماشدددوة عدددن الغدددذا، الفاسدددد  )8(
 م.5991أو الملوث،  ار أم القرا للشباعة والمشر والتوزيع، 
ثدددروت عبدددد الحميدددد، ضدددمان صدددلحية المبيدددع لوجهدددة الاسددددتعما ،  )9(
  ار أم القرا، الممصورة، بدون سمة نشر.
إسدددماعيل، المسدددوولية المدنيدددة للبدددائع المهمدددي والصدددانع  ثدددروت فتحدددي  )11(
والمدددوز ،  راسدددة مقارندددة، رسدددالة  كتدددوراة، جامعدددة عدددين شدددمس، 
 م.7891
جددددابر محجددددو ، ضددددمان سددددلمة المسددددتهلك مددددن عيددددو  الممتجددددات  )11(
الصددددددماعية المبيعددددددة،  راسددددددة فددددددي القددددددانون الكددددددويتي والقددددددانونين 
الكويتيدددددة،  المصدددددر  والفرنسدددددي، القسدددددم الثددددداني، مجلدددددة المحدددددامي 
 ، الجز، الأو  والثاني.9691، يماير/ فبراير/ مار  91 
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جمدددد  عبدددد الملدددك، مجموعدددة المبدددا   الجمائيدددة، الشبعدددة الثانيدددة،  ار  )21(
 م.9991الممشورات القانونية، بيروت، لبمان، 
"المصددددا ر الارا يددددة"،  الالتددددزامحسددددام الدددددين الاهددددواني: مصددددا ر  )31(
 م. 2991-1991بدون مكان الشبع، 
الفكهدددداني: موسددددوعة الفقدددده للدددددو  العربيدددة، الجددددز، الغددددامس حسددددن  )41(
 م.8791والعشرين، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 
حسددن جميعددي: مسددوولية الممددت  عددن الأضددرار التددي تسددببها ممتجاتدده  )51(
 م.0002المعيبة،  ار المهضة العربية، القاهرة، 
علدددى  حسدددن عبدددد الباسددد  جميعدددي: أثدددر عددددم التكدددافت بدددين المتعاقددددين  )61(
شددددرو  التعاقدددددد، الشبعدددددة الأولدددددى، مصدددددر،  ار المهضدددددة العربيددددة، 
 م.1991
حسدددن عبدددد الباسددد  جميعدددي: عقدددو  بدددرام  الحاسددد  الآلدددي، الشبعدددة  )71(
 م.8991الأولى، مصر،  ار المهضة العربية، 
حسددن عبددد الددرحمن قدددو ، مدددا التددزام الممددت  بضددمان السددلمة فددي  )81(
لعربيددددة، القدددداهرة، مواجهددددة مغدددداطر التشددددور العلمددددي،  ار المهضددددة ا 
 بدون سمة نشر.
حسدددمي محمدددو  الددددايم: العقدددو  الإحتكاريدددة، الشبعدددة الأولدددى، مصدددر،  )91(
 م.8002 ار الفكر الجامعي، 
فالدددد محمدددد كددددفور المهيدددر : المظدددام القدددانوني للتجدددارة الإلكترونيدددة  )12(
فدددي  ولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة، معهدددد القدددانون الددددولي،  بدددي، 
 بدون تاري  نشر.
ممدددددولا إبددددراهيم: إبددددرام العقددددد الإلكترونددددي، الشبعددددة الأولددددى،  فالددددد )12(
 م.6002مصر،  ار الفكر الجامعي، 
رجدد  كددريم عبددد الالدده: التفدداوع علددى العقددد،  ار المهضددة العربيددة،  )22(
 م.0002القاهرة، 
رمضددددددان الشددددددرنباص: حمايددددددة المسددددددتهلك فددددددي الفقدددددده الإسددددددلمي  )32(
 هـ.4041المقارن، مشبعة الأمانة، مصر، 
لشددمشي: التمظدديم القددانوني لإسددتغدام الشددرو  المموذجيددة سددهى نمددر ا )42(
فدددي العقدددو  الإسدددتهلكية، رسدددالة ماجسدددتير أيدددر ممشدددورة، جامعدددة 
 م.8002بيرزيت، فلسشين، 
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بالتبصددددر، الشبعددددة الأولددددى، مصددددر،  ار  الالتددددزامسددددهير الممتصددددر:  )52(
 م.0991المهضة العربية، 
سددددبيل  السدددديد فليددددل هيكددددل: نحددددو القددددانون الإ ار  ل سددددتهلك فددددي  )62(
حمايدددة المسدددتهلك " راسدددة مقارندددة"،  ار المهضدددة العربيدددة، القددداهرة، 
 م. 9991، 2 
شدددحاته أريددد  محمددددد: فصوصدددية المسدددوولة  المدنيددددة فدددي مجددددا   )72(
 م.8002الدوا،،  ار المهضة العربية، القاهرة، 
صددددالح الممددددزلاو : القددددانون الواجدددد  التشبيددددث فددددي عقددددو  التجددددارة  )82(
صدددر،  ار الجامعدددة الجديددددة للمشدددر، الإلكترونيدددة، الشبعدددة الأولدددى، م 
 م.6002
عدددامر محمدددو  الكسدددواني: التجدددارة عبدددر الحاسدددو ، الشبعدددة الأولدددى،  )92(
 م.8002الأر ن،  ار الثقافة للمشر والتوزيع، 
عبددددد الفتددددالا بيددددومي، حمايددددة المسددددتهلك عبددددر شددددبكة الإنترنددددت،  ار  )13(
 م.8002الكت  القانونية، المحلة الكبرا، 
موافقدددة علدددى الأعمدددا  الشبيدددة وجدددزا، عبدددد الكدددريم مدددقمون: حدددث ال )13(
 م.6002الإفل  به،  ار المهضة العربية، القاهرة 
عبدددد المدددمعم فدددر  الصدددده: عقدددو  الإذعدددان فدددي القدددانون المصدددر ،  )23(
 م.6491بدون  ار نشر، القاهرة، 
" راسددددة للعقددددد والإرا ة  الالتددددزامعبددددد الماصددددر العشددددار: مصددددا ر  )33(
القدددانون كمصدددا ر ل لتدددزام الممفددر ة والعمدددل المدددافع والعمدددل الضدددار و 
فدددي القدددانون المددددني المصددر ، مدددع أحددددث أحكدددام القضدددا، والإشدددارة 
إلددددى بعددددب أحكددددام الفقدددده الإسددددلمي، متسسددددة البسددددتاني للشباعددددة، 
 م.0991القاهرة، 
عمدددر فالدددد زريقدددات: عقدددد البيدددع عبدددر الإنترندددت، الشبعدددة الأولدددى،  )43(
ر والتوزيدددع، الأر ن:  ار الحامدددد للمشدددر والتوزيدددع و ار الرايدددة للمشددد
 م.7002
عمددددر عبددددد البدددداقي: الحمايددددة العقديددددة للمسددددتهلك، الشبعددددة الأولددددى،  )53(
 م.4002مصر، ممشقة  ار المعارف، 
عدددوع محمدددد: جدددرائم الأشدددغاص والأمدددوا ،  ار المجدددالا للشباعدددة،  )63(
 م.2791الإسكمدرية، 
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قدددددا ة شدددددهيدة، المسددددددوولية المدنيدددددة للممددددددت ،  راسدددددة مقارندددددة،  ار  )73(
 م.7002سكمدرية، الجامعة الجديدة، الإ
محسددن عبددد الحميددد البيدده: فشددق الشبيدد  الموجدد  للمسددوولية المدنيددة  )83(
فدددددي  دددددل القواعدددددد القانونيدددددة التقليديدددددة، مكتبدددددة الجدددددل، الجديددددددة، 
 م.3991الممصورة، 
المحكمدددة الاتحا يدددة العليدددا بدولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة، طعدددن  )93(
 م.0002/01/92القضائية، صا ر بتاري   02لسمة  902رقم 
محمددددد إبددددراهيم أبددددو الهيجددددا،: عقددددو  التجددددارة الإلكترونيددددة، الشبعددددة  )14(
 م.5002الأولى، الأر ن،  ار الثقافة للمشر والتوزيع، عمان، 
محمدددد العربدددي ميدددا : عقدددو  الإذعدددان  راسدددة مقارندددة،  ار السدددلم،  )14(
 م.4002القاهرة، 
محمددد حسددن قاسددم، مراحددل التفدداوع فددي عقددد الميكمددة المعلوماتيددة،  )24(
 م.2002مقارنة،  ار الجامعة الجديدة الإسكمدرية،   راسة
محمددددد حسددددين ممصددددور: المسددددوولية الشبيددددة،  ار الفكددددر الجددددامعي،  )34(
 م.6002الاسكمدرية، 
محمدددد سدددلشان العلمدددا،: عقدددو  الإذعدددان فدددي الفقددده الإسدددلمي، مجلدددة  )44(
مجمدددددع الفقددددده الإسدددددلمي   3/772 41مجمدددددع الفقددددده الإسدددددلمي   
 ten.qawsala.www 3/3256/41231الدولي قرار رقم 
محمددد شددكر  سددرور: مسددتولية الممددت  عددن الأضددرار التددي تسددببها  )54(
 م.3891ممتجاته الغشرة،  ار الفكر العربي، القاهرة، 
بضددمان السددلمة وتشبيقاتدده فددي بعددب  الالتددزام محمددد علددى عمددران:  )64(
 م.0891العقو ،  ار المهضة العربية، القاهرة، 
 1،    لتزامدددداتمحمددددو  عبددددد الددددرحمن محمددددد : المظريددددة العامددددة لل  )74(
 م.1102 /   الالتزاممصا ر 
، 1،  لتزامددددات محمددددو  عبددددد الددددرحمن محمددددد: المظريددددة العامددددة لل  )84(
 م.1102، الالتزاممصا ر 
مدددريم بدددن فليفدددة: التسددددويث الإلكتروندددي و ليدددات حمايدددة المسددددتهلك،  )94(
 .م7102 ار الفكر والقانون، القاهرة، 
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  م9102فبراير  -هـ 0441)، جمادى الأخرة، 33(العدد 
  م8102 أغسطس  - وذ
مصددددشفى أبددددو ممدددددور موسددددى:  ور العلددددم بالبيانددددات عمددددد تكددددوين  )15(
العلقددددة العقديددددة، الشبعددددة الأولددددى، مصددددر،  ار المهضددددة العربيددددة، 
 م.0002
بددالإعلم فددي عقددو  الإسددتهلك،  الالتددزاممصددشفى أحمددد أبددو عمددرو،  )15(
 م.0102 ار الجامعة الجديدة، الاسكمدرية، 
لغددة الإنجليزيددة بتدداري  مقددا  بعمددوان المسددتهلك والممافسددة ممشددور بال  )25(
، الممظمددددددة الدوليددددددة للمسددددددتهلكين، لمدددددددن، الأحددددددد 7002سددددددبتمبر 
 م.8002/4/02
ممددددولا محمدددد مبدددروك، أحكدددام العلدددم بدددالمبيع وتشبيقاتددده فدددي ضدددو،  )35(
تقددددم وسدددائل التكمولوجيدددا المعاصدددرة وفقدددا للقدددانون المددددني المصدددر  
والفرنسدددددي والفقددددده الإسدددددلمي وأحكدددددام القضدددددا،، المكتددددد  الفمدددددي 
 م.0002صدارات القانونية، ل 
بددددالإعلم عددددن الممتجددددات، رسددددالة  الالتددددزامممددددى أبددددو بكددددر حسددددان،  )45(
 م.0102 كتوراه، جامعة الممصورة، 
الموسدددوعة الفقهيدددة، الجدددز، التاسدددع، الشبعدددة الثانيدددة، وزارة الأوقددداف  )55(
 م.7891والشوون الإسلمية، الكويت، 
بددددالإ لا، قبددددل التعاقددددد   الالتددددزامنزيدددده محمددددد الصددددا ق المهددددد :  )65(
بالبيانددددات المتعلقددددة بالعقددددد أنددددوا  العقددددو ،  راسددددة فقهيددددة قضددددائية 
 م.2891مقارنة، الشبعة الأولى، مصر،  ار المهضة العربية، 
قبددل التعاقددد بددالإ لا، بالبيانددات  الالتددزامنزيدده محمددد صددا ق المهددد ،  )75(
المتعلقدددددة بالعقدددددد وتشبيقاتددددده علدددددى بعدددددب العقدددددو ،  راسدددددة فقهيدددددة 
 م.2891مقارنة، سمة 
وائدددل أندددور بمددددق: قدددانون التجدددارة الإلكترونيدددة "قواعدددد الأونسددديترا   )85(
 م.9002و ليلها التشريعي"، مكتبة الوفا، القانونية، الإسكمدرية، 
يحيدددى يوسدددف فدددللا حسدددن: التمظددديم القدددانوني للعقدددو  الإلكترونيدددة،  )95(
رسدددددالة ماجسدددددتير، جامعدددددة المجدددددالا الوطميدددددة، ندددددابلس، فلسدددددشين، 
 م.7002
، 1،  الالتددددزامالبشددددير:  رو  فددددي مصددددا ر  يوسددددف حسددددين محمددددد  )16(
العقدددددد والإرا ة الممفدددددر ة، المملكدددددة العربيدددددة السدددددعو ية، جامعدددددة أم 
 القرا، كلية الدراسات القضائية والأنظمة.
